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 ممخص الدراسة
لدورىـ درجة ممارسة معممي الميني بالمدارس الثانوية المينية بمحافظات غزة  تحديد  ىدف الدراسة:
 أفراد العينة تبًعا تقديراتفي  في تنمية المسئولية البيئية لدى طمبتيـ، والكشؼ عف داللة الفروؽ
دور  تطوير سبؿ واقتراح ، (التعميمية المنطقة الجنس، الفرع الميني، سنوات الخدمة،) تغيرات الدراسةلم
 معممي الميني بالمدارس الثانوية المينية بمحافظات غزة في تنمية المسئولية البيئية لدى طمبتيـ .
 .التحميمي الوصفي المنيج استخدمت:  الدراسة منيج
، المعرفي)ىي: عمى ثالثة مجاالت فقرة موزعة (54استبانة تضمنت ) تكونت مف: أداة الدراسة
 المياري (.، العاطفي
سبؿ تفعيؿ دور معممي الميني بالمدارس  ى أفراد العينة لتحديدمفتوٍح موجِو إل باإلضافة إلى سؤاؿٍ 
 الثانوية المينية بمحافظات غزة في تنمية المسئولية البيئية لدى طمبتيـ .
الثانوية المينية البالغ المدارس ب الميني تـ تطبيؽ الدراسة عمى جميع معممي :اوعينتي الدراسة مجتمع 
 .2016/2017لمعاـ الدراسي وسط غزة( ، شماؿ غزة، )شرؽ غزة حافظاتبم معمما ومعممة 41عددىـ
 : نتائج الدراسة
 تنمية في لدورىـ غزة بمحافظات المينية الثانوية بالمدارس الميني معممي ممارسة درجةأف  .1
 .%69.56 نسبي وزفب  كانت بدرجة كبيرةمف وجية نظرىـ  طمبتيـ لدى البيئية المسئولية
 أفراد تقديرات متوسطات بيف (α ≤0.05) عند مستوى داللة إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال .2
 جتمعةمبمحافظات غزة في تنمية المسئولية البيئية لدى طمبتيـ أفراد العينة لدرجة مساىمة  العينة
 .الميني الفرع متغيرل ُتعزى معا
 أفراد تقديرات متوسطات بيف (α ≤0.05عند مستوى داللة ) إحصائية داللة ذات فروؽ توجد .3
  .حوؿ المجاؿ المعرفي والمجاالت مجتمعة مًعا تعزى لمتغير الجنس وذلؾ لصالح الذكور العينة
 أفراد تقديرات متوسطات بيف( α ≤0.05) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ توجدال .4
 حوؿ ىذه المجاالت والمجاالت مجتمعة تعزى لمتغير سنوات الخدمة . العينة
 أفراد تقديرات متوسطات بيف( α ≤0.05) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ توجد .5
 حوؿ المجاؿ المعرفي تعزى إلى متغير المنطقة التعميمية. العينة
 أىم توصيات الدراسة:
ي معممي الميني بالمدارس عقد دورات وورش عمؿ تيدؼ إلى زيادة الوعي والتثقيؼ البيئي لد  .1
 . الثانوية المينية
 ضرورة تضميف مناىج الفروع المينية المختمفة مف تخصصات بالمفاىيـ البيئية والثقافة البيئية. .2
 لية البيئية، محافظات غزة. ، المسئو : معممي الميني، المدارس الثانوية المينيةمات المفتاحيةالكم




Objective of the study: This study aims at determining thedegree of the  teachers' 
practices in vocational secondary schools in the Gaza governorates in developing 
environmental responsibility of their students and revealing the significance of the 
differences in the responses of the members of the sample according to the study 
variables (gender, vocational branch, years of service, educational district). The study 
also aims at suggesting  methods of developing the  role of the  teachers in vocational 
secondary schools in Gaza Governorates in developing environmental responsibility of 
their students. 
Research Methodology: The descriptive analytical method is used to conduct this 
study. 
The study tool consists of a questionnaire consisting of (54) paragraphs divided 
into three areas: (cognitive, emotional, skills). 
This is in addition to an open question addressed to the respondents to determine 
ways of activating the role of vocational teachers in secondary vocational schools in the 
Gaza governorates in developing environmental responsibility of their students. 
Study population and its sample: The study is applied to all vocational teachers of 
the 41 vocational secondary schools whose number is 41 male and female teachers in the 
directorates of (East Gaza, North Gaza, Central Gaza) during the academic year 
2016/2017. 
 The most important findings of the study: 
1. The degree to which vocational teachers in vocational secondary schools in the Gaza 
governorates practice their role in the development of environmental responsibility 
of their students from their point of view was high with a relative weight of 69.56%. 
2. There are no statistically significant differences at the level of significance (α ≤ 0.05) 
between the mean scores of the sample members to the extent of the contribution of 
sample members in the Gaza governorates to the development of environmental 
responsibility of their students combined attributed to the variable of the vocational 
branch. 
3. There are statistically significant differences at the level of significance (α ≤ 0.05) 
between the mean scores of the sample on the cognitive area and other areas 
combined together attributed to gender variable in favor of males. 
4. There are no statistically significant differences at the level of significance (0.05 α α) 
between the averages of the estimates of the sample on these areas and areas 
combined due to the variable years of service. 
5. There are statistically significant differences at the level of significance (0.05 α α) 
between the averages of the estimates of the sample on the cognitive field attributed 
to the variable of the educational area. 
 The main recommendations of the study: 
1. Holding courses and workshops aimed at increasing the awareness and environmental 
education for vocational teachers in vocational secondary schools. 
2. The need to include the curricula of the various professional branches with 
specializations  in environmental concepts and environmental culture. 
Keywords: Vocational Teachers, Vocational Secondary Schools, Environmental 
Responsibility, Gaza Governorates. 













ٌُِنَ ﴿  ُ َعَىنَُكْه َورَُسُُِلُ َوالُْىْؤِو ِا فََسََيَى اَّلله  ﴾ َوقُِل اْعَىنُ
 105] :التوبة[
َ َيمَهظَ عَ ال ََاللَهَق َدَ ص 




النبي األمي عميو  لمعالميف والصالة والسالـ عمى المبعوث رحمةرب العالميف  الحمد هلل    
 لتسميـ وبعد:واأفضؿ الصالة 
 الفمسطيني  يشرفني أف أىدي ىذا الجيد المتواضع إلى روح والدي المربي الفاضؿ والشاعر
 .األستاذ صالح عمر فروانة فارس الكممة
 ويطيب لي أف أىديو لوالدتي الغالية التي حنانيا يشع الدؼء والطمأنينة ، كما. 
 إلى طريؽ العمـ والذي ما  كما أىدي جيدي المتواضع لمذي ما فتئ أف يشجعني ويدفعني
 بخؿ عمي بأي مساعدة معنوية أومادية إلى زوجي الغالي حفظو اهلل ورعاه.
 ء فمسطيف ،وشيداء األمة اإلسالمية وأىديو إلى اكما وأىدي ىذا الجيد المتواضع إلى شيد
 كؿ مف سعى إلى توحيد ىذا الشعب المكمـو ورص صفوفو.
 متواضع إلى أبنائي فمذة كبدي الذيف تحمموني وقدموا كما ال يفوتني أف أقدـ ىذا الجيد ال
 تمنى ليـ التوفيؽ والنجاح.ألي الراحة و 
  وأخيًرا أىديو إلى إخواني المعمميف والمعممات الصامديف الثابتيف المرابطيف عمى ثغور العمـ
فيـ يتحمموف المشاؽ برغـ كؿ الضغوطات النفسية واالجتماعية والسياسية التي تواجييـ 
عادة أرضنا في  سبيؿ إعداد جيؿ النصر والتحرير والذي سيحمؿ لواء النصر والعودة وا 
عادة الحقوؽ المنيوبة وتطيير فمسطيف التاريخية مف دنس االحتالؿ الغاصب.  المغتصبة وا 
 
 إلييم جميعًا ... أىدي ىذا الجيد المتواضع
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 وتقديرٌ شكٌر 
 






نَْعىَْت  امهِت  ًِْعَىتَكَ  أ
َ





ْدِخنِْن  تَرَْطاهُ  َصاِِلًا أ
َ
اِِلِيَ  ِعتَادِكَ  ِف  ةِرَْْحَتَِك  َوأ  .[19: النمؿ] ♂الصه
أشكر فضمو و  ربيأحمد ، الحمد هلل الذي ىدانا ليذا وما كنا لنيتدي لوال أف ىدانا اهلل
معمـ البشرية األوؿ واليادي إلى النور، فإنني أتقدـ  عمى سيدنا محمد  أسمـأصمي و و  متوونع
بخالص الشكر والتقدير لمحضور الكريـ الذيف قرت بيـ عيني وأثمج بقدوميـ صدري واهلل اسأؿ 
 أف يجعؿ خطواتيـ في ميزاف حسناتيـ .
 عمًي  لـ يبخؿ ىـر التربية الذيضؿ وأتقدـ بخالص الشكر والعرفاف والتقدير مف أستاذي الفا
السيد األستاذ الدكتور / فؤاد عمي العاجز الذي أتاح لي الفرصة أف أنيؿ مف  وقتو وجيدهمف 
 .بحر عممو
 عضوي لجنة المناقشة كؿ مف: كما أتقدـ بجزيؿ الشكر إلى 
 اهلل. احفظية/ منور عدناف نجـ الفاضمالدكتوره 
 حفظو اهلل. رائد حسيف حجار الدكتور الفاضؿ/ 
والشكر موصوؿ لمسادة ، ثرائياإالمذيف تفضال بقبوؿ مناقشة ىذه الرسالة مما ساىـ في 
لى مدراء ومعممي ومعممات المدارس الثانوية ، المحكميف الذيف قاموا بتحكيـ أداة الدراسة وا 
لى الو  ،ركوا في االستجابة ألداة الدراسةالمينية الذيف شا التعميـ  يندس سعيد جاد الحؽ مسئوؿما 
حيث أمدني ببعض المعمومات اليامة عف التعميـ والتقني الميني باإلدارة العامة لمتعميـ الميني 
 الميني.  
الدكتور/ ياسيف عبده  وال يفوتني أف أقدـ شكري وامتناني لرفيؽ دربي زوجي الغالي 
توفيو الجزء  وتعجز الكممات أف، الذي وفر لي جميع السبؿ حتى خرجت ىذه الرسالة إلى النور
، بياء، براء، محمد، أحمد ؾ أقدـ شكري وحبي ألبنائي أحبائي ميسرة،لكذ، اليسير مف حقو
 عماد، الذيف شغمتني أمور الرسالة والعمؿ عنيـ .، عمر
 الباحثة/ منيل فروانة
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 الفصل األول: 
 اإلطار العام لمدراسة
 المقدمـــــة:
إف التفاعؿ القائـ بيف اإلنساف والبيئة ومكوناتيا منذ نشأتو عمى سطح األرض، 
البيئي وتصرفاتو  واستثماره لمواردىػػا االستثمار المناسب، يتوقؼ عمى عالقتو بيا ووعيو وسموكو
الفعمية مع مكوناتػػيا ومواردىا وكمما كاف تأثير اإلنساف عمى البيئة محموًدا أو رشيًدا كمما 
 البيئػػة أف تستجيب لمتطمباتو وتتغمب عمى ما تتعرض لو مف مشكالت. ىذه  استطػػاعت
ِ ٱِلد قاؿ تعالى:  ِٰة ُُلُۥ ِف ٱِۡلَيَ ِۡ اِس َوي ُيۡعِجتَُك قَ َ ََعٰ َوا َووَِي ٱنلـه ُُِٱ ٱَّلله ِۡ ُ ۡنيَا َوۡ
ِلد ٱۡۡلَِصاِم 
َ
َِ أ نَِك ٱِۡلَۡرَث  *ِف قَنۡتٍِِ وََ ُۡ ا َويُ َُ ۡرِض ِِلُۡفِسَٱ فِي
َ
ٰ َسََعٰ ِف ٱۡۡل َّله َِ ِإَوذَا تَ
ُ ََل ُُيِبد ٱمَۡفَسادَ  َۚ َوٱَّلله  [205البقرة:]  َوٱمنهۡسَل
غير الحكيمة مع بيئتو ومكوناتػػػػػيا  ونتيجة لسموؾ اإلنساف غير السميـ وتصرفاتو
ومواردىا ظيػرت العديد مف المشكالت البيئية مثؿ :التموث البيئي الذي يمثػػػػػؿ تيديًدا لحيػػػػػػػػػػاة 
، وثقػػػػب األوزوف، اإلنسػػػػػػػػاف وصحتػػو، واإلخالؿ بالتػوازف البيئي، واستنزاؼ الموارد الطبيعية
والتصحر، والصيد الجائر، والرعي الجائر، وتجػػػريؼ التربة، ، وقمة األمطار، ياهونقػػػػػػػػػػػػػػص الم
 (2ـ،ص2011،الخدري)ة والمشكمة السكانية. وانتشار األمػػراض واألوبئ
المحافظة عمييا مسألة متشابكة ال يمكف أف و  وقد أدرؾ العالـ أف مسألة صيانة البيئة
نما  فأي إجراءات تتخذ ، ىي مسألة تربوية بالدرجة األولىتنظميا النواحي التشريعية وحدىا وا 
المحافظة عمييا ومواجية مشكالتيا ينبغي أف تبدأ باإلنساف باعتباره المسئوؿ عف و  لحماية البيئة
لف يتـ ذلؾ إال مف خالؿ المؤسسات التربوية و  ظيور المشكالت نتيجة سموكو تجاه البيئة
 (208 ص، ـ2003، اتجاىاتو نحو البيئة. )رجبو  فوالمختمفة التي تيتـ بتنمية ميولو ومعار 
في تنمية سموؾ األفراد بما يتماشى مع تقدير البيئة في حياة ولمتربية دور ميـ وفاعؿ   
ة االستخالؼ في األرض بناء اإلنساف وصياغتو بالصورة التي تمكف  مف حمؿ رسال، اإلنساف
ِي جَ : مصداقا لقولو تعالى ، بالعبادة َِ ٱَّله َُ َِۡق َو ۡرِض َورَفَـــــَع بَۡعَظُكۡه فَــ
َ
َعنَُكۡه َخَلَٰٓئَِف ٱۡۡل
ٍُۥ مََغُفِر   َبۡعض َدَرَجٰت   ٓ ءَاتَىُٰكۡهۗۡ إِنه َربهَك ََسِيُع ٱمۡعَِقاِب ِإَوًه ُكـــۡه ِف َوا َِ َۡتنُ  :اـاألنع]  ۢ  رهِحيهُ  ِّلِ
165] 
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ءات وخططت البرامج والمشروعػػػػػػػػػػػات ونتيجة ليذه األىمية عقدت المؤتمرات والندوات والمقا   
عمى كافة المستويات الدولية واإلقميمية والمحمية لمناقشة المشكالت البيئية ومخاطرىا وتأثيػرىا 
وتوجيو االىتماـ إلى ضرورة تربية اإلنساف تربية بيئية تمكنو مف مواجية ىذه المشكالت 
التربية البيئية لمجميع ىي التربية  أفالمتحدة لذلؾ فقد اعتبرت األمـ  وتأكيًدا ،والتصدي ليا
الفعالة لكؿ البشػر )أي التربية الوظيفية( التي تمد الفرد بالمعرفة األساسية والميارات والدوافع 
 (39 ص ،ـ2004 ،اىمة في التنمية المستمرة. )سالـلمواجية احتياجات البيئة ولممس
تويػػػػات العمرية وفي مختمؼ المراحػػػػػػػػػػػػػػؿ ويجب أف تتوجو التربية البيئية إلى جميع المس
التعميمية حتى يحدث نوع مف التالقي في الفكر والسموؾ البيئي ويسمؾ الجميع سموًكا مرضًيا 
ػػيرىا القيػػػػػاـ بيا . ليقبػػػػػػػػمو الجميع وىػػػػػػػذه مسئوليػػػػػػة كبيرة يجػػػػػػػػػػػدر بمؤسسػػػػػػػات التعميػػػػػػػـ وغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  (1ص ،ـ2010)عبدالسالـ ،
تتحمميا المؤسسات  ،يتضح أف التربية البيئية أصبحت مسئولية عامة مف ىناو 
قميمًيا ومحمًيا ويقع العبء األكبر في تحقيؽ التربية البيئية عمى عاتؽ ، والمنظمات دولًيا وا 
وتأتي المؤسسات ، رامجيا المتنوعةفيي تعنى بتربية النشء مف خالؿ ب، المؤسسات التربوية
التعميمية في مقدمة المؤسسػػػات التربوية التي يجب أف تتبنػػػػػػى البرامج التي تيػػػػػػػػدؼ إلى تحقيؽ 
دارتيا المدرسية،و  أىػػػػػداؼ التربية البيئية مف خالؿ مقرراتيا الدراسية وتعد التربية البيئية مدخاًل  ا 
وتحديثو وجعمو وظيفًيا يعالج مشكالت المجتمع ويساىـ ، ير التعميـمف المداخؿ المتعددة لتطو 
والمحافظة عمييا، ، في تييئة الطالب التخاذ قرارات ايجابية نحو حسف استخداـ الموارد
 (74ص ،ـ2003وصيانتيا وعدـ تبديدىا وتمويثيا .)جميؿ،
مجػػػاؿ حماية  وتعتبر تنمية المسئولية البيئية لدى األفراد مف الوسائؿ الناجحة في
 ػػؿ النمو المعرفي . )قنديؿ،وصيانة البيئة وذلؾ مف خالؿ التربية ومدخؿ النمو األخالقي ومدخػ
 (215ص ـ،2001
مف  ممسئولية البيئية فالسموؾ البيئي جزءلالتربيػػة ىي األساس لمنمو البيئي و تعد و 
ومؤسسات  ، والمدرسة، في األسرة السمػػػػػػػػػػوؾ العاـ لمفرد، الذي يكتسبػػػو عف طريؽ التربية
 (4 ص ،ـ2002المجتمػػع المختمفة. )فراج،
وحيث إف التعميـ ىو السالح الوحيد والفعاؿ الذي يمكف مف خاللو إعداد جيػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًل قادًرا 
عػػػػػػػػمػى التطوير والبناء مف جية ،وحؿ المشكالت التي تواجو مف جية أخرى فيكتسػػب المتعمـ 
 ( 2ص، ـ2011.) البنا،الميارية والسموؾ البيئي المسئوؿ المعػػػػارؼ والميارات والخبرات
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لذا تعتبر المسئولية البيئة لدى المتعمميف مف القضايا الميمة التي يجب تنميتيا مف 
خػػػالؿ العممية التعميمية إذ أنو ال يكفي أف يكتسب المتعمموف قدًرا مناسًبا مف المعرفة وترديدىا 
وتصؿ إلى أعماقيـ  وتتمكف مف وجدانيـ ، المعرفةتمؾ فحسػػػػػػػػػب، ولكف ينبغي أف تتغمغؿ 
وموجًيا رئيسًيا لسموكيـ ألف أىمية المعرفة تكمف في  لتصبح جزًءا مف تكوينيـ االنفعالي،
شباع حاجاتو، واىتماماتو ومسئولياتو التي تعتبر ، مساعدة المتعمـ عمى فيـ نفسو ومجتمعو وا 
 شحاتو،(محرؾ األساسي ليػػػػػػؤالء المتعمميف في بيئتيـ لصيانتيا والحفاظ عمييا وتنميتػػػػػػيا. ال
 (119ص، ـ2000
وبما أف المعمـ ، دوًرا كبيًرا في إعداد جيؿ المستقبؿؤدي ومف ىنا نجد أف المدرسة ت
إذ يقع عميػػػػػػػػو العبء ، ػػػؿـ داخؿ الورش والمشاغػػػػػػػالميني بالمدرسػػػػة ىو الموجو الرئيس والمقيِ 
المشاغؿ أـ و  األكبر في عممية التربية والتنشئة بمختمؼ أشكاليا سواء كاف ذلؾ داخؿ الورش
وكؿ أنظارىـ تتجو نحوىـ مما ، لجميع طمبتيـالحسنة  القدوة يعد معممي المينيكما  خارجيا.
أف يعمموا عمى تحقيؽ و  ؾ مف ناحيةأصوؿ المباقة والسمو و  يترتب عمييـ مسئولية االلتزاـ بالقيـ
فعمييـ أف ، عندىـ البعد البيئي االىتماـ الكبيرى األىداؼ مف ناحية أخرى، وينبغي أف يعط
المعمميف و  يتبعوا األساليب واإلجراءات التي تكفؿ تحقيؽ ذلؾ بالتعاوف مع اإلدارة المدرسية
 األكاديمييف والطمبة والعامميف اآلخريف بالمدرسػة. 
التي تسيـ في جعؿ األفراد داخؿ المجتمع و  الًقا مف أىمية تنمية المسئولية البيئيةوانط
وما يرتبط ، يتعامموف مع البيئة بصورة عقالنية فتعنى بإعداد أفراد واعيف لبيئتيـ البيو فيزيقية
بيا مف مشكالت وتنمي لدييـ المعمومات ،والميارات، واالتجاىات، وااللتزامات، والدوافع التي 
تؤىميـ فرادى وجماعات لمعمؿ عمى حؿ المشكالت في المستقبؿ فإف األمر يتطمب الكشؼ عف 
في تنمية المسئولية البيئية التي تجعؿ منيـ حماة  معممي المينيالدور الحقيقي الذي يقوـ بو 
 (86-69صص  ،ـ2005 ومواردىا .)أبوشريفة،لمبيئة 
ف المديريف يساىموف في تنمية بأ (1ص ـ،2005) دراسة أبو شريفػػػػة أشارتكما 
المسئولية البيئية في المجاؿ االجتماعي ثـ تمي ذلؾ المجاؿ المعرفي ثـ الوجداني، كما 
وذلؾ بيدؼ وضع القضايا البيئية  ػػة والتعميـ البيئي المؤتمػر الفمسطينػػػػػػػػػػػػػي األوؿ لمتوعيػػػػػػػػػانعقد
مف ػػػػػػػػػػػػػي في فمسطيػػف، وقد خػػػرج بتوصيات عمى سمـ أولويات العمؿ الرسمي واألىمػػػ
عمى ترسيخيا وتحويميا إلى  ػػػقيؼ البيئػػػػػػػػػي والعمؿتعميػػػػؽ وتعزيػػػز التوعيػػػػػة والتثػ أىمػػيا
دمػاج التربية والتعميػػػػػػػػـ البيئي في مسيرة التنػمية  سموكيات عمى جميع مستػػويات المجتمع وا 
وتأكيد دور المدرسػػػػػػػػػػة وأنشطتػػػػػػػػػيا وبرامجيا البيئيػػػػػػػػػػػة في التغيير اإليجابي  المستدامة،
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دراج المواضيع البيئية ضمف أولويات األنشطة المدرسية  لسموكيات وتوجيػػات الطمبة وا 
 يةالبيئ المشكالت مف العديد فمسطيف وتعانػػػػي .(ـ2010التعميـ البيئي،مركز ). والجامعية
 الجوي والتموث المزروعة المساحػػػػػة وتناقص الحشرية لممبيدات المفرط االستخداـ في المتمثمة
 .المتػػكػػػػػررة الحروب نتيجة التربة وتموث
 البيئية المسئولية مستوى في انخفاض إلى( 3ص ـ،2007) إبراىيـ دراسة أشارت وقد
 يوجد أنو ( 2ص ـ،2008) أحمد ابراىيـ دراسة ائجنت وبينت، اإلعدادية المرحمػػة طمبػػػػػػػػػة لدى
 سيناء، شماؿ في العامة الثانوية المرحمة طالب لدى البيئية المسئولية مستوى في ضعؼ
 لدى البيئية المسئولية مستوى ضعؼ إلى(  2ـ، ص2009) الحكيمػػػػػػػػػػػػي دراسة نتائج وأوضحت
 تعز، بجامعػػػػػػػػػػػػة التربية كمية طمبة
 كميػػػػػػػػػػػػػػػػػػة طمبة لدى البيئي الوعي مستوى تدني إلى(2ص ـ،2005)المبف أبو أشار  
 غزة، بمحافظات الفمسطينية بالجامعات التربية
 غزة مديرة لممدرسة الثانوية المينية لمبنات في محافظة ومن خالل طبيعة عمل الباحثة
 بات داخؿ المدرسة واجتماعيا مع مديريات الطاللممشاغؿ والورش والمختبرات وسموك ومتابعتيا
عرضًة  ف طمبة المدارس الثانوية المينيةت أالحظ المدارس المينية في لقاءات وورش عمؿ
الطمبة لبيئي المسئوؿ عند كثير مف ىؤالءلمشاكؿ التموث البيئي نتيجة عدـ توفر السموؾ ا
  .حية ات حية وغيرتحتويو مف مكون وبالتالي ينعكس سمًبا عمى البيئة المحيطة وما
تنمية المسئولية البيئية لدى الطمبة بشكؿ  دور المعمـ الميني في  وعمى الرغـ مف أىمية
الميني في تنمية  تمت بدور معمميخاص فإنو ال توجد دراسة في حدود عمـ الباحثة اى
لدراستو المسئولية البيئية لدى طمبة المدارس المينية مما تؤكد القصور في ىذا الجانب ،وتدعو 
ومف ىنا جاءت الحاجة إلى البحث الحالي كمحاولة لتمبية احتياجات الطمبة، ومواجية أوجو 
كماؿ القصور في دور المعمـ الميني، واإلسياـ في اقتراح سبؿ تطوير ىذا ، الضعؼ لدييـ وا 
  الدور.
 :مشكــــمة الدراســـة
المسئولية البيئية  تنميةفي  دور معممي الميني وفي ضوء ما سبؽ وانطالقًا مف أىمية
وضرورة تنمية ىذا السموؾ لطمبة المرحمة الثانوية المينية بمحافظات غزة نظرًا لمظروؼ البيئية 
شديدة الحرج التي تعاني منيا تمؾ المحافظات وفي ظؿ غياب دراسات تبحث عف دور معممي 
لية البيئيػة لدى طمبتيـ الميني في المدارس الثانوية المينػية بمحافظات غزة في تنمية المسئو 
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جػاءت ىذه الدراسة لتحاوؿ سػػد الثغرة والتوصؿ لبعض السبؿ التي مف شأنيا المساىمة في 
 تنمية المسئولػية البيئية لدى الطمبة بمحافظات غزة.
 أسئمة الدراسة:
  تتمثل أسئمة الدراسة في السؤال الرئيس التالي :
في  لدورىـ المينية بمحافظات غزةلثانوية امعممي الميني بالمدارس  رجة ممارسةما د -1
 مف وجية نظرىـ ؟ تنمية المسئولية البيئية لدى طمبتيـ
( بيف متوسطات  α  ≤ 0.05 ) ؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللةى -2
درجات تقدير معممي الميني بالمدارس المينية  لدرجة ممارستيـ لدورىـ في تنمية 
غيرات الدراسػة  )الجنس، سنػػػػػوات الخدمة، محافظات غزة  تعزى لمتالمسئولية البيئية ب
 (.فرع الميني،المنطقةالتعميميةال
ا سبؿ تطوير دور معممي الميني بالمدارس الثانوية المينية بمحافظات غزة في تنمية م -3
 المسئولية البيئية لدى طمبػتيـ ؟
 فرضيات الدراسة:
  تتمثل الفرضيات في التالي:
( بيف متوسطات  α  ≤ 0.05 ) فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ال توجد .1
درجات تقدير معممي الميني بالمدارس الثانوية المينية لدرجة ممارستيـ لدورىـ في تنميػػة 
 تعزى لمتغير الجنس.)ذكر، أنثى(. المسئولية البيئية 
( بيف متوسطات  α  ≤ 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .2
درجػات تقدير معممي الميني بالمدارس الثانوية المينية  لدرجة ممارستيـ لدورىـ في 
 10-5تنمية المسئولية البيئيػة  تعزى لمتغير سنوات الخدمة. )أقؿ مف خمس سنوات، مف
 سنوات  ( 10أكثر مف، سنوات
( بيف متوسطات  α  ≤ 0.05 ) ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة .3
درجات تقدير معممي الميني بالمدارس الثانوية المينية  لدرجة ممارستيـ لدورىـ في تنمية 
 اقتصاد منزلي( . ،زراعي، )صناعي لفرع المينيولية البيئية  تعزى لمتغير االمسئ
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  متوسطػػات بيف(  α  ≤ 0.05 ) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال .4
 تنمية في لدورىـ ممارستيـ لدرجة  المينية الثانوية بالمدارس الميني معممي قديرت درجات
 .عزى لمتغير المنطقة التعميمية) شماؿ غزة، شرؽ غزة، وسط  غزة(ت  البيئية المسئولية
 أىداف الدراسة:
 الدراسة إلى تحقيق األىداف التالية: سعت
لثانوية المينية بمحافظات غزة لدورىـ في تحديد درجة ممارسػػة معممي الميني بالمدارس ا -1
 تنمية المسئولية البيئيػػة لدى طمبتيـ.
الكشػػػؼ عف داللػػػػػػػة الفػػػػػروؽ في تقػػػػديرات معممػػػػي المينػػػػي بالمػػػػػػدارس الثانػػػػػوية المينيػػػػػػػة  -2
مف وجية نظرىـ تبًعا بمحافظات غزة لدورىـ في تنميػة المسئولية البيئية لدى طمبتيـ 
 (.المنطقة التعميمة، سنوات الخدمة، الفرع المينيػػػػػر )الجنػػس، لمتغيػػ
اقتراح سبؿ لتطوير دور معممػػػػي الميني بالمػػػػدارس الثانػػػػوية المينية بمحافظػػػػػات غزة في  -3
 تنمية المسئولية البيئية لػدى طمبتيـ .
 أىمية الدراسة:
 اسة من خالل:تتضح أىمية الدر 
أىمية االىتماـ بتنمية المسئوليػػػة البيئية لدى طمبة المرحمة الثانوية المينية كونيا ضرورة  -1
 ممحة واتجاًىا عالمًيا ومحمًيا لممحافظة عمى اإلنساف وحماية البيئة. 
 قد تفيد ىذه الدراسة: -2
المسئولية البيئية ودرجة  المينية في التعرؼ إلى أىميةالثانوية معممي الميني بالمدارس  -
 مساىمتيـ في تنميتيا لػػػدى طمبتيـ.
القائميف عمى تطػػػػػػوير أداء معممي الميني مف خالؿ تنفيذ ورش عمػػػػػػػػؿ ودورات تدريبيػػػػػػػػػػة  -
 تتضمف تنمية المسئولية البيئية لدى طمبتيـ .
ماـ في تنمية المسئولية البيئية في بوييف في وزارة التربية والتعميـ لالىتتر المسئوليف ال -
 مراحؿ أخرى. 
، المدربيف المينييف في المػػػػراكز المينية المخػػػتمفة منػػػػػػيا) وزارة العمؿ،  الكميات المتوسطة -
 المراكز النظامية وغير النظامية (
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مسئولي مؤسسات المجتمع المدني في معرفة تكامؿ دورىا مع المدارس المينية في  -
 يػػػؽ المسئولية البيئية.تحق
قد تساىـ الدراسة في وضع لبنة عف عدـ وجود دراسات تبحث عف دور معممي الميني  -
 بالمدارس الثانوية المينية بمحافظات غزة في تنمية المسئولية البيئية لدى طمبتيـ.
يئة قد تساىـ الدراسة في استغالؿ موارد البيئة الفمسطينية أفضؿ إستغالؿ وخصوًصا الب -
 الفمسطينية بأمس الحاجة لذلؾ  .
 حدود الدراسة: 
 تتمثل في الحدود التالية:
 :حد الموضوع  
ىذه الدراسة إلى معرفة درجة ممارسة معممي الميني بالمدارس الثانوية المينية  تقتصر ا
لدورىـ في تنمية المسئولية البيئية في المجاؿ المعرفي، والمجاؿ الوجداني، والمجاؿ 
 .لؾ مف وجية نظر المعمميف وسبؿ تطػوير ىذا الدور وذ السموكي، 
  :الحد البشري 
 .ىذه الدراسة عمى معممي الميني تقتصر ا
 :الحد المؤسسي 
 التابعة لوزارة التربية والتعميػػػػػػػػػػػػػػػـ العالي. ىذه الدراسة عمى المدارس الثانوية المينية تقتصر ا
 :الحد المكاني 
 وسط غزة.، محافظات غزة الثالث شماؿ غزة، شرؽ غزةاقتصرت ىذه الدراسة عمى 
 :الحد الزماني 
 ـ2017 -ـ2016 ثانيالفصؿ الدراسي البىذه الدراسة  تطبق 
 مصطمحات الدراسة:
 الباحثة المصطمحات التالية: تستخدما
 :البـــيئـــــة Environmental 
 بأنيا "رصيد  ـ1972عرؼ مؤتمر األمـ المتحدة لمبيئة البشرية الذي عقد في ستوكيولـ 
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اإلنساف الموارد المادية واالجتماعية المتاحة في وقت ما وفي مكاف ما إلشباع حاجات 
 (1،صـ2002وتطمعاتو " )دردار
  ـة:ـــئيالمسئـــولية البيEnvironmental Responsibility 
ؾ مف خالؿ الذي يقـو بو الفرد لممحافظة عمى البيئة ويتـ اكتساب ىذا السمو  النشاط أو الفعؿ
 (474ص، ـEbro(2004بعض المتغيرات كالمعرفة واالتجاىات. ابرو
التزاـ الفرد تجاه البيئة وتكوف نتاًجا لفيمو ووعيو بالمفاىيـ وتعرؼ المسئولية البيئية بأنيا 
وتنمية األخالؽ البيئية لتمثؿ السموؾ ، البيئية التي تمكنو مف اتخاذ القرارات البيئية المناسبة
 ( 12ص، ـ2009لمسئوؿ تجاه المشكالت البيئية. الحكيمي )البيئي ا
بأنيا األفعاؿ والتصرفات الصحيحة التي يجب أف يمارسيا طمبة  : التعريف االصطالحي
المدارس الثانوية المينية بمحافظات غزة لمتأثير اإليجابي عمى عناصر البيئة وحؿ 
 واإلسياـ في حمايتيا.، مشكالتيا
 ــدور:الــ 
بأنو "مجموعة مف األنشطة المرتبطة أو األطػػػػػػػػػػر السموكية التي تحقػػػػػػػػػػؽ ما ىو  عرفو مرسي
متوقع في مواقػػػػػػػػػػؼ معينة ،ويترتب عمى األدوار إمكانيػػػػػػػة التنبؤ بسموؾ الفرد في 
 (133ـ، ص2001المواقػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ المختمفة ")مرسي ،
ارس الثانوية المينية في تنمية المسئولية البيئية لدى طمبتيم معممي الميني في المد دور
الممارسات واإلجراءات التي تمثؿ الجوانب المعرفية والوجدانية والسموكػػػػػػية التي  وى: إجرائًيا
يمارسيا معممي الميني بالمدارس الثانوية المينية بمحافظات غزة لتنمية المسئولػة البيئية لدى 
 كف قياسيا مف خالؿ استبانة الدراسة التي ستعدىا الباحػػػثة لذلؾ.طمبتيـ والتي يم
 :المعمم المينيvocational Subject Teacher  
الشخص الذي يقوـ بتدريس الطمبة لممعمومات والميارات المينية التي تتضمنيا المناىج ىو 
 (7ـ،ص2008جز،)العا المطموبة، والقياـ بدورفعاؿ في مجاؿ التنمية مف أجؿ القياـ بالميف
وتأىياًل ، شخص يحمؿ مؤىاًل جامعيًا في موضوع ميني أوفنيسرد الميني بأنو وقد عرفو المَ 
 يتولى التدريس في مجػػػػػاؿ تخصصو في مؤسسة تعميـ أو تدريب ميني وتقني.، تربوياً 
 (.78ص ،ـ2007 )التميمي، مصطفى، الجماؿ، وآخروف
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 مينية مية ومؤىاًل تربوًيا في تخصصات عمميةوتعرفو الباحثة بأنو شخص يحمؿ شيادة عم
)عمـ الصناعة أو العموـ المينية ( أو يقوـ بتدريس  ويدرس في مدرسة مينية المادة النظرية 
بيدؼ إكساب الطالب المينة لالنخراط الطمبة المادة العممية )التدريب العممي( أوكالىما مًعا 
   في سوؽ العمؿ.
 ي فمسطين:الثانوية المينية ف رسةالمد 
الزراعي، الفندقي ، ىي مدرسة تعنى بالتعميـ الثانوي الميني بمختمؼ فروعو : " الصناعي
والتجاري" ويمتحؽ فإنياء الصؼ العاشر بنجاح واستيفاء شروط القبوؿ، ، ،واالقتصاد المنزلي
بعد  خالليما الطالب مباحث عامة ومباحث تخصص، يدرس، مدة الدراسة فييا سنتاف
والكميات أو أبالمعاىد  اؽ بسوؽ العمؿ مباشرة أو االلتحاؽتطيع الطمبة االلتحج يسر التخ
 (2ص ـ،2017 ،ة لمعممي التعميـ المينيالمينيالمعايير .)الجامعات
مؤسسات نظامية ومدارس تابعة لوزارة التربية والتعميـ  بأنيا اصطالحا: الباحثةوتعرفو 
ييـ سموكيًا وتكسبيـ ميارات وقدرات مينية في يجالطمبة تربويًا وتو  تيدؼ إلعدادالفمسطينية 
أحد برامج التعميـ الميني والصػػػػػػناعي أو الزراعي أو الفندقي أو التجاري أو االقتصاد 
 المنزلي، بعد إنياء الصؼ العاشر ويدرس الطمبة فييا الصؼ الحادي عشر والثاني عشر . 
 :طمبة المدارس المينية 
 سنة(.17، 15بالمدارس الثانويػػػػػػػػػػػػة المينيػػة أعمارىـ ما بيف)  قواالتح ىـ الطمبػػة الذيف  
 :محافظات غزة Gaza Governorates        
    الوطنية الفمسطينيػةومع قياـ السمطة ، 2كـ 361السيؿ الساحمي والتي تبمغ مساحتوجزء مف 
، الوسطى ةظمحاف ،غزة غزة إداريًا إلى خمس محافظات )محافظة شمػاؿ اتفظػيـ محاستـ تق


























وقد أكدت ، جتماعية لمدوؿلمتعميـ والتدريب الميني دور ىاـ في التنمية االقتصادية واال
عمى ذلؾ اإلستراتيجية الوطنية لمتعميـ والتدريب الميني والتقني الفسطيني حيث أكدت الرؤية 
والغايات :"توسيع أدوار ومسئوليات نظاـ التعميـ والتدريب الميني والتقني لمتمكف مف توفير 
التنمية االقتصادية  مية فيوالمشاركة بفاعرية القادرة عمى مواجية التحديات، الموارد البش
نياء االحتالؿ .فمسطينية و ، وكذلؾ في عممية التنمية الشاممة اليادفة لبناء الدولة الواالجتماعية  ا 
، حبيث أصبح خياًرا لمجيع، يمتاز التعميـ والتدريب الميني والتقني بقيمتو الخاصة
 .مرتبًطا بحقوؽ اإلنساف ومؤدًيا في الوقت ذلتو إلى تطوير الفرد
 مفيوم التعميم الميني:
 يشمؿ "ذلؾ النوع مف التعميـ الذي حددت منظمة اليونسكو التعميـ الميني عمى أنولقد 
 فيا،جميع مياديف العممية التربوية ويتضمف دراسة التقنيات والعموـ المرتبطة بالتربية عمى اختال
كافة القطاعات  لمتسمة بالطابع العممي فيالمعارؼ او  االتجاىاتو  واكتساب الميارات
وىو السبيؿ لاللتحاؽ بالقطاعات ، وىو جزء ال يتجزأ مف التعميـ العاـ، االقتصادية واالجتماعية
 (48، صـ1994المينية وىو نوع مف أنواع التربية المستديمة".) أبو جراد،
 ييتـ بإعدادبأنو التعميـ الذي التعميـ الميني  طانية العربيةيبينما عرفت األكاديمية البر 
المتدربيف والمتعمميف وتأىيميـ لموظائؼ التي تعتمد في أساسيا عمى األنشطة اليدوية والعممية 
مية الالزمة في مف ثـ يجني الطالب الخبرة العمو  والتي ليا عالقة وثيقة بمينة أو حرفة معينة
 ((Website: Arab British Academy2003 المينة المختارة .
القدرات و  ة مف المياراتموعجذي يتضمف مالأنواع التعميـ ويعرفو العاجز بأنو نوع مف 
التوجييات السموكية التي يقوـ بيا معممو التعميـ الميني والتقني  بإكسابيا لمطمبة بيدؼ الفنية و 
إحداث تغييرات مرغوب فييا في الميف المختمفة والمساىمة في إحداث التنمية اإلقتصادية 
 (6، صـ2008العاجز،نولوجية السريعة.)المطموبة ومواكبة التطورات التك
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أحد فروع التعميـ العاـ  ىو أف التعميـ الميني الباحثةومف خالؿ التعريفات السابقة ترى 
واالتجاىات السموكية البيئية  والخبرات الفنية المياراتالذي يساعد عمى  إكساب الطمبة 
لميني  بحيث يصبح الطالب قادًرا مف  مراكز ومؤسسات خاصة بالتعميـ االتي يتمقاىا اإليجابية 
 والمساىمة في التنمية االقتصادية أو إكماؿ تعميمو الجامعيعمى االنخراط في سوؽ العمؿ 
 . والبيئية
    التجربة األلمانية في التعميم الميني:
 لمؤسسات التعميـ الميني(  2016)تقرير زيارة ألمانيا 
 تتكامؿ ثػػحي الميني بالتعميـ الخاصة التعميمية العممية في ياػػمرافق بجميع الدولة اشتراؾ 
 يوميف النظري الشؽ الطالب فييا يدرس التي األكاديمية المؤسسة مف كؿ بيف      األدوار
 التجارة غرفة وتشرؼ األسبوع أياـ بقية المصنع في الشؽ التطبيقي يتابع ماػػبين األسبوع في
  .لمطالب اتػػػػاالمتحان عقد عمى
 لعممية ةػالالزم والمواد والتجييزات ؿػوالمعام بالمختبرات ةػالخاص الماديات رتوف الدولة 
 . كبيرة المؤسسات تمؾ ميزانيات مخصصات فأ لىإ باإلضافة التدريب
 واالختصاصات الميف مسميات في جميا يتضح وىذا المينة شأف تعظيـ 
 ( ،خبير،فنياخصائي(
 الميني لمتعميـ مؤىميف وغالبيتيـ طالبال مف%60 نسبة ىي الميني بالتعميـ يمتحؽ مف 
 التحصيمي. المستوى في الضعاؼ الطمبة مف وليسوا
 الدولة. قبؿ مف طار ووضعتموحدة اإل مناىج ىي عمييا االطالع تـ التي المناىج 
 ضمف تعتبر حيث الميني والتكويف التعميمي الحقؿ مثؿ ىامة مصطمحات تبادرت 
 .الدارجة المصطمحات
 ةػػػػػالدول تقرىا التي اتػػػالموضوع إلى يرمز التعميمي فالحقؿ الميني لجانببا يتعمؽ فيما 
 الخيار يةػػػػالمين ولممدرسة محددة اتػػػػموضوع ؿػػػػػػشك عمى وتكوف ةػػػػػػػػػلمدراس بالوزارة ةػػػمتمثم
 ينيالم التكويف بينما الموضوعات تغطية في تتناسب التي التعميمية المواقؼ يارػػػػاخت في
 في النظري الجزء تمقي يتـ حيث والتطبيؽ النظرية بيف يربط الذي المزدوج ـػػػػالتعمي لىإ يرمز
 .الشركة أو بالمصنع العممي الجزء بينما كاديميةاأل المؤسسة
 تغطي الورش ورشة ىذه ضمف مف حيث األغراض والورش المتعددة المختبراتر توف 
 في مجتمعو جميعيا واإللكترونيات والنجارة والحدادة البديمة والطاقة الكيربائية التمديدات
 .والمعدات التجييزات كامؿ مع واحد مختبر
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 لىإ باإلضافة لممتدرب احافزً  يشكؿ مما التدريب فترة في عممو لقاء اجرً أ المتدرب يتقاضى 
 واجتيازه الشيادة عمى حصولو حاؿ في المؤسسة في لو امكانً  يضمف فأ يستطيع نوأ
 .تلالمتحانا
 الميني لمتدريب التنظيمية السمسمة خالؿ مف الجودة تمؾ وضماف العامؿ بجودة االىتماـ 
  الطالب.بو  يمر التي
 ال حيث الميني ـػػػػػػبالتعمي الخاصة والقيادات المعمميف بػػبتدري فقط ةػػتخاص معاىد وجود 
  والعممية النظرية اتاالمتحان مف طويمة بسمسمة بمروره شيادة تأىيؿ ميني اال المتقدـ يمنح
 محاضرتيف ةاألكاديمي ةلممدرس الممتحنيف لجنو حضور العممية تمؾ االختبارات بيف ومف
ذا فػػػػػػمتتاليتي  اجتيازه تـ فإف شفوي امتحاف لعقد الممتحف مع المجنة التقييـ تجمس في نجح وا 
 .ينجح حتى متتالية مرات الخضوع لالمتحاف فعميو الا  و  كمعمـ الترخيص حػػػػػػػيمن
 وكفاءة عممية اءةػػػػػػػػػػكف المتدرب يمنح التدريب ةػػػػػػػػػبعممي ةػػػػػالتجاري الغرؼ اشتراؾ 
 .ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاجتماعي
 المشاريع تنفيذ فإ حيث منفعة عالقة ىي الخاص القطاع مع ةػػػػػػػػػػػكاديمياأل المؤسسات عالقة 
 المادية الفوائد تمؾ توظؼ حيث مادية فائدة يعطي ميةكادياأل مع المؤسسات بالتعاوف يكوف
 .جديدة لتخصصات مباني بناء في
  الفيدرالي بالمعيد خاصة ودػػػػػػػػػػػػػػعقتمنح BIBB والشركات المصانع مع تبـر والتي 
 يقدـ حيث رائع اإلداري لمتدريب محاكاه برنامج عرضي BIBB في.كاديمية األ والمؤسسات
 جماعية نماذجا ويضـ الواقع  يحاكي بشكؿ العمؿ مياـ عمى التدرب مىعالفرص  لإلداري
 / planspiel.de-http://v2.chance .وفردية
 في BIBB تضـ وىي 2002 عاـ مف ياػػػػػػػػػػػػتأسيس تـ ضخمة ىامة تعميمية منصة ـتقد أيضا 
  .لمبرامج وخططا لممشكالت حموال وتضـ المدربيف موضوعات تيـ
 92 مف الدرجات تقييـ أف حيث ممتاز لدييـ يوجد ال والتقييـ الدرجات عتوزي إطار في - 
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 في فمسطين:نشأة التعميم الميني 
،عندما  ـ1856عاـ تعود نشأة نظاـ التعميـ والتدريب الميني في فمسطيف إلى ما قبؿ 
، سمحت الحكومة العثمانية لمسكاف والطوائؼ بإنشاء المدارس التي تراىا مناسبة لرعاياىا
فأنشأ شنمر عاـ ، فانتشرت المدارس العربية اإلسالمية الخاصة والمدارس التبشيرية األجنبية
ة اىتمت فيي أوؿ مدرسة صناعية أجنيبي "شنمر "مدرسة مدرسة دار األيتاـ السورية ـ1860
األحذية والخراطة  بالتدريب كالخياطة والنجارة والحدادة وتجميد الكتب والطباعة وصناعة
. نفسيـ عف طريؽ اكتساب مينة ماأيف األيتاـ مف إعالة تيدؼ إلى تمكت وكانوصناعة الفخار،
  (.43ص، ـ1997)أبو لغد
لتحقيؽ  نشئت مدرسة الساليزياف في بيت لحـ كمدرسة مينيةأُ ـ 1863وفي عاـ 
نشئت دار األيتاـ اإلسالمية في طاني، أُ يوفي عيد االنتداب البر  األىداؼ نفسيا كمدرسة شنمر.
كمدرسة صناعية ، تحت إشراؼ المجمس اإلسالمي األعمى في فمسطيف ـ 1922القدس عاـ 
كتساب مينة معينة في ىذه لمساعدة األيتاـ والمعوزيف في توفير حياة كريمة عف طريؽ ا
 (43ص ،ـ1997لغد وأب) .المدرسة
ة في فمسطيف كانت في الثالثينات يالتعميـ التقني والميني الحقيق يةويمكف القوؿ أف بدا  
لتدريب ، في طولكـر ـ1930عند إنشاء مدرسة خضوري الزراعية عاـ ،مف القرف العشريف 
ة لمدة سنتيف أنيوا الدراسة االبتدائية عمى أسموب الزراعة العامالذيف  يةة القرى العرببطم
، الخريجوف كمزارعيف ناجحيف ويعود، ـ1943عاـ في أصبحت ثالث سنوات و ، دراسيتيف
 . (36، صـ1999 )المسودي والقيؽ،ليعمموا في قراىـ وليدربوا غيرىـ مف المواطنيف
 أنشئ أوؿ مركز تدريب فيكما حيفا،  مركز تدريب في نشئ أوؿأُ  ـ1933وفي عاـ 
 ، ـ1964نقؿ إلى بيت حنينا في عاـ، ؽ االتحاد الموثريعف طري، ـ1948القدس عاـ 
  وكاف معظـ الطمبة المسجميف في ىذا المركز مف األيتاـ وأوالد العائالت الفقيرة والالجئيف.
 (43ص ـ،1997أبو لغد،)
 سنة17وحتى سف سنة14تبدأ عند سف  وكانت الدراسة في ىذه المدارس ثالث سنوات
ليـ المرحمة االبتدائية ويعتبر جميع طالبيا داخمييف ويدفع الطالب بعد إكما مبةويمتحؽ بيا الط
ا مقابؿ التعميـ والسكف والطعاـ وتتبع ىذه جنيًيا فمسطينيً  12الواحد مصروفات سنوية قدرىا 
 (365 ، صـ1997سمماف،و ، جزاالمدرسة إدارة المعارؼ )الع
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لالجئيف  وكالة الغوثاألىـ في نشأة التعميـ الميني في فمسطيف إلى  كاف الدورو 
في  ىمااحدإمستوى مرحمة التعميـ الثانوي  تدريب الميني فييف لممركز  أتنشأالتي  الفمسطينيف
شئ ىذاف المركزاف لتأىيؿ نوقد أُ  ـ1954كز التدريب الميني بغزة عاـر ثـ م ،ـ1953قمندياعاـ 
لذي أصبح اسمو كمية ا ،أسرىـ بكرامةو إعالة أنفسيـ  مف اأبناء الالجئيف مينًيا بحيث يتمكنو 
 (28ص ـ،1994، بو جرادأ)التعميـ التقني والميني. تدريب غزة الشتمالو عمى
غطى نظاـ الضفة الفمسطينية فقد  في فترة الحكـ األردنيـ حيث  1958ومنذ عاـ 
ومرحمة التعميـ العالي تحت مظمة وزارة  الثانويةيـ التعميـ والتدريب الميني والتقني مرحمة التعم
ت الحكومة ووكالة الغوث الدولية عدًدا مف المدارس المينية حيث أنشأ، تربية والتعميـ األردنيةال
دخؿ في الستينات عامؿ جديد عمى التعميـ  وقد. ومراكز التدريب الميني وكميات المجتمع
مف  افأنشأت عددً ، بالتعميـ المينيالتربية والتعميـ األردنية تيتـ بدأت وزارة  حيثالميني 
ثـ لحقتيا ، ـ1962لمدارس المينية في المممكة مف ضمنيا المدرسة الصناعية في نابمس عاـا
عاـ درسة الصناعية الثانوية في القدس فأنشأت الم، وىي مؤسسة خاصة، دار اليتيـ العربي
مدرسة  23.كذلؾ أنشأت  وزارة التربية والتعميـ األردنية مراكز لمنشاط الصناعي في ـ 1965
ىذه المراكز ىو  مفوكاف اليدؼ  ،نجارة وأحياًنا الكيرباء البسيطةحرؼ اليدوية والإعدادية لم
عطاء الطالب فكرة أولية ، وتشجيعو عمى ممارستو دونما خجؿ توليد حب العمؿ لدى الطالب وا 
تؤدي إلى أف يتجو الطالب إلى اإللتحاؽ بالمدارس الصناعية بعد  قد، عف التعميـ الصناعي
  (.6-5صص  ،ـ1991، معياري (اإلعداديةإنيائو المرحمة 
ـ عمى يد االحتالؿ اإلسرائيمي نتيجة ظملقد عانى التعميـ والتدريب الميني والتقني مف ال
دارة الموحدة والتشريعات إذ يفتقر إلى اإل، والزاؿ ىذا النظاـ يعاني إلى اآلف، ـ1967حرب
، المتعمد خالؿ فترة االحتالؿإضافة إلى اإلىماؿ ، وما زاؿ يحمؿ سمات الماضي، الفعالة
 قتصاد االسرائيمي عف طريؽ إنشاء مراكز تدريب مينية تقميدية تنظـوتوجييو إلى خدمة اال
،غالًبا في اإلنشاءات مثؿ البناء والطوبار والتبميط، ( أشير8إلى) (3دورات تدريبية قصيرة مف )
سرائيؿ إي ف ات ليعمؿ الخريجوفوالقصارة والخراطة والحدادة والخياطة والدىاف وتجميس السيار 
 ،تنزاؼ المواد البشرية الفمسطينيةاسوبذلؾ يتـ ، وبأجور منخفضة ،كعماؿ محدودي الميارات
 أ(.ص ،ـ1997لالقتصاد الفمسطيني )حشوة وآخروف، وبأقؿ مردود
أقامت سمطات ـ 1973ففي عاـ ، سرائيمية ثالث مدارس صناعيةنشأت السمطات اإلوأ
وفي نفس الفترة أقامت بمدية  ،ف الثانوية الصناعية في راـ اهللدبوا رسة ديرالحكـ العسكري مد
لمتعميـ الصناعي مدرسة عبد اهلل  القدس بالتعاوف مع وزارة العمؿ االسرائيمية ومؤسسة "أورط"
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كما تـ تحويؿ ،كـر لمدرسة الصناعية الثانوية في طولالحسيف الثانوية الصناعية في راـ اهلل ،وا
 )معياري، .ـ1985صناعية ثانوية عاـ اإلنشائي العربي في أريحا إلى مدرسة المشروع 
 (.6ص ،ـ1991
حيث تـ توجيو عمؿ القطاع و  ـ في تطوير وتنظيـ1995وقد ساىـ تسمـ السمطة عاـ        
وتـ ، ـ1999العمؿ عمى استراتيجية وطنية اعتبرت األولى في المنطقة وتـ تبنييا وطنًيا عاـ 
ف خدماتيا وتوسيع العديد مف المراكز والمدارس المينية منذ ذلؾ الحيف حتى وتحسي تطوير
التعميـ الميني والتقني في فمسطيف و  التدريب يومنا ىذا، كما تـ العمؿ عمى تطوير ااستراتيجية
 (   37ص ـ،2011)ىالؿ،.اعتمادىاحيث تـ   ـ2010عاـ 
يماًنا منيا بأىمية إس المينية عمى إنشاء العديد مف المدار السمطة الفمسطينية فحرصت 
والقطاع  مدارس في الضفة ةىذا القطاع مف التعميـ ودوره في االقتصاد الوطني، فأنشأت ست
مدرسة قمقيمية الثانوية  ،جنيف الثانوية الصناعية مدرسة ربية وىيفي الضفة الغ ةوكاف منيا أربع
ومدرستاف ، دورا الثانوية المينية بنات ومدرسة ، الثانوية الصناعية ومدرسة سمفيت، الصناعية
وىي مدرسة دير البمح الثانوية الصناعية ومدرسة بنات غزة الثانوية المينية  محافظات غزةفي 
وقد استقطبت ىذه المدارس العديد مف  .)مدرسة عبد المعطي الريس الثانوية المينية حالًيا(
وزارة التربية  ،ميني والتقنيتعميـ الالعامة لم )اإلدارة .الطمبة والطالبات في تخصصات مختمفة
 .(ـ2005والتعميـ ،
يتضح مما سبؽ أف بدايات التعميـ الميني في فمسطيف كانت بدايتو مدرسة خضوري 
،1930الزراعية عاـ  كما ، أوؿ مركز تدريب في حيفا أنشئـ 1933وفي عاـ ـ في طولكـر
. وكاف الدور األىـ إلى حنينا الذي نقؿ إلى بيت  1948أنشئ أوؿ مركزتدريب في القدس عاـ 
وكالة الغوث لالجئيف الفمسطينييف التي أنشأت مركزيف لمتدريب  في نشأة التعميـ في فمسطيف
  .ـ1954ـ واآلخر في غزة عاـ 1953الميني في قمنديا عاـ 
 :في فمسطين الجيات التي تقدم التعميم والتدريب الميني
جيات،منيا الحكومية  إلى عدة ب المينيالتعميـ والتدريتنقسـ الجيات التي تقدـ 
ص وتقدـ برامج تدريبية كما واألىمية ووكالة غوث وتشغيؿ الالجئيف )األونروا( والقطاع الخا
الي الفمسطيني ووزارة العمؿ الفمسطينية عيبينو الجدوؿ أدناه، وتعتبر وزارة التربية والتعميـ ال
لتقني في فمسطيف .وتنقسـ برامج التعميـ والتدريب الجية المسئولة عف التعميـ والتدريب الميني وا
في المستويات األساسية إلى البرامج النظامية المدرسية تقدـ في الصفيف الحادي  الميني والتقني
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ي ،تجاري عزرا، مف قبؿ مدارس مينية ثانوية في الفروع المينية )صناعي، عشر والثاني عشر
ف قبؿ وزارة التربية والتعميـ العالي. ونظاـ التدريب ( وتعتمد برامحيا مفندقي، ،اقتصاد منزلي
 .الميني والذي تتراوح مدتو ما بيف الستة أشير والسنتيف بحسب المؤسسة والنطاـ المتبع  
 الجيات التي تقدم خدمات التعميم والتدريب الميني والبرامج المتاحة :(2.1) جدول
 متطمبات الدخول المدة لعددا مؤسسة التعميم والتدريب الميني الجية المسئولة
 التعميمو  وزارة التربية
زراعية ، مدرسة مينية )صناعية
 فندقية(، ،تجارية ،اقتصاد منزلي
 طالب الصؼ العاشر سنتاف 17
 أشير 10-6 14 مركز تدريب ميني وزارة العمل
الصؼ العاشر باستثناء 
طالب السكرتاريا لمصؼ 
 الثاني عشر
 االجتماعيةالشئون وزارة 
تدريب ، كز تأىيؿ الشبيبةمر 14
 المجموعات المستيدفة سنتاف 16 تأىيميو  ميني
مرتبطة أخرى مؤسسات 
 بالقطاع الحكومي
 أشير 9-2 1 نادي األسير
 
 تدريبيةساعة  1200-30 1 المعموماتالوطني لتكنولوجياالمعيد  المجموعات المستيدفة
 ستيدفةالمجموعات الم حسب الطمب  وزارة الصحة والسياحة
 سنتاف 3 مركز تدريب ميني وكالة الغوث الدولية
 12-9طالب الصؼ 
 والمجموعات المستيدفة
الحكومية غير المؤسسات 
 طالب الصؼ العاشر سنتاف 4 فندقية(، مدرسة مينية )صناعية )مدارس مينية(
المؤسسات غير الحكومية 
 7 مركز تدريب ميني )مراكز(
شيًرا إلى  11
 سنتيف
تسربيف ،طالب الطالب الم
والفئمت 12 -9الصؼ 
 المستيدفة
المؤسسات غبر الحكومية 
 3 مركز تدريب ميني شيرًا11-6تدرب من 
شير  6-11
 ميني تدريب
طالب الصؼ العاشر إلى 
 الثاني عشر
المؤسسات األىمية والقطاع 
، مراكزثقافية ،الخاص
 مراكزنسوية
مراكز ثقافية مسجمة لدى وزارة 
  لعالي ووزارة العمؿالتربية والتعميـ ا
ساعة  30-300
 تدريب




   مؤسسة
 (48ص م،2013 ىالل،المصدر )
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 في فمسطين: التعميم الثانوي الميني منظومة
تعد منظومة التعميـ والتدريب الميني والتقني في فمسطيف رغـ صغرىا منظومة مشتتة 
 واإلطار التاريخي الذي تشكمت فيو.، يا وجيات اإلشراؼ،مف حيث أنواع المؤسسات وأىداف
 وتنقسـ برامج التعميـ والتدريب الميني التي تقدميا مؤسسات التعميـ والتدريب الميني
 (3 -1 ص ، صـ1999 ،مركزاإلرشاد والتوعية المينية) :إلى نوعيف أساسيف 
           (:برامج نظامية )رسمية-1
 ية تتسـ بالخصائص التالية :وىي برامج تعميمية وتدريب
 مقدمة مف قبؿ وزارة التربية والتعميـ العالي . .1
 حًدا أولًيا لمؤىالت المدربيف .. تضع 2
 ليا متطمبات دخوؿ واضحة لممتدربيف. .3
 .الخريجوف شيادة رسمية معترؼ بيا يمنح .4
 .ثابتةليا مدة زمنية  .5
 ومحددة سمًفا.ليا مناىج ثابتة  .6
 عترؼ بيا مف قبؿ أنظمة الخدمة المدنية كمؤىالت مصنفة.م شيادتيا .7
 والمؤسسات التي تقدـ ىذا النوع مف البرامج ىي:
 كميات المجتمع والكميات التقنية. -
 المدارس الثانوية المينية. -
 
 )شبو الرسمية(: نظاميةبرامج غير  -2
 وىي البرامج التعميمية والتدريبية التي تتسـ بالخصائص التالية :
 مة مف مؤسسات مختمفة أو وزارات غير وزارة التربية والتعميـ العالي .مقد -1
 . حسب نوع التدريب زمنية مختمفة فتراتليا  -2
 غير مرتبط بمناىج أخرى. ياسمًفا ومنياج امحددً  اليس ليا منياجً  -3
 دربيف فييا.تال يوجد حد أدنى لمؤىالت الم -4
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 يمنح الخريج منيا شيادة معترؼ بيا جزئًيا. -5
 ؤسسات التي تقدـ ىذه البرامج :ومف الم
 رة العمؿ .اكز التدريب الميني التابعة لوزامر  -
 مراكز التدريب الميني التابعة لوزارة الشئوف االجتماعية . -
 مراكز التدريب طويؿ األمد )منيا ما يتبع جمعيات خاصة أو وكالة الغوث الدولية(. -
 المؤسسات التنموية والمنظمات األىمية والدولية. -
 ات الخيرية الموفرة لمتدريب .يعالجم -
 مراكز التدريب الخاصة )المراكز الثقافية (. -
 .مؤسسات حكومية تقدـ تدريًبا خاًصا  -
 :ىرم القوى العاممة في فمسطين
وقد تـ تنظيـ القوى العاممة في قطاعات العمؿ المختمفة عمى شكؿ ىـر تكوف قاعدتو 
برة أثناء العمؿ حيث لـ يتوفر ليـ أي إعداد فئة العماؿ محدودي الميارة الذيف اكتسبوا الخ
تدريبي، يمييـ خريجو مراكز التدريب الميني حيث تـ اعتبارىـ عماؿ ماىريف إذا كانت فرصة 
ليـ الكتساب خبرة عممية، ويمييـ خريجو المدارس المينية عمى اختالؼ أنواعيا فيشكموف 
ة الثانوية الميني ىي المرحمةو  مستوى مينييف ،الذيف أمضوا في الدراسة سنتيف دراسيتيف
كما أف اجتيازىـ ، وبعضيـ قد درس المرحمة األساسية العميا بعًضا مف أساسيات التعميـ الميني
 المتحاف الثانوية المينية العامة بنجاح يؤىميـ إلى ىذا المستوى في ىـر القوى العاممة .
خريجو الكميات أما خريجو كميات المجتمع فيشكموف مستوى فنييف بينما يشكؿ 



















 المختمفة العملىرم تنظيم القوى العاممة في قطاعات  (:2.1شكل )
 (26م، ص2001)عطوان، 
 :المينية في محافظات غزة الثانوية المدارس
في محافظة شماؿ غزة  ـ1956في عاـ  محافظات غزةة في تـ إنشاء أوؿ مدرسة ميني
وفي  ىاني نعيـ الزراعية، تسمى مدرسة الشييدا وحاليً  الزراعية الثانوية مدرسة بيت حانوفوىي 
مدرسة دير وىي محافظة وسط غزة أوؿ مدرسة صناعية لمبنيف في  تـ إنشاء ـ2000العاـ 
ـ تـ إنشاء أوؿ مدرسة مينية لمبنات في 2003العاـ في، و لمذكور الثانوية البمح الصناعية
في العاـ  ياتـ تحويؿ اسم والتيالمينية الثانوية غزة  مدرسة بناتمحافظة شرؽ غزة  وىي 
بعد نقميا إلى  الثانوية المينية في محافظة شػػرؽ غزة مدرسة عبد المعطي الريس ـ إلى2015
 . لمدرسةمبنى جديد يتالءـ مع التوسعة والتخصصات الجديدة في ا
حيث تـ تشكيؿ اإلدارة العامة لمتعميـ وتشرؼ وزارة التربية والتعميـ العالي إشرًافا مباشًرا 
 والكميات التقنية . المينيةعمى مدارسيا الثانوية الميني والتقني لإلشراؼ المباشر 
دار وزارة التربية والتعميـ العالي  وتتولى تيدؼ حيث ة المدارس الثانوية المينية  تمويؿ وا 






 الدراسات العميا( خريج)
 (الكميات الجامعية ) خريج
 الكميات التقنية( خريج) 
 التدريب( مراكز ) خريج
 المدارس المهنية( ) خريج
 خبرة في موقع العمل ()
 محدود المهارة
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ع سوؽ  العمؿ كما م ةمػمي والتكنولوجي وتحقيؽ المواءوتوفير برامج تدريب لمواكبة التطور العم
)الحادي عشر  بالتعميـ الميني بعد إنياء الصؼ العاشر لمدة سنتيف دراسيتيفويمتحؽ الطمبة 
ي ػػػػالمواد المشتركة مع التخصصات العمم ىذه المدارس فيحيث يدرس الطالب والثاني عشر( 
والعموـ اإلنسانية باإلضافة إلى مواد التخصص النظرية والتدريب العممي مرتبط بالتخصص 
الثانوية السنتيف الدراسيتيف يتقدـ الطالب المتحاف  ةوفي نياي، الطالب يمتحؽ بو الميني الذي
تؤىمو التي ميني الفرع الويحصؿ الطالب الناجح عمى شيادة الثانوية العامة  ةع المينيو العامة لمفر 
 .أويمتحؽ بسوؽ العمؿ تبًعا لمعدلو لاللتحاؽ بالكميات المتوسطة أو الجامعات
 التخصصات المتوفرة في المدارس المينية بمحافظات غزة:( يوضح 2.2جدول )
 التخصصات المطروحة نة التأسيسس الموقع المدرسة
 الشييد ىاني نعيـ 
 تصنيع غذائي، حيواني(،نباتي) عاـ زراعي ـ1956 بيت حانوف الزراعية
دير البمح الصناعية 
 ـ2000 )البركة( دير البمح بنيف
كيرباء ، ويب ،إلكترونيات ،كيرباء، حاسوب
 ،اتصاالت، نجارة، سيارات كانيكامي، سيارات
 أجيزة مكتبية.
عبد المعطي الريس 
 المينية لمبنات
 الشيداء مفترؽ غزة
 )كمية التربية سابًقا(
 ـ2003
، المالبس زياء وتصنيعألا تصميـ، تجميؿ
تطوير تطبيقات  ،ويبتصميـ صفحات ال
 جرافيؾتصميـ ال ،موبايؿالياتؼ المحموؿ ال
 
ا في إحداى ،أف ىناؾ ثالث مدارس ثانوية مينية متوفرة في محافظات غزةويتضح 
والثانية في شرؽ غزة متمثمة بمدرسة عبد ، بمدرسة ىاني نعيـ الزراعيةمتمثمة شماؿ غزة 
واألخيرة في وسط غزة متمثمة بمدرسة دير البمح  ،المعطي الريس الثانوية المينية لمبنات
 الصناعية لمبنيف.
ويالحظ أنو اليوجد مدارس مينية في محافظات غرب غزة أو جنوب غزة  وىذا 
التي اليوجد  عي إلى اىتماـ المختصيف والمسئوليف إلى افتتاح مدارس مينية في المناطؽيستد
ـ إلى 2018ـ/2017ليذا اتجيت وزالرة التربية التعميـ العالي ىذا العاـ، بيا مدارس مينية
 افتتاح وحدات مينية في المدارس الثانوية في جنوب غزة وشماؿ غزة ووسط غزة .
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 ي في فمسطين:مجاالت التعميم المين
 . التالي أىـ مجاالت التعميـ الميني في فمسطيف تبًعا لسنوات الدراسة (2.3يبيف الجدوؿ )
 
 (: أىم مجاالت التعميم الميني في فمسطين تبعًا لسنوات الدراسة2.3جدول )
 /72012016 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 الجنس التخصص م
11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 
 3 6 9 3 5 9 3 7 8 4 بنين حاسوب 1
لكترونيات إ 2
 بنين صناعية
8 9 10 8 12 11 13 8 5 12 
 5 9 6 3 6 8 5 7 8 5 بنين تصاالتإ 3
 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 بنين راديو وتمفزيون 4
 2 0 4 2 7 4 0 7 0 0 بنين آالت مكتبية 5
 8 12 7 9 7 10 11 10 7 12 بنين كيرباء استعمال 6
 7 10 5 8 8 7 8 9 10 6 بنين نجارة 7
 4 10 9 5 9 9 8 12 8 8 بنين ميكانيكا السيارات 8
 7 15 13 7 14 14 15 14 12 14 بنين كيرباء السيارات 9
 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 بنين تطبيقات  الويب 10
 7 5 0 7 0 0 0 0 0 0 بنات تطبيقات  الويب 
 6 8 0 8 0 0 0 0 0 0 بنات تطبيقات الموبايل 11
 8 7 0 8 0 0 0 0 0 0 بنات تصميم جرافيكي 12
 0 0 2 0 1 5 3 1 5 4 بنات صيانة حاسوب 13
 25 26 23 27 24 24 25 19 23 25 بنات تجميل 14
 12 20 15 12 17 16 19 17 18 20 بنات زياءأ 15
 67 86 47 73 88 54 42 66 57 54 بنين زراعي عام 16
 173 230 148 185 175 172 147 179 169 160  المجموع
 403 333 343 323 323  المجموع االجمالي
 (في فمسطين المدارس الثانوية المينية مدراءوىم من الجيات المختصة جمعتيا الباحثة )إحصائيات المصدر: 
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 مخطط تفصيمي ألىم مجاالت التعميم الميني في فمسطين تبعًا لسنوات الدراسة
 
 
 مخطط تفصيمي ألىم مجاالت التعميم الميني في فمسطين لمصف الثاني عشر تبًعا لسنوات الدراسة :(2.2) شكل
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 سنوات الدراسة(: مخطط تفصيمي ألىم مجاالت التعميم الميني في فمسطين تبًعا ل2.4) شكل
 
 




























































































































































 حادي عشر 2012/2013
 ثاني عشر 2012/2013
 حادي عشر 2013/2014
 ثاني عشر 2013/2014
 حادي عشر 2014/2015
 ثاني عشر 2014/2015
 حادي عشر 2015/2016
 ثاني عشر 2015/2016
 حادي عشر 2016/2017


























































































































































 ثاني عشر 2016/2017
 حادي عشر 2016/2017
 ثاني عشر 2015/2016
 حادي عشر 2015/2016
 ثاني عشر 2014/2015
 حادي عشر 2014/2015
 ثاني عشر 2013/2014
 حادي عشر 2013/2014
 ثاني عشر 2012/2013
 حادي عشر 2012/2013
 الجنس
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عمى بعض  أف ىناؾ إقباؿ الباحثة جدتنسبي  وبشكؿالسابقة التخصصات  وبالنظر إلى
 زراعي، ةنجار ، كيرباء سيارات، كيرباء استعماؿ ،مثؿ )االتصاالتدوف أخرى التخصصات 
التخصصات  وعزوؼ عف باقياألزياء( لمبنات  وتصميـ)التجميؿ  وتخصصات لمبنيف عاـ(
 وصيانة الحاسوب لمبنات( .، بنيفلمأجيزة مكتبية ، راديو وتميفزيوف، بحاسو ) صيانة مثؿ
في  ICTكما تـ افتتاح ثالث تخصصات جديدة في تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت
، تصميـ صفحات الويب) المينية لمبنات وىي تخصصمدرسة عبد المعطي الريس الثانوية 
قد تـ ، و 2016 /2015( تـ افتتاحيا في العاـ تطبيقات الياتؼ المحموؿ  ،جرافيؾ ـتصمي
عمى دراسات قامت بيا المؤسسات الدولية الميتمة بالتعميـ  افتتاح ىذه التخصصات بناءً 
 الميني.
 (BTCعمى دراسة الوكالة البمجيكية لمتنمية ) اءً ح ترتيب الميف حسب األىمية بنالجدوؿ التالي يوض
 :م(BTC) (2016)دراسة الوكالة البمجيكية لمتنمية المين حسب األىميةترتيب  :(2.4جدول )  
 التخصصات المعتمدة في المدارس المينية
 في فمسطين
التخصصات حسب احتياجات السوق بناًء عمى 
 توبالترتيب حسب األولويا 2016دراسة البمجيك 
 صيانة أجيزة الحاسوب
  االتصاالت
 البديمة الطاقة، اإللكترونيات الصناعية
 صيانة اآلالت المكتبية
 كيرباء سيارات، كيرباء استعماؿ
 األدوات الصحية والتدفئة المركزية
 التكييؼ والتبريد
 ميكانيؾ سيارات




 التنجيد الفني والديكور،  النجارة
 الفندقة، الخراطة والتسوية
 تصميـ أزياءو  التجميؿاالقتصاد المنزلي : 
 تطبيقات الموبايؿ: تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت 
 تصميـ جرافيكي، الويب صفحات تصميـ
 دارة الطعاـ "إ، " الفندقة:  الخدمات
كيرباء ، حدادة وخراطة، " نجارة: الصناعة 
 سيارات
 "كيرباء منازؿ، عماؿ التبريد والتكييؼأ
 الطاقة البديمة
 ميكانيؾ السيارات
، الثروة السمكية، " الزراعة الحضرية:الزراعة
 تربية النحؿ "، التصنيع الغذائي
"  ICTتكنولوجيا االتصاالت والمعمومات"
 ،تطبيقات صفحات الويب، الموبايؿ تطبيقات“
 جير مونتاتصو  ، تصميـ جرافيكي
 مزايكوو   بالط، نجارة معمارية : نشاءاتاإل 
 طوبار وحديد مسمح، رخاـو 
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 في وزارة التربية والتعميم والتقني الميني لمتعميم العامة اإلدارة
 :العام اليدف
 التعميـر توفي خالؿ مف ينالفمسطي عملممجت المساىمة في التنمية االقتصادية واالجتماعية
وذلؾ مف  البطالة تقميؿ الى يؤدي بما األفراد لجميع متاحا يكوف بحيث  قنيالتو  الميني التدريبو 
 . المؤىمة البشرية القوى مف العمؿ سوؽ احتياجات لتمبية الوطنية، البشرية الموارد تنميةخالؿ 
 :ةالرئيس الميــــــــــام
 .وتطويرىا عتياومراج والتقني الميني والتدريب لمتعميـ العامة والخطط السياسات إعداد -   
 .والخاصة الحكومية التقنيو  الميني التعميـ ومراكز مؤسسات عمى المباشر اإلشراؼ -   
 .التكنولوجية التطورات لمواكبة والميارات بالمعارؼ ورفدىـ التقنييف المدربيف تأىيؿ -   
 .وتطويرىا التقني والتدريب التعميـ برامج تصميـ  -  
 .فمسطيف في التقني والتدريب التعميـ لقطاع والشيادات تقييـلم نظاـ وتطبيؽ تطوير  -  
 .والخاصة األىمية التقني والتدريب التعميـ مؤسسات مع إستراتيجية شراكات عقد -   
 .التقني والتدريب التعميـ مجاؿ في والدراسات البحوث إجراء -   
 .والخاص العاـ القطاعيف بيف ما الشراكة مبدأ ترسيخ -   
 .واإلنتاج العمؿ ومواقع والتدريبية التعميمية المؤسسات بيف العالقة تعزيز عمى لعمؿا -   
 .العاممة القوى شرائح مختمؼ أوساط في الحياة مدى التعمـ برامج تنفيذ -   
 .التقني والتدريب التعميـ ببرامج المرأة التحاؽ وتشجيع توفير -   
 .التقني والتدريب التعميـ ببرامج لاللتحاؽ  اإلعاقة ذوي وصوؿ فرص تيسير -   
 .العالقة ذات الفئات لكافة منظـ بشكؿ واإلرشاد التوجيو خدمات تقديـ -   
 .والكفاءات المعرفة،والميارات، مستوى قياس لغايات المينية االختبارات تعميـ -   
 .لمبرامج الفنية المواصفات فييا بما والتدريب التعميـ مستويات تحديد -   
 (.المينية التممذة نمط مثؿ) والتقني الميني والتدريب التعميـ برامج تنويع -   
 .المستويات بيف لالنتقاؿ المينية القدرات وتطوير الحياة، مدى التعمـ فرصة إتاحة -   
 (ـ2017، اهلل راـ ،العالي والتعميـ التربية وزارة )
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 ىيكمية اإلدارة العامة لمتعميم الميني والتقني
 
 (: يوضح ىيكمية اإلدارة العامة لمتعميم الميني والتقني.2.6شكل )






 مدير دائرة االمتحانات
رئيس قسم االشراف 
 والمتابعة
 رئيس قسم االمتحانات
 دائرة التطوير
 مدير دائرة التطوير
رئيس قسم تطوير 
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 المعمم الميني:
لمعمومة بيف ا، والتطبيؽ ويجمع بيف النظرية، معمـ يعمؿ في المدارس الثانوية المينية
تبر ػػػػػػتو مع طالبو في المخػػػػيقضي معظـ وق، نفسو الوقت مدرب ومعمـ في وىو، والخبرة العممية
ويشرؼ عمى ، يصمـ ويخطط التجارب والتممريف العممية، المزرعة، يعمـ ويدرب أو المشغؿ أو
، عمى سالمتيـ حفاًظا، ألمف والسالمةا ويرشدىـ التباع قواعد، الطالب أثناء التنفيذ والتقييـ
عمـ الصناعة والزراعة والرسـ  وىي، خصص النظرية والعمميةيختص بتدريس مباحث الت وىو
 ـ(2017)ىيئة تطوير مينة التعميـ ،الصناعي والتدريب العممي.
 :وحدات تدريبية
، والتي تشمؿ )مشغاًل  لتعميـ الميني والتقني اتدريب ىي أماكف التدريب داخؿ مؤسسات 
 التجميؿ (، قسـ االستقباؿ، غرًفا فندقية غرفة طعاـ،، ًخا، ومختبًراومطب، ومزرعة
 عايير المعمم الميني:م
بيدؼ تطوير وتحسيف العممية التربوية ، عميـلتلمينة اتكمف أىمية المعايير في أنيا تؤسس      
مظمة كما أنيا توفر لو ، واالرتقاء بوضع المعمـ الميني وتقدمو الوظيفي بوجو خاص، بوجو عاـ
 .وتشجعو عمى العمؿ الجماعي والمشاركة ، لألمف الوظيفي
 .المعمـ المينيب ا خاصةمعاييرً في كتابيا ( ـ2017)مينة التعميـ  تطويروقد حددت ىيئة 
 أواًل : أىمية المعايير 
، لممعمـ الميني في كونيا تؤسس لعممية التقويـ الذاتي تنبع أىمية المعايير المينية
 واالرتقاء بمستوى المعمـ، وتحسيف التعميـ الميني والتقنياء بيدؼ تطوير لرصد مستوى األد
في المجاالت التكنولوجية والمعموماتية والتي المتالحقة و  اجية التطورات المتسارعةو الميني لم
نشيدىا منذ بداية األلفية الثالثة كما تعد البوصمة والمرجعية لممعمـ الميني لمقياـ بمتطمبات 
قني في فمسطيف؛ الذي يقود إلى االرتقاء بالتعميـ الميني والتو ، ير ذاتو ونموه المينيمينتو وتطو 
ورافعة لتطوير ، فيي تعد حجر الزاوية لتأسيس مينة التعميـ ينية أىمية كبيرة ؛لذا لممعايير الم
وتقدمو  ولالرتقاء بوضع المعمـ الميني .، وتحسيف العممية التعميمية والتدريبية بشكؿ عاـ
 مف أىميا :، إذ تخدـ عدة أغراض، لوظيفي بشكؿ خاصا
. وتحديد الحاجات المينية والتعميمية لو الميني التحقؽ مف الميارات التي يجيدىا المعمـ -
 وتنفيذ برامج تطويرية وتدريبية مناسبة .
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اعد في تقييـ أداء المعمـ بناء أدوات تقويـ مناسبة تتميز بالثبات والعدالة والمساواة تس -
 .ينيالم
 توحيد المغة واألىداؼ بيف جميع أطراؼ العممية التعميمية التعممية التدريبية . -
ومف ثـ يبذؿ قصارى جيده لمتطور ، تأمؿ المعمـ الميني ألعمالو وتحديد مستوى أدائو -
 الميني واالرتقاء بنفسو والتميز بعممو .
 الجيات ذات العالقة . ثـ دعمو مينًيا ونفسًيا مف فوم الكشؼ عف المعمـ الميني المميز، -
لي لمواءمة برامجيا  مع المعايير المينية لمعممي اتعزيز الشراكة مع مؤسسات التعميـ الع -
 .الميني التعميـ 
عمى المعايير المينية لمعممي التعميـ  اختيار المعمميف المينييف الجدد بناءً ا تطوير أسس -
   الميني.
 الميني والتقني :المعايير المينية لمعممي التعميم  ثانًيا:
 األىداؼ ومطورة باستمرار.و  ُيِعُد خطًطا تعميمية وتدريبية واضحة المعالـ -1
 أساليب التدريب المختمفة ،بما ينسجـ مع الموقؼ التدريبي . ؼُ ظِ وَ يُ  -2
 .التعميمية التعممية التدريبية()التقنيات الحديثة والمعموماتية في العممية  ؼُ ظِ وَ يُ  -3
 االبتكار وتعزيز ثقافة اإلبداع .و  ا يمتاز بالمرونةُيَوِفُر مناًخا تعميميً  -4
 . التعميـو  ُيَوِفر بيئة تعممية تعميمية آمنة وداعمة لعممية التعمـ -5
 التعمـ والتعميـ والتدريب.و في عممية ُيَوِظُؼ التقويـ بأنواعِ  -6
 لديو ميارة إدارة المشغؿ أو المزرعة . -7
 ممية التعميمية والتدريب.ُيَوِظُؼ االتصاؿ والتواصؿ في العممية التع  -8
 ُيَوِظُؼ البحوث اإلجرائية في عممية التدريب. -9
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 التعميم الميني والمجتمع:
سياـ الفاعؿ في ساسيًا مف عناصر اإلأالتعميـ الميني والتقني عنصرًا أف الوزارة ترى 
بالجودة ، قتصادية واالجتماعية بتوفير التدريب الميني والتقني ألبناء وبنات الوطفالتنمية اال
 بما يكفؿ االستقاللية واالكتفاء الذاتي.، والكفاءة التي يتطمبيا سوؽ العمؿ، وتحقيؽ ريادة عالمية
دىء العمؿ عمى بناء شراكات استراتيجية مع ساس، فإنو بُ وانطالقًا مف ىذا األ
 نشرإلى  باإلضافةوسوؽ العمؿ، لتنفيذ برامج مينية وتقنية.   مية والعالميةالمؤسسات المح
في المجتمع المحمي والتعريؼ بأىمية التعميـ الميني والتقني، مف خالؿ برامج  الميني  الوعي
أف بوقد سعت الوزارة إلى دمج التعميـ الميني في مدارس التعميـ العاـ  رشاد المينيالتوجيو واإل
ميـ الميني لمطالب في مدرستو واليذىب لو الطالب حيث يحتاج إلى تكاليؼ مادية يأتي التع
قامت لمطالب في مدرستيـ ف ف الطالب اليسمع بالتعميـ المينيلممواصالت وفي أغمب األحيا
في الفصؿ األوؿ مف العاـ الدراسي  عمى افتتاح ثالث وحدات مينية الوزارة عمى اإلشراؼ
 الثانوية لمبنات ي محافظة شماؿ غزة في مدرسة شادية أبو غزالةف ةحدَ وِ  ـ(2018ـ/2017)
شيداء النصيرات الثانية في محافظة وسط غزة في مدرسة ة حدَ الوِ و ، تخصص تصميـ الجرفيؾ
الثالثة في محافظة خاف يونس في ة حدَ أما الوِ  ؿ،ياتؼ المحمو الثانوية بنيف تخصص تطبيقات ال
وتـ تمويؿ ىذه ياتؼ المحموؿ، ال تطبيقات تخصصية بنيف الشييد محمد النجار الثانو  مدرسة
 .لميني عف طريؽ اإلغاثة اإلسالميةالوحدات مف الجيات الداعمة لمتعميـ ا
 تقامإتـ  التقنيو  التدريب المينيبناء قدرات مؤسسات التعميـ و تعزيز وضمف برنامج 
س المتدرب المادة فيدر سنة  25سنة إلى عمر18دورات تدريبية تخدـ فئة الشباب مف عمر
 في مؤسسة سوؽ العمؿ وبينما بيتـ تدريبو التدريب العممي ، سسة التعميـ المينيفي مؤ  ةالنظري
فييا توقيع يتـ ، (WBLعممية التدريب ىذه يطمؽ عمييا التممذة المينية التدريب في بيئة العمؿ )
مؤسسة سوؽ العمؿ  ؿتكفبيف مؤسسة سوؽ العمؿ ومؤسسة التعميـ الميني حيث ت مذكرة  تفاىـ
تدريب الطمبة في الورش الخاصة بالحرفة تضمف تشغيؿ عدد معيف مف ىذه الفئة بعد إنياء  بعد
 شيور . 6ء الدورة التدريبة المكثفة التي تستمر اإني
 قطاع التعميـ الميني والتقني، بؿضمف منظومة  التوجو العالمي الحديث، فقد أصبح
ف يتـ القضاء عمى الحدود داخؿ المؤسسة أخرى، الي األقطاعات التعميـ العاـ والع عمى
التي ستستقبؿ وتوظؼ خريجي ىذه ، ومؤسسات ومرافؽ سوؽ العمؿ، التعميمية والتدريبية
 بمعنى تجاوز الحد الفاصؿ بيف داخؿ المدرسة وخارجيا.، المؤسسات
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تعميـ منظومة الفي  تفعيؿ دور معممي الميني صبح مف الضروريأ وترى الباحثة أنو
تنمية و  االىتماـ ببيئة العمؿمثؿ الحديثة والمعارؼ الميارات  ـفي إكسابي، الميني والتقني
جؿ تسميح الخريج بما يمزمو أوالقدرة عمى التفكير الناقد، مف والسالمة المينية ، المسئولية البيئية
مف  مو الُمستقبمي،وتعزيز ثقة ُمستخدِ ، وكفايات، تجعمو جديرًا بتحقيؽ ذاتووميارات  مف معارؼ 
نتاجية، وتزيد لى تحسيف األداء وتعزيز اإلإخالؿ التأىيؿ المناسب لالحتراؼ الميني، المفضي 
و حتى تمكينو مف أدماجو في سوؽ العمؿ، مف خالؿ سرعة توظيفو وتشغيمو، إبالتالي فرص 
ؿ ما ىو وك، المسئولية البيئيةصبحت تعرؼ بمفاىيـ أممو الخاص. وىذه ما نشاء وبناء عِ إ
 .بيئية مرتبطًا بعموـ التربية ال
دوات حد األأف يكوف أإف قطاع التعميـ الميني والتقني، مطموب منو، ويستطيع، ف لذا
، ناثيا، وبمستويات تعميميا المينيا  الرئيسة في إعداد المصادر البشرية الفمسطينية، بذكورىا و 
متطمبات التنمية المستدامة، وبالتالي مما يضمف المساىمة الفاعمة في برامج التنمية، وتوطيد 
 عيرفع درجة الرفاه االجتما
التي قامت بيا كؿ مف المؤسسة األلمانية لمتعاوف الدولي  الدراساتبعض  وقد بينت 
giz 2013 غاثة اإلسالمية في مجاؿ اإلـ بالشراكة مع  2015والوكالة البمجيكية لمتنمية ـ
ف نسبة البطالة تزداد أالمجتمع الفمسطيني فقد وجد  تفشي ظاىرة البطالة في  سوؽ العمؿ إلى
كما  يحتاجيا سوؽ العمؿ المينية التي ضعؼ المياراتبسبب  الثالثيف حتى سف الشباب   عند
مما  لقسـ العممي مقارنًة با بتخصص العموـ اإلنسانيةعداد الطمبة الممتحقيف أيالحظ تضخـ 
والنظرية في الجامعات نسانية العموـ اإلات تخصصفي الجامعات إلى  توجو الطمبة   دىأ
فواج كبيرة مف ىذه التخصصات مما زاد مف نسبة البطالة حيث وصمت في بعض ألتخريج 
                                                                              .%97لى إالتخصصات 
 :فمسطين في لمتعميم الميني ونالداعميون الشركاء االستراتيج
يعمؿ مع الوزارة العديد مف الشركاء المحمييف والدولييف الذيف يساىموف بشكؿ مباشر في 
تطوير قطاع التعميـ الميني. ويمثؿ ىؤالء الشركاء الداعـ المباشر لمعمؿ الدؤوب التي تقوـ بو 
 الوزارة وتضـ قائمة الشركاء االستراتيجييف المؤسسات التالية:
 االتحاد األوروبي -IRPAL                    4 اإلغاثة اإلسالمية  .1
       TIKA التركية المؤسسة -GIZ                 5لمانية لمتنمية المؤسسة األ .2
 الماليزية الحكومة -BTC                  6الوكالة البمجيكية لمتنمية  .3
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بطريؽ  تيجيفالشركاء االسترا عمؿ معت أت وزارة التربية والتعميـبدـ  2013عاـ ومنذ 
 مما فتح ات الدولية والمحميةسمع المؤس اتاالتفاقي وتوقيعر، غير مباشؽ أو بطري مباشر
توقيع   المحمي يتـ مف خالليا مف المجتمع  إليجاد شركاء ؛ أماـ المدارس المينية  ؽافاآل
السمبية تغيير نظرة المجتمع المحمي وعممت عمى ، بيف المدرسة والمجتمع المحمي تفاىـ  مذكرة 
 ،والكميات المتوسطة،فقد تـ بناء عالقات ولقاءات مستمرة مع وزارة العمؿ  ،حوؿ التعميـ الميني
، شراكيـ في وضع المناىجا  و  ،مؤسساتو  والقطاع الخاص مف شركات،النقابات و ، واالتحادات
 والترويج لمتعميـ الميني.، ودراسة احتياجات السوؽ
إحدى ىذه المدارس( المشاريع والتدخالت االستراتيجية وقد تتبعت الباحثة )كونيا مديرة 
تـ رصدىا  لمشركاء االستراتيجيف لمتعميـ والتدريب الميني ،التي أقامتيا في المدارس المينية  و
  في الجدوؿ التالي:
 مشركاءليوضح المشاريع والتدخالت االستراتيجية  :(2.5) جدول






سنوات جديدة  3
 2017عاـ بدأت 
مدرسة عبد فتح تخصصات جديدة في  -
 ويب (، المعطي الريس )موبايؿ، جرافيؾ
)بنية تحتية  تطوير المدرسة الزراعية -
عادة تأىيميا بعد حرب  ، وافتتاح 2014وا 
 ع غذائيتخصص تصني
المعمومات  تجييز مختبر تكنولوجيا -
 دير البمح  مدرسةواالتصاالت في 
 الصناعية
 تنفيذ دورات مينية قصيرة -







 3المرحمة االولى 
سنوات انتيت 
 ـ12/2016
ت المرحمة الثانية أبد
سنوات جديدة في  3
 2017ـالعاـ 
جيزة المكتبية في مدرسة تتاح قسـ األاف -
 دير البمح الصناعية
تطوير قسـ التجميؿ في مدرسة عبد  -
باإلضافة إلى تإعادة  المعطي الريس
 2014تأىيؿ مبنى المدرسة بعد حرب 
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 م المانحةلمؤسسة اسم ا اسم المشروع تدخالت الشركاء مالحظات
شيور  6مدة الدورة 
وكانت عمى 




تطبيؽ نظاـ التعمـ في بيئة العمؿ في 
ومدرسة عبد المعطي المدرسة الزراعية 
 ىعمالريس الثانوية المينية لمبنات 
 .المجتمع المحمي ومتدربات مف متدربيف
 مقترح بناء مدرسة مينية جديدة زراعية
دعـ دورات  -
 قصيرة
مبادرات التعمـ في 
 WBLبيئة العمؿ 








التوافؽ عمى بناء مدرسة مينية جديدة 
 صناعية
الحكومة  نشاء مدرسة مينيةإ
 الماليزية
4 
 حتى  لـ يتـ تحديد
مكاف كؿ مدرسة ا
 حتى اآلف
 5 وروبياالتحاد األ مدرسة مينيةنشاء إ مدارس مينيةثالث بناء  ىالموافقة عم
بجانب مدرسة عبد 
الريس المعطي 
 المينيةالثنوية 
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  المحور الثاني
  المسئولية البيئية
ة حيوية ترتبط فيي قضي ،إف قضية المحافظة عمى البيئة البد أف تأخذ اىتماًما خاًصا
بوجو عاـ، وتنمية المجتمع الذي يعيش فيو بوجو خاص، فالحفاظ عمى البيئة  بحياة اإلنساف
نسانية واإلنساف يمثؿ الجانب الرئيسي فييا، فإدراؾ اإلنساف لمبيئة والوعي بيا  مسئولية عالمية وا 
د ضوابطو أصبح يعبر عنو بالضمير البيئي الذي البد أف يشع في المجتمع حتى يصبح أح
العامة التي تؤثر عمى سموؾ وفكر الفرد والجماعة وأف تكوف االعتبارات البيئية أحد ضوابط 
 الضمير البيئي وأف يبصر اإلنساف بمسئولياتو االجتماعية تجاه األجياؿ القادمة. 
 :محافظات غزةالوضع البيئي في 
 الصمبة النفايات  ي:عرض البيئة الفمسطينية لمعديد مف المشكالت البيئية تتمثؿ فتت
 .األشجار اقتالع ،التربة انجراؼ ،اليواء تموث ،الصحي الصرؼ مياه،
تشير نتائج اإلحصاءات التي قاـ بيا الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني خالؿ و 
طف  1116ب تقدر محافظات غزةالتي ينتجيا سكاف  ـ، بأف كمية النفايات الصمبة2006العاـ 
طف سنويًا، كميات ضخمة تتكوف نتيجة تزايد عدد السكاف  407340 يوميًا، أي ما يعادؿ
؛ وبالتالي تزايد كميات االستيالؾ في كؿ ما ينتج عنو  محافظات غزةوالكثافة الشديدة في 
 كميات كبيرة مف المخمفات سواء كانت غذائية أو صناعية أو زراعية.
 ـ فيمسئوليتي لفمسطينييفووكالة غوث وتشغيؿ الالجئيف ا ،وتتولى السمطات المحمية
ومف ثـ التخمص منيا، ، جمع الغالبية العظمى مف النفايات الصمبة ونقميا إلى مكبات خاصة
% مف إجمالي كمية النفايات المنتجة في 97.7حيث تبمغ نسبة النفايات التي يتـ تجميعيا ونقميا 
% يتـ جمعيا 24.5و  ،% يتـ جمعيا عف طريؽ السمطات والييئات المحمية73.2القطاع بواقع 
 عف طريؽ وكالة غوث وتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف.
% مف إجمالي 90.3كما تبمغ نسبة األسر الفمسطينية التي تتمتع بخدمة جمع النفايات 
  ،؛ األمر الذي يشير إلى تمتع غالبية السكاف بخدمة جمع النفايات محافظات غزةفي  ،األسر
ف اختمفت  النفايات يتـ وجميع ىذه  ،مرات أسبوعياً  7و 3تتراوح بيف   عدد مرات الجمعحيث وا 
% مف األسر الفمسطينية ال 9.7كما تشير نتائج اإلحصاءات بأف و  ة،جمعيا في مكبات خاص
تتمقى خدمة جمع النفايات الصمبة، حيث تقوـ معظـ ىذه األسر بالتخمص مف نفاياتيا عف طريؽ 
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% مف 58.7خدمة جمع النفايات وتقوـ بحرؽ نفاياتيا  وتقدر نسبة األسر التي ال تتمقى، الحرؽ
 مجموع ىذه األسر. 
محافظات وتعتبر النفايات العضوية مف أىـ مكونات النفايات الصمبة بشكؿ عاـ في 
% مف إجمالي النفايات الصمبة، وتختمؼ ىذه النسبة باختالؼ التوزيعات 98وتبمغ نسبتيا ، غزة
% 65تنخفض نسبة النفايات العضوية لتصؿ إلى ، بيؿ المثاؿالجغرافية، ففي مدينة غزة، عمى س
، بؿ في محافظات غزة مف إجمالي كمية النفايات؛ ألف مدينة غزة مف أكبر المدف الفمسطينية في
األراضي الفمسطينية، وتضـ أكبر عدد مف المنشآت الصناعية والحرفية، حيث تنتج بدورىا 
% مف إجمالي كمية النفايات الناتجة عف 35ؿ كميات كبيرة مف النفايات الصناعية تعاد
  (8،ص2011استراتيجية سمطة البيئة ،)وغيرىا في المدينة.الصناعة، واإلنشاءات، 
مف خالؿ اإلحصاءات المشار إلييا آنفًا فإنو يمكف مالحظة أف مشكمة النفايات وترى الباحثة    
 ترتكز عمى ثالث محاور، وىي:  محافظات غزةالصمبة في 
ووكالة غوث ، والييئات المحمية، عمى السمطات محافظات غزة األسر فيغالبية اعتماد  ول:األ 
؛ وبالتالي فإف  وتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف في عمميات الجمع والتخمص مف النفايات الصمبة
أو ، أو فنية، أي تعطيؿ أو عوائؽ تواجو السمطات والييئات المحمية سواء أكانت عوائؽ مادية
   ؛ ستؤدي حتمًا إلى تراكـ النفايات بشكؿ خطير كما حدث مؤخرًا. ةبشري
ىي مخمفات عضوية ومعظميا  محافظات غزةالصمبة المنتجة في   مف النفاياتأف  الثاني:
مخمفات غذائية. ومف المعروؼ أف المخمفات العضوية سريعة التحمؿ؛ األمر الذي ينتج معو 
باإلضافة إلى تكاثر الحشرات الضارة الطائرة ، الكريية انبعاث الغازات، واألبخرة، والروائح
خصوصًا إذا أخذنا في االعتبار الكثافة ، والزاحفة والقوارض وجميعيا ناقمة لألمراض واألوبئة
، وأف ىذه النفايات تتراكـ عمى طوؿ الشوارع، وفي الساحات حافظات غزةمالسكانية الشديدة في 
 كنية. بالقرب مف المنازؿ، والمناطؽ الس
ما تقوـ بو العديد مف األسر خصوصًا التي ال تتمقى خدمة جمع النفايات بمحاولة  الثالث:
فكثيرًا ما نشاىد أعمدة الدخاف تنبعث مف أكواـ النفايات   التخمص مف نفاياتيا عف طريؽ الحرؽ،
السامة التي تعرضت لعممية الحرؽ الذي يؤدي في النياية إلى تموث اليواء، وازدياد الغازات 
 والضارة بصحة اإلنساف. 
مف ىذه المرتكزات يمكف تمخيص األضرار الصحية الناتجة عف تراكـ النفايات الصمبة في 
 عمى النحو اآلتي:  محافظات غزة
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       الحشرات والقوارض التي تعتبر مف أىـ عوامؿ نقؿ األمراض. انتشار   -
ايات، ما يؤثر بشكؿ مباشر عمى الصحة انتشار الغازات السامة نتيجة عمميات حرؽ النف  -
 العامة. 
 تطاير جزيئات النفايات في اليواء األمر الذي يزيد مف سرعة نقؿ األمراض واألوبئة.   -
عدـ معالجة النفايات عف طريؽ الفصؿ وباقي األساليب الصحية، يؤدي إلى تموث اليواء   -
 والتربة وخزاف المياه الجوفي. 
نفايات المتراكمة بالقرب مف منازليـ؛ يتسبب في نقؿ الكثير مف األمراض عبث األطفاؿ في ال -
 الخطيرة. 
     المياه العادمة
مميوف متر مكعب  30 محافظات غزةتبمغ كمية المياه العادمة التي ينتجيا سكاف 
% مف إجمالي األسر في 66سنويًا، يتـ التخمص منيا عبر شبكات الصرؼ الصحي، بنسبة 
، ىذا محافظات غزة% مف إجمالي األسر في 34الحفر االمتصاصية بنسبة  ،محافظات غزة
ال تتوفر لدييـ خدمة شبكات الصرؼ  محافظات غزة% مف األسر الفمسطينية في 34يعني أف 
% مف إجمالي المياه العادمة ىي مياه غير معالجة، و 90الصحي. وتشير اإلحصاءات إلى أف 
% منيا إلى مياه 20صرؼ إلى البحر، في حيف يتسرب % مف المياه العادمة المنتجة تن80
   الخزاف الجوفي.
 األضرار الناتجة عن المياه العادمة 
محافظات تشير المعطيات السابقة الذكر إلى عدـ وجود نظاـ صرؼ صحي فّعاؿ في 
عمى شبكات المياه لمحصوؿ عمى المياه لالستخداـ  % مف السكاف يعتمدوف97، حيث ظؿ غزة
األمر الذي أدى إلى التموث الميكروبيولوجي، الذي يعرض معو المواطنيف إلى أضرار  المنزلي؛
 تيدد حياتيـ نتيجة تموث المياه، ومف ىذه األضرار: ، صحية وبيئية
انتشار األمراض المختمفة مثؿ الجارديا، والتياب الكبد، واإلسياؿ خصوصًا عند األطفاؿ؛  -
 موثة. نتيجة تناوليـ واستخداميـ مياىًا م
 مثؿ: البعوض، والذباب الناقؿ لألمراض. ، تكاثر الحشرات - 
 انبعاث الروائح الكريية التي تسبب غالبًا اإلصابة بأمراض الجياز التنفسي.  - 
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 تموث التربة وزيادة نسبة األمالح الضارة؛ ما يفقدىا خصوبتيا.  - 
  ((11، ص2012األمـ المتحدة ،).تموث مياه الخزاف الجوفي بزيادة نسبة األمالح والنترات - 
 :تأثير االحتالل اإلسرائيمي عمى الحياة البرية
إف التوجيات العنصرية لإلسرائيمييف كانت بالتأكيد تيدؼ لتدمير البيئة في الضفة  
وتؤكد الشواىد الكثيرة أف الفمسطينييف الذيف يعيشوف في حالة مف ، محافظات غزةو  فمسطينيةال
ات عمى حياتيـ وفي عقر دارىـ، لـ يتعامموا مع مسألة حماية التراث الثقافي المضايقات والتيديد
 .والطبيعي باعتباره مف أولويات عمميـ
وتتضمف االنتياكات التي اقترفيا االحتالؿ مف قطع األشجار وضـ األراضي 
ة ومنع حرية الحرك، الفمسطينية واالستيالء عمييا وبناء المستوطنات عمى األراضي المصادرة
التحكـ في مواقع المكبات وعددىا وبناء الجدار الفاصؿ العنصري. كؿ ىذه الممارسات ، والتنقؿ
ولسوء الحظ إف ، ينييف بؿ أيضا عمى أماكف سكناىـلمفمسط  أثرت ليس فقط عمى الحياة اليومية
  .وىذا الدمار ليس مف السيؿ إعادتو إلى طبيعتو ثانية، ويتطمب جيدًا كبيرًا ومثابرة إليقاف
وعمى سبيؿ المثاؿ، بناء الجدار اعتبر قرارًا غير قانوني في محكمة العدؿ الدولية. وىذا 
الموضوع بحد ذاتو يحتاج إلى توثيؽ مكوف مف مئات الصفحات لتحميمو وتوضيح أثره اجتماعيا 
 . واقتصاديا والنتائج الصحية المترتبة عميو
إلسرائيمييف الذيف ييدفوف إلى مصادرة لقد تـ تحديد ودراسة بناء ىذا الجدار مف قبؿ ا
األراضي الفمسطينية التي تحوي العديد مف اآلبار والمياه الجوفية وضميا إلييـ. وذلؾ يعني أف 
الفمسطينييف سيحصموف عمى كمية قميمة ذات جودة متدنية مف المياه. وىذا الجدار أيضا يضـ 
بذلؾ القطاع الزراعي الفمسطيني لصالح  الكثير مف األراضي الزراعية الخصبة والغابات، مدمراً 
اإلسرائيمييف. وباستمرارية ىذه األفعاؿ فإف أي مستقبؿ لمدولة الفمسطينية سوؼ يكوف معدومًا مع 
أراٍض جافة غير خصبة وكمية قميمة مف المياه ىي أيضا مموثة مف مياه  مجاري المستوطنات 
 .اإلسرائيمية
اة البرية؛ فنتيجًة ليذا الجدار أصبحت حركة كما أف لمجدار آثار سمبية عمى الحي
ا اآلف أف تشاىد الضباع الحيوانات األرضية مقيدة وفي بعض الحاالت ممنوعة. وليس غريبً 
والثعالب والحيوانات البرية المختمفة في داخؿ المناطؽ السكنية؛ وذلؾ ألف الجدار قطع خطوط 
بقتؿ ىذه الحيوانات البرية ومالحقتيا وليس  تنقميا الداخمي . باإلضافة إلى كوننا  حاليا نقوـ
إلى تناقص أعداد كبيرة مف الحيوانات بسبب فقداف أماكف تعايشيا وسوؼ  يحمايتيا  مما سيؤد
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تتغير مناطؽ توزيعيا، والقسـ القميؿ المتبقي منيا سوؼ يتعرض لخطر التيديد وربما االنقراض، 
تأثير عمى ىذه الكائنات الحية سيتأثر التوازف وبالتالي سيؤدي إلى تناقص عدد النباتات. وبال
  .الضارة، كما يمكف أف تحدث  تغييرات جينية البيئي أيضا وسيزداد عدد الحشرات واألعشاب
إف التأثير السمبي لبناء الجدار وقع أيضا عمى النباتات، فالكثير مف األشجار تـ قطعيا 
اؿ والتيف والموز. كؿ ىذا ييدؼ إلى تدمير مثؿ أشجار الزيتوف والكرمة والموز والخوخ والبرتق
القطاع الزراعي الفمسطيني. وكذلؾ دمر الجدار العديد مف المواقع األثرية والتاريخية الموجودة  
كما تـ ضـ العديد مف ، في القرى المحيطة بشرقي القدس، وجنيف ونابمس وقمقيمية والكثير غيرىا
 ىذه المواقع إلى الجانب اإلسرائيمي
تنمية الممكنة بوجود المصادر المتوافرة في األراضي الفمسطينية المحتمة قد تأثرت إف ال
كثيرا وتكاد تكوف معدومة، وما يزيد األمور صعوبة حتى بوجود ىذه المصادر أنو ال يمكف 
، 2009)سمطة البيئة، لمفمسطينييف السيطرة عمييا أو التحكـ فييا كنتيجة لالحتالؿ اإلسرائيمي.
  (10ص
أف الحؿ األساسي يعتمد عمى دعـ المجتمع الدولي لمشعب الفمسطيني  الباحثة وترى
النضاؿ واإلصرار المستمر لشعبنا الفمسطيني لحماية التراث وبدوف  ليحصؿ عمى حقوقو المسموبة
 الثقافي والطبيعي الفمسطيني مف ذاتنا ومف أعدائنا لف يتحقؽ النصر
 : المسئولية مفيوم
ماء لممسئولية بسبب تركيز كؿ منيـ عمى زاوية خاصة مف زوايا اختمفت تعريفات العم
المسئولية فقد عرفيا الخراشي "باألفعاؿ والمياـ والواجبات التي يجب أف يؤدييا الفرد والقدرة 
 (ـ2004الخراشي،) .عمى أدائيا في الحياة، فيي إًذا مسئولية أفعاؿ الفرد الصادرة منو
قمي عند الفرد، عمى أف يمـز المرء نفسو، وأف يعني ويرى دراز"إنيا استعداد نفسي وع
بالتزاماتو بجيده الشخصي" ويؤكد ىذا التعريؼ عمى مبدأ االلتزاـ وصمتو بالمسئولية ويبيف أف 
 (.ـ1980دراز، المسئولية استعداًدا فطرًيا .)
لة عف مياـ أو سموؾ أو تصرؼ ءلة محتكمة لمعيار، أو مساءوعرفيا قاسـ بأنيا مسا
 (.ـ2008قاسـ،يد مدى موافقتو لمتطمبات بعينيا. )وتحد
المسئولية بأنيا إقرار الفرد عف نفسو بما يصدر عنيا مف أفعاؿ وأقواؿ  الباحثةوتعرؼ 
 واستعداده العقمي والنفسي لتحمؿ ما يترتب عمييا مف نتائج اتجاه مجتمعو ووطنو.
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 نشأة المسئولية البيئية: 
إلنساف غافاًل وجاىاًل عف كثير مف المفاىيـ البيئية منذ حدوث الثورة الصناعية كاف ا
األساسية، فقد تعامؿ مع مكونات البيئة عمى أنيا قادرة عمى تحمؿ ما يمقى فييا مف مموثات، 
وأف ىذه البيئة بأحجاميا الكبيرة ومساحتيا الشاسعة، تستطيع أف تشتت ىذه المموثات وتخفؼ 
ف مف تأثيراتيا السمبية، باعتبار أف المو  ارد الطبيعية متجددة مف الناحية النوعية والكمية، وا 
اإلنساف يستطيع أف يتصرؼ بيا، ويستيمكيا دوف ضوابط أو تقنيف أو ترشيد، ونظًرا الرتباط 
المحافظة عمى البيئة قضية حيوية تتصدر  رفاىية اإلنساف بالعوامؿ البيئية المحيطة بو أدرؾ أف
نو في حاجة إ لى تغيير جذري في الرؤية بحيث ينعكس ذلؾ في إصدار أولويات اىتماماتو، وا 
في أوضاع البيئة واقتراح المعالجات التشريعات والسياسات والمعايير البيئية ومتابعة المتغيرات 
 (10ص ،ـ2006 )الجندي، لممشكالت البيئية وتعزيز التوعية البيئية.
دراكو كما أف فيـ الفرد لكيفية تأثير سموؾ اإلنساف وأنشطتو عمى ا لبيئة ومخاطرىا، وا 
لموسائؿ المناسبة لمعالجتيا يجعمو أكثر استعداًدا لتحديد المشكالت البيئية ووصفيا مف جميع 
ويساعده عمى اتخاذ قرارات حكيمة بشأنيا؛ ، أبعادىا وينمي لديو المسئولية واألخالؽ البيئية
تو تربية بيئية سميمة يدرؾ مف ووفقا لذلؾ ينبغي أف تبدأ حماية البيئة باإلنساف مف خالؿ تربي
ويقتنع بضرورة ترشيد مواردىا  بي نحوىااودوره اإليج خالليا أسس التفاعؿ الصحيح مع بيئتو،
 (35ص، ـ2005عمييا واتخاذ القرارات السميمة نحوىا.)المخالقي واألميري، والمحافظة
ساعد في بارًزا  يودوًرا لذلؾ يتكوف لدى اإلنساف ما يعرؼ بالمسئولية البيئية  ونتيجةً 
المحافظة عمى بيئة توفر حياة نظيفة وسعيدة لمصمحة كؿ المجتمع وليس لمصمحة فرد أو 
لمنع حدوث المشكالت البيئية أو معالجتيا بطريقة والدور جماعة معينة وتستخدـ ىذه المسئولية 
الظروؼ والعوامؿ وتنمو المسئولية البيئية تدريجًيا عف طريؽ التنشئة االجتماعية و ، عممية سميمة
 (633ص ،ـ2004 ،ىويدي وآخروف والمؤثرات الخارجية التي يتعرض ليا اإلنساف.)
ة التي يوترى الباحثة أف تطور مفيوـ المسئولية البيئية بدأ مف حدوث المشكالت البيئ
 عدـ التوعية البيئيةوالتي كاف سببيا الرئيس  ة والكوارث البيئيةيأدت إلى انتشار األوبئة البيئ
وتوضيح الدور اإليجابي الفعاؿ لمفرد في حماية البيئة التي  ة لدى الفرد يوعدـ المسئولية البيئ
 . يكوف عنوانيا حماية بيئتي تعني المحافظة عمى صحتي
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 مفيوم المسئولية البيئية: 
تحمؿ ات و بأنيا قدرة الفرد عمى اتخاذ قرار لت المسئولية البيئية ىناؾ عدة تعريفات تناو 
بما لديو مف وعي، واتجاه بوازع مف ضميره وتعاونو مع اآلخريف في االىتماـ  ودوره ياتومسئول
مواردىا الطبيعية والمشيدة والمشاركة في لالستنزاؼ ابالبيئة لحمايتيا مما ييددىا مف أخطار 
وعرفيا ، (77ص، ـ2007،)ابراىيـ  رارىا تحقيًقا لمتنمية المستدامةصيانتيا بما يكفؿ استم
بأنيا ذلؾ القدر مف المفاىيـ والمعمومات المعنية بالقضايا والمشكالت  (28ـ،ص2008،ىيـابرا)
البيئية الالزمة الكتساب الطالب لالتجاىات البيئية نحو دراسة البيئة والتفاعؿ معيا مما يسيـ 
صدار األحكاـ القيمية واألخالقي ة في تعديؿ سموكيـ وتمكنيـ مف اقتراح الحموؿ المناسبة ليا وا 
  .حياليا
بأنيا كؿ فعؿ أو تصرؼ صحيح  (116ـ، ص2004،ص عبد المجيد)بينما يعرفيا 
 .لمحافظة عمييابيئتو المحيطة ويساىـ في حمايتيا واا عمى عناصر قوـ بو الفرد ويؤثر إيجابً ي
المسئولية البيئية بأنيا النشاط أو الفعؿ الذي يقـو  (491ـ،ص،2004برو،إ)وقد عرؼ 
ظة عمى البيئة ويتـ اكتساب ىذا السموؾ مف خالؿ بعض المتغيرات كالمعرفة لممحاف بو الفرد
 واالتجاىات.
: باألفعاؿ واألنشطة التي يقوـ بيا الفرد وتعرف الباحثة المسئولية البيئية إجرائياً  
المسئوؿ لممحافظة عمى البيئة ويتـ اكتساب ىذا السموؾ مف خالؿ تطوير دور معممي الميني 
  المينية في تنمية المسئولية البيئية )المعرفية والوجدانية والسموكية( . ثانويةال في المدارس
 أبعاد المسئولية البيئية: 
 ( أبعاد المسئولية البيئية باألبعاد اآلتية: 52،ص،Wack،1994حدد واؾ )
صدار األحكاـ القيمية  اإللماـ بالمفاىيـ البيئية، الوعي بالقضايا والمشكالت البيئية، وا 
ألخالقية تجاه صيانة البيئة والمحافظة عمييا، السموكيات البيئية الموجبة نحو البيئة، االتجاه وا
 اإليجابي نحو دراسة البيئة، واالتجاه نحو حماية البيئة ومواردىا .
أف المسئولية البيئية تتضمف عدة أبعاد منيا  (86ص ،ـ2007)ابراىيـ بينما ترى  
القرار البيئي، االتجاه نحو حماية البيئة، الوعي بالقضايا البيئية  السموؾ البيئي المسئوؿ، اتخاذ
 المشاركة في حؿ مشكالت التموث البيئي. و 
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أبعاد المسئولية البيئية في: مسئولية تقديس ومراعاة حرمات البيئة  كما حدد البعض
 تطور البيئيومسئولية الصوف والحفظ لمبيئة، ومسئولية اإلعمار البيئي، ومسئولية التنمية وال
 . ( 101-100ص صـ ،2002)خميؿ ومبروؾ،ومسئولية محاربة اإلفساد البيئي
اد المسئولية البيئية في علمتربية البيئية أب (NAAEE)وحددت رابطة أمريكا الشمالية 
 (: 21،،صـ2008األمور التالية)كما ورد في الشقري،
 األبعاد المعرفية والميارية وتتضمن:  .1
 ولوجية والسياسية واالجتماعية. معرفة األسس اإليك ‒
 معرفة تحديد وتحميؿ وتقويـ مشكالت وقضايا البيئة.  ‒
معرفة استراتيجيات العمؿ البيئي التي تيدؼ إلى التأثير عمى حصيمة المشكالت  ‒
 والقضايا البيئية. 
 القدرة عمى إعداد وتقويـ خطة عمؿ مالئمة لحؿ المشكالت والقضايا البيئية.  ‒
 نية وتتضمن: األبعاد الوجدا .2
 إدراؾ أىمية التوعية البيئية ووجود المشكالت والقضايا البيئية.  ‒
 اتخاذ االتجاىات التعاطفية والتقدير والرعاية نحو البيئة.  ‒
 الرغبة في العمؿ نحو منع المشكالت والقضايا البيئية أو عالجيا.  ‒
 األبعاد السموكية وتتضمن:  .3
 تي تؤثر في البيئة. تحمؿ المسئولية عف األفعاؿ الشخصية ال ‒
 إيماف الطمبة بقدراتيـ عمى التأثير في حصيمة المشكالت والقضايا البيئية.  ‒
 أبعاد المشاركة الشخصية أو الجماعية في السموكيات البيئية المسئولة وتتضمن:  .4
اإلدارة البيئية مثؿ: استعماؿ طاقة أكثر فاعمية في المواصالت، خفض االستيالؾ في  ‒
 تحسيف مواد الحياة البرية، إعادة االستخداـ والتدوير.  الطاقة والماء،
العمؿ االقتصادي واالستيالكي مثؿ: شراء المنتجات المحفوظة في أوعية مستردة،  ‒
 تجنب شراء المواد ذات التأثير الساـ. 
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اإلقناع مثؿ: المشاركة في مناقشات عادية لتشجيع اآلخريف عمى دعـ المواقؼ أو  ‒
 يجابية. األفعاؿ البيئية اإل
العمؿ السياسي مثؿ: كتابة الرسائؿ أو المخاطبة المباشرة لممسئوليف المنتخبيف حوؿ  ‒
 القضايا البيئية. 
العمؿ القانوني مثؿ: إبالغ السمطات المعنية عف خروقات لقوانيف التموث والتخمص  ‒
: ( أف أبعاد المسئولية البيئية تتمثؿ في30ص،،ـ2008يشير )إبراىيـ ،مف النفايات، و 
االىتماـ والفيـ والمشاركة، ويتضح مما سبؽ اتفاؽ معظـ الدراسات عمى شموؿ أبعاد 
المسئولية البيئية عمى جوانب معرفية، وجدانية، ميارية وىناؾ عدة اعتبارات تمت 
 مراعاتيا عند اختيار أبعاد المسئولية البيئية ومنيا: 
ت معنى في كؿ مرحمة وتستخدـ أبعاد المسئولية البيئية تصمـ لتمد المتعمـ بخبرات ذا ‒
  عمى تطوير العممية التعميمية. إلثراء البرامج التعميمية القائمة
أبعاد المسئولية البيئية يجب أف تمفت انتباه الطالب نحو بيئتيـ بالشكؿ الذي يعمؿ عمى  ‒
 الربط بيف المعمومات البيئية واالقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية والسياسة المناسبة. 
 ضرورة اىتماـ كؿ بعد بتنمية النواحي المعرفية والوجدانية.  ‒
ضرورة أف تتصؼ أبعاد المسئولية البيئية بالمرونة الكافية لمقابمة الظروؼ البيئية  ‒
 المحمية المتنوعة مف جية والفروؽ بيف الطالب مف جية أخرى. 
حتى ال يستخؼ ضرورة أف تكوف أبعاد المسئولية البيئية مناسبة بحيث ال تكوف سيمة  ‒
 بيا المتعمـ. 
باألفعاؿ  تيتـالسابقة لممسئولية البيئية أنيا  األبعادمف خالؿ  الباحثةوتالحظ 
والتصرفات الصحيحة لمتأثير اإليجابي عمى عناصر البيئة وحؿ مشكالتيا ويتـ اكتساب ىذا 
يئية تتضمف ثالث السموؾ مف خالؿ تنمية المفاىيـ واالتجاىات البيئية وبالتالي فالمسئولية الب
 مجاالت:  
: وتبدأ بمعرفة الفرد بمكونات بيئتو والمفاىيـ واألىداؼ المتعمقة بيا مع المجال المعرفي -1
األخذ في االعتبار خبراتو السابقة ومعموماتو التي اكتسبيا أثناء تفاعمو مع اآلخريف ومع 
 بيئتو. 
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رد وعواطفو مما يؤثر في : وىو تأثير تمؾ المعمومات عمى إحساس الفالمجال الوجداني -2
تكويف اتجاىاتو وقيمو نحو البيئة وىذا يعني ضرورة أف يتوفر في المعمومات المكتسبة 
 الصدؽ والموضوعية وأف تتصؼ خبرات الفرد السابقة بأنيا خبرات مربية. 
: وىو محصمة لممجاليف األوؿ والثاني وفيو يسمؾ الفرد سموًكا رشيًدا نحو المجال السموكي -3
حساسو العميؽ بقضايا البيئة ومشكالتيا البيئ ة وىذا السموؾ منبثؽ عف معرفتو الواعية وا 
 ومسئولياتو الشخصية نحو عالج تمؾ المشكالت.
 ويمكن تفصيل أبعاد المسئولية البيئية من خالل النقاط التالية: 
 : المفاىيم البيئية: أواًل 
يعطي اسًما أو لفًظا ليدؿ عمى يعرؼ المفيوـ البيئي بأنو عبارة عف تصور عقمي مجرد 
ظاىرة بيئية ويتـ تكوينو عف طريؽ تجميع الخصائص المشتركة ألفراد ىذه الظاىرة والمفاىيـ 
البيئية تجعؿ معرفة البيئة أكثر شمواًل بما تتضمنو مف عالقات بيف الحقائؽ والعناصر المشتركة 
 (.125،ـ2001)المقاني وحسف
أو تجريد لمصفات المشتركة بيف مجموعة مف  بأنو تصور ذىني و العباسيعرفتو 
الحقائؽ أو األشياء أو المواقؼ المتعمقة بأحد المكونات أو العالقات أو العوامؿ أو الظواىر أو 
 (. 60ص،ـ2009القضايا البيئية ويعطي ىذا التجريد اسًما أو كممة)العباسي،
نيا بكممة أو تركيب المفيوـ البيئي بأنو صورة ذىنية مجردة يعبر ع الباحثةوتعرؼ 
بسيط لو داللة لفظية تدؿ عمى مجموعة مف العناصر أو األشياء أو الظواىر البيئية التي 
لمعممي الميني في المدارس تشترؾ في خاصية واحدة أو أكثر تميزىا عف غيرىا. ويمكف 
ة البيئية تنمية المسئولي الثانوية المينية أف يكوف ليـ دور في إكسابيا لطمبتيـ ومساعدتيـ في
 لدييـ. 
 أىمية المفاىيم البيئية: 
تمثؿ المفاىيـ محوًرا ميًما في حياة الفرد إلتماـ عممية التعمـ واكتساب خبرات عف العالـ 
 المحيط بو. 
فالمفاىيـ ىي األدوات العقمية التي يتـ تطويرىا لتساعدنا عمى مواجية عالمنا المعقد 
ذا لـ يعمؿ الذي يحتوي عمى تشكيمة ضخمة مف المحفز  ات واألشياء واألشخاص واألحداث وا 
 (. 39ص ـ،2010الفرد عمى تبسيطيا فإف فيمنا لمعالـ مف حولنا قد يصبح أمرًا صعًبا )حداد،
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 سالمة ،ـ2002دنيا :)أبو ورة تعمـ المفاىيـ البيئية كونياويرى عمماء التربية البيئية بضر 
 (ـ2006السعيد  ،ـ2002
 نفيا وتقمؿ مف تعقدىا. تجمع الحقائؽ البيئية وتص ‒
 تساعد عمى اإللماـ بأكبر كـ مف المعارؼ البيئية في ضوء االنفجار المعرفي.  ‒
 تساعد عمى التقميؿ مف سرعة نسياف المتعمـ لممادة المتعممة عف البيئة.  ‒
 تستخدـ في تصنيؼ األشياء واألحداث والظواىر البيئية لتسييؿ دراسة مكوناتيا.  ‒
 ية الرئيسية عمى تسييؿ دراسة المفاىيـ البيئية الفرعية. تعمؿ المفاىيـ البيئ ‒
 تساعد المفاىيـ البيئية عمى انتقاؿ أثر التعمـ وزيادة االىتماـ.  ‒
 دراسة المفاىيـ البيئية تتيح لمطالب الفرصة الستخداـ ما تعمموه في مواقؼ أخرى.  ‒
 االتجاه نحو حماية البيئة وصيانتيا:  ثانًيا: 
( االتجاه عمى أنو حالة مف االستعداد العقمي 7ـ، ص2003 لجمؿ،يعرؼ )المقاني وا
ولد تأثيًرا دينامًيا عمى استجابة الفرد وتساعده عمى اتخاذ القرارات المناسبة سواء كانت بالرفض تُ 
 أـ اإليجاب فيما يتعرض لو مف مواقؼ. 
 بأنو تكويف فرضي أو متغير كامؿ أو متوسط  (136 ، صـ2003 ،زىراف) وويعرف
يقع فيما بيف المثير واالستجابة وىو عبارة عف استعداد نفسي أو تييؤ عصبي متعمؽ 
باالستجابة الموجبة والسالبة نحو أشخاص أو أشياء أو موضوعات أو مواقؼ أو رموز في 
 البيئة التي تستثير ىذه االستجابة. 
لفرد أو عمى أنو الموقؼ الذي يتخذه ا (16ـ، ص2004 بينما عرفو )شحاتة والنجار،
االستجابة التي يبدييا إزاء شيء معيف أو حديث معيف أو قضية معينة إما بالقبوؿ أو الرفض 
أو المعارضة نتيجة مروره بخبرة معينة أو بحكـ توافر ظروؼ أو شروط تتعمؽ بذلؾ الشيء 
الذي يعكس مجموعة استجابات الفرد كما يتمثؿ في سموكو نحو الموضوعات والمواقؼ 
التي تختمؼ نحوىا استجابات األفراد بحكـ بأف ىذه الموضوعات والمواقؼ تكوف  االجتماعية
 جدلية بالضرورة وتتسـ استجابات الفرد بالقبوؿ أو الرفض بدرجات متباينة. 
ويرى فرانزوي أف السبب الرئيسي النتشار مفيوـ االتجاه ىو اليدؼ األساسي لعمـ 
تجاىات تعمؿ كموجيات لمسموؾ... فاالتجاىات النفس ىو دراسة السموؾ ومف المفترض أف اال
تحدد لكؿ فرد ما يرى ويسمع وما سيفكر فيو ويفعمو، فعندما يستخدـ الفرد كممات مثؿ أحب 
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. ويعرؼ كايند Franzoi,2005, pp.171-174)) يء فيو يصؼ اتجاىاتويوأكره وجيد وس
إلى معرفتو   ما استناًداوبامباي االتجاه بأنو المشاعر التي يمتمكيا الفرد تجاه موضوع 
   (Kind&Bamby,2007, pp871-893) ومعتقداتو نحو ىذا الموضوع.
تعرؼ العباسي االتجاه بأنو محصمة استجابات الفرد إزاء مشكمة أو قضية معينة بيئية و 
، لعباسيا) المشكمة أو القضيةبالقبوؿ أو الرفض نتيجة مروره بخبرة معينة تتعمؽ بتمؾ 
  (.60ـ، ص2009
عرؼ عبد العاؿ االتجاه البيئي بأنو الموقؼ الذي يتخذه الفرد إزاء بيئتو الطبيعية ينما ب
مف حيث استشعاره بمشكالتيا أو عدـ استشعاره ليا واستعداده لممساىمة في حؿ تمؾ المشكالت 
وتطوير ظروؼ البيئة عمى نحو أفضؿ أو عدـ استعداده واستغاللو الموارد الطبيعية استغالاًل 
 سمًبا أو إيجاًبا)عبد العاؿ،مف المعتقدات السائدة فييا رفًضاأو قبوالً ا أـ جائًرا وموقفو راشدً 
 (. 8 ـ، ص2009
معممي الميني الذي يتخذه والسمبي أيجابي دور اإلاالتجاه البيئي بأنو ال الباحثةوتعرؼ 
افظة عمى البيئة نحو المح وأالقضايا البيئية  الت أوتجاه المشكفي المدارس الثانوية المينية 
 .وصيانتيا  
كما ترى الباحثة أف معممي الميني في المدارس الثانوية المينية يجب أف يفعموا الدور 
 اإليجابي نحو القضايا البيئية.
 مكونات االتجاه البيئي: 
ىو المرحمة األولى لتكويف االتجاه و يتضمف مجموعة المعارؼ : المكون المعرفي .1
 مرتبطة بموضوع االتجاه. والمعتقدات والخبرات ال
يشمؿ ىذا المكوف شعور الفرد باالرتياح أو عدـ االرتياح بالحب أو : المكون الوجداني .2
 الكراىية، بالتأييد أو المعارضة لموضوع االتجاه. 
: ويتضمف مجموعة األنماط أو االستعدادات السموكية التي تتسؽ مع المكون السموكي .3
 . ( 6ـ، ص 2009موضوع االتجاه )العباسي،المعارؼ واالنفعاالت المتعمقة ب
 أىمية تنمية االتجاىات البيئية: 
نظًرا لألخطار التي تيدد البيئة في الوقت الحاضر وربما تشكؿ أشد خطورة في المستقبؿ 
فيناؾ ضرورة لحمايتيا، وقد بذلت بالفعؿ بعض الجيود في ىذا الصدد متمثمة في إنشاء األجيزة 
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جمعيات البيئية المختمفة، كما صدرت القوانيف والتشريعات التي استيدفت والمجالس والمجاف وال
حماية البيئة مف األخطار التي تيددىا، ورغـ أىمية ىذه الجيود فإنيا وحدىا ال تكفي. كوف 
المسألة التربوية والعممية التعميمية ضرورة في ىذا الجانب حيث تزود األفراد بالخبرات الالزمة 
جاىات المرجوة التي تجعميـ يسمكوف إزاء بيئتيـ سموًكا راشًدا سواء قبؿ حدوث والمفاىيـ واالت
 (. 121ـ، ص1999 المشكالت البيئية أو في تعامميـ معيا حاؿ حدوثيا )سميـ،
أنو يمكف تنمية اتجاىات بيئية لدى المتعمـ نحو حماية  الباحثةومف خالؿ ما تقدـ ترى 
 البيئة وصيانتيا مف خالؿ: 
متعمـ المباشر بالبيئة وتحصيؿ المعرفة البيئية مف مصادرىا األصمية كتنظيـ اتصاؿ ال .1
 الزيارات والرحالت المشاىدات الحية لمبيئة. 
 مشاركة المتعمـ في أعماؿ صيانة البيئة واصالح مواردىا كتشجير حديقة المدرسة.  .2
الؿ مف خ ى البيئةتعريؼ المتعمـ بالمفاىيـ الخاطئة التي تسود بيئتو والتي تؤثر سمًبا عم .3
 . خالؿ ورشات العمؿ والتدريبالدور الراشد لممعمميف 
 عقد الندوات والمقاءات ودعوات المختصيف إللقاء المحاضرات عمى المتعمميف.  .4
كاالىتماـ  ييا مف خالؿ معممييـ ومدربييـإثارة اىتماـ المتعمميف إزاء البيئة التي يعيشوف ف .5
فة واالىتماـ بتربية بعض الحيوانات النافعة، وتوزيع بقراءة الموضوعات البيئية المختم
 الجوائز المادية والمعنوية عمى أحسف األعماؿ. 
 ف مف أىـ أىداؼ التربيةو حماية وصيانة البيئة ينبغي أف يكأف  الباحثةترى  ومف ىنا
ي وبالتالي فالبحث الحالالميني في ىذا الجانب  يمعمموتطوير دور  وخاصة في التعميـ الميني
 . في تنمية المسئولية البيئية في مدارسيـ  ي المينيمعممييدؼ إلى الكشؼ عف دور 
 اتخاذ القرارات البيئية:  ثالثًا :
لقد أجمع العديد مف المربيف عمى أف اليدؼ الرئيسي لمتعمـ ىو العمؿ عمى تطوير 
تتفؽ بروح  ارات الطمبة الذيف يتميزوف بالقدرة عمى الفيـ وحؿ المشكالت بصورة فعالةدق
 العصر. 
وتعتبر ميارات القدرة عمى اتخاذ القرار مف الميارات األساسية الالزمة لمفرد في مختمؼ 
مجاالت الحياة المعاصرة، بحيث يكوف قادًرا عمى جمع المعمومات المرتبطة بشئوف المجتمع 
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 Ginis)تمع واستخداميا وأف يشارؾ بفاعمية في اتخاذ القرار وحؿ المشكالت التي تواجو المج
  (63ـ ،ص2003
الفرد كيؼ يتخذ قراًرا مناسًبا، وعندما يتعامؿ مع   عمى تعويدالمسئولية البيئية مؿ وتع
البيئة وىذا القرار ىو محصمة لمعمومات ومفاىيـ واتجاىات وميارات البد أف يمتمكيا الفرد، مف 
 أجؿ أف يتخذ مثؿ ىذا القرار السميـ. 
 مفيوم اتخاذ القرار: 
مفيوـ اتخاذ القرار بأنو عممية تفكير مركبة تيدؼ إلى اختيار البدائؿ أو الحموؿ عرؼ 
المتاحة لمفرد في موقؼ معيف اعتماًدا عمى ما لدى ىذا الفرد مف معايير وقيـ معينة باختياره 
 (. 48ص  ،ـ2006)فودة 
ار تحديد كما يعرؼ اتخاذ القرار بأنو عممية تتكوف مف عدة مراحؿ يتولى فييا متخذ القر 
أىدافو ثـ تحديد البدائؿ الممكنة لتحقيؽ ىذه األىداؼ يمييا االختيار النيائي لبديؿ مف ىذه 
 (. 148ص ،ـ2004 البدائؿ )أبو ىاشـ،
اتخاذ القرار بأنو عممية إصدار حكـ معيف يجب أف يفعمو  Harrisonويعرؼ ىاريسوف 
 ،(Harrison& Bostnمختمفة .الفرد في موقؼ معيف وذلؾ بعد الفحص الدقيؽ لمبدائؿ ال
 (158ص ـ2001
ويقصد باتخاذ القرار أنو العممية التي تتعمؽ بمقدرة الطالب عمى اختيار أفضؿ البدائؿ 
 (. 100ص ،ـ2009لمشكالت ومواقؼ ذات عالقة بشئوف حياتو العممية والدراسية )خميؿ،
خمؽ مشكمة أف أساس اتخاذ القرار ىو وجود بدائؿ ألف وجودىا ي مما سبقويفيـ 
ختيار إنتقاء أو إتتطمب اختيار أفضؿ البدائؿ المطروحة لحميا، وأف اتخاذ القرار ىو عممية 
 منطقي بيف عدة خيارات وفًقا لمعايير وقيـ متخذ القرار. 
معممي الميني في المدارس اتخاذ القرار بأنو قدرة  الباحثةوبناًء عمى ما سبؽ تعرؼ 
مجموعة مف البدائؿ المتاحة  بيػػػػف عمى اختيار البديؿ األفضؿ مف الثانوية المينية مف خمال دوره
اليومية  ـليا في حياتي واأو قد يتعرض ـبعد فحصيا بدقة لحؿ مشكمة بيئية ممحة تواجيي ـلديي
 بيدؼ المحافظة عمى البيئة. 
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 مراحل اتخاذ القرار: 
لت موضع جدؿ وخالؼ تمر عممية اتخاذ القرار بعدة مراحؿ ىذه المراحؿ كانت وال زا
لدى الميتميف، إال أف ىناؾ شبو إجماع لدى معظميـ حوؿ عدد معيف مف المراحؿ التي يفضؿ 
خر إال أنو طبقًا لألسموب آأف يمر بيا القرار قبؿ اتخاذه وىذه المراحؿ تختمؼ مف مفكر إلى 
( 109 ،55ص ص ،ـ2007و)السيد (90ص ،ـ2006العممي يمر القرار بعدة مراحؿ )المينا 
  ،ـ2009 ( و)الزيادات،100ص ،ـ2009 ( و)خميؿ،55-46ص ص ،ـ2008و)حسف،
 ( ىي :465ص
: وىي مف أىـ مراحؿ عممية اتخاذ القرار، حيث يتطمب تحديد المشكمة تحديد المشكمة .1
تحديًدا دقيًقا مف حيث نوعيا، وطبيعتيا، وحجميا، ومدى تعقدىا، ونوعية الحؿ األمثؿ 
 مشكمة بشكؿ خاطئ فطرؽ حؿ المشكمة ستسير باتجاه خاطئ. لمواجيتيا عند تحديد ال
: حيث يوجد لكؿ مشكمة معمومات وبيانات تخصيا لذا يستمـز أف يقـو جمع المعمومات .2
متخذ القرار بجمع المعمومات واستخالص دالالتيا وعالقتيا بالمشكمة وينبغي جمع 
البد أف تكوف ىذه المعمومات مف مصادر متنوعة، وحصر كافة العوامؿ المؤثرة، و 
المعمومات كافية ودقيقة ومختصرة وحيوية وشاممة، وأف يتـ الحصوؿ عمييا في الوقت 
 المناسب. 
: ويقصد بيا البحث عف الحموؿ والمسالؾ المختمفة لممشكمة حيث تحديد البدائل المناسبة .3
تسع تتطمب ىذه الخطوة توليد أكبر عدد ممكف مف الحموؿ المقترحة لممشكمة بقدر ما ي
 خياليـ وأفكارىـ. 
: وفييا يتـ تحديد المزايا والعيوب المتوقعة لكؿ بديؿ وفحصيا جيًدا وتقييـ مقارنة البدائل .4
 كؿ بديؿ مف حيث إمكانية تنفيذه وانعكاساتو عمى اآلخريف. 
: وىي اختبار الحؿ المناسب مف بيف الحموؿ البديمة حسب اختيار البديل المناسب .5
في ىذه المرحمة استخداـ ثالثة منطمقات في اتخاذ  القرار وىي:  متطمبات الموقؼ ويمكف
الخبرة، التجربة، البحث والتحميؿ، كما تتطمب ىذه الخطوة وزف النتائج المتوقعة مع الغايات 
 المنشودة واختيار البديؿ المناسب. 
وتعتبر : ويتـ فييا وضع القرار موضع التنفيذ أي تحويمو لعمؿ فعاؿ تنفيذ القرار وتقييمو .6
 عممية اتخاذ القرار عممية ميمة ألف أي قرار يعتبر عديـ الفائدة ما لـ يتـ تنفيذه. 
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تشكؿ المعمومات ،ويالحظ مما سبؽ أف خطوات اتخاذ القرار ىي منظومة متكاممة 
في  وعممية اتخاذ القرار، وعمميتيا العممية العقمية والذىنية، واتخاذ القرار مخرجاتيا ،مدخالتيا
وىي  ،فيي مستمرة لحيف تحقيؽ اليدؼ المرجو مف تمؾ العممية، ال تنتيي ا البيئيةالقضاي
 متسمسمة ومتكاممة فكؿ خطوة تميد لمتي تمييا. 
 تنمية المسئولية البيئية: 
ىـ أإف تنمية المسئولية البيئية تحدث مف خالؿ العديد مف المؤسسات االجتماعية و 
تربية مف خالؿ المؤسسات التعميمية باإلضافة إلى وسيمة لتنمية المسئولية البيئية ىي ال
أف عممية التربية ىي السموؾ األساس لمسموؾ البيئي  مؤسسات المجتمع األخرى ويرى سمعاف
والمسئولية البيئية، والسموؾ البيئي جزء مف السموؾ العاـ لمفرد والذي يكتسبو عف طريؽ التربية 
لية البيئية فيي االستجابات الدالة عمى معرفة الفرد في األسرة والمدرسة والمجتمع، أما المسئو 
 ( 35ص ،ـ2002 ووعيو بالبيئة وأنظمتيا ومشكالتيا.)سمعاف،
فالمسئولية ىي النتاج الحقيقي لموعي البيئي الناشئ أصاًل مف تغير المعارؼ 
مناسبة لى اتخاذ القرارات البيئية الإواالتجاىات نحو البيئة والمسئولية البيئية تقود الفرد 
 (. 6ص ،2008)ابراىيـ،
 مجاالت تنمية المسئولية البيئية: 
مف المالحظ أف المسئولية البيئية تتضمف ثالث مجاالت البد مف التركيز عمييا عند 
  تنمية المسئولية البيئية:
: حيث تبدأ المسئولية البيئية بمعرفة الفرد بمكونات بيئتو والمفاىيـ المجال المعرفي .1
تعمقة بيا مع األخذ في االعتبار خبراتو السابقة، وىذا يعني أف الفرد الذي لديو والمشكالت الم
 معمومات وخبرة أكثر مؤىؿ ألف يكوف لديو مسئولية بيئية حوؿ قضايا البيئة. 
: حيث تؤثر المعمومات عمى إحساس الفرد وعواطفو مما يؤثر في تكويف المجال الوجداني .2
تيا وىذا يعني ضرورة أف يتوفر في المعمومات المكتسبة اتجاىاتو وقيمو نحو البيئة ومشكال
 الصدؽ والموضوعية وأف تتصؼ خبرات الفرد السابقة بأنيا خبرات مربية. 
: وىو محصمة المجاليف األوؿ والثاني وىذا السموؾ ينبثؽ عف معرفتو المجال السموكي .3
حساسو العميؽ بقضايا البيئة ومشكالتيا.  (25ص  ـ،2008 )قاسـ، الواعية وا 
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أف تنمية المسئولية البيئية البد أف يكوف ىدًفا رئيسًيا مف أىداؼ  الباحثةلذلؾ ترى 
دور معممي  في الكشؼ عف العممية التعميمية وناتًجا مف نواتجيا وقد جعمت البحث الحالي
  في تنمية المسئولية البيئية لدى طمبتيـبمحافظات غزة   الميني في المدارس الثانوية المينية
بعد معرفة  وتقييـ ىذا الدور بوضع اقتراحات لسبؿ تحسيف أداء معممي  الباحثةحيث تقوـ 
 التعميـ الميني مف أجؿ تنمية المسئولية البيئية لدى طمبتيـ 
 أىمية تنمية المسئولية البيئية: 
 ة: تكمف أىمية تنمية المسئولية البيئية لدى طمبة المدارس الثانوية المينية في األمور التالي
 الحصوؿ عمى معمومات أكثر عمقًا عف المشكالت والقضايا البيئية.  .1
حساسو العميؽ بالمشكالت البيئية ينمي لديو المسئولية نحو الموارد الطبيعية  .2 إدراؾ الفرد وا 
 لمبيئة في مجتمعو وترشيد استيالكو. 
سبيؿ الجماعة النتائج المترتبة عمى سموكو كمواطف فالفرد ذو المسئولية البيئية يضحي في  .3
 أو الصالح العاـ ببعض مصالحو الشخصية إذا تعارضت مع المصمحة العامة. 
نمو المسئولية البيئية عند األفراد يتيح الفرصة لتحقيؽ أقصى استفادة مف الموارد الطبيعية  .4
 في البيئة مما يعود عمى المجتمع بالخير والرخاء. 
والصحية أفضؿ سبؿ الوقاية مف أخطار تموث  تنمية المسئولية البيئية مف الناحية البيئية .5
  ( 25ص،ـ2008قاسـ،) البيئة عمى صحة الكائنات الحية.
 : عوامل تنمية المسئولية البيئية
 ىناؾ عدد مف العوامؿ تساعد عمى تنمية المسئولية البيئية: 
 المعمم:  .1
لفعاؿ في عممية يعتبر المعمـ مف األفراد الذيف يأتوف في مقدمة ىذه العوامؿ فيو العنصر ا
تنشئة األطفاؿ والمراىقيف والشباب وىذا ما أثبتتو نتائج البحوث التي أجريت في ميداف عمـ 
النفس االجتماعي، حيث وجد إف بعض األطفاؿ يغيروف أنماط سموكيـ لتتطابؽ مع أنماط 
 سموؾ مدرسييـ.  
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 المنيج:  .2
لقراءة أو االستماع أو المشاىدة أو وتشمؿ المواد الدراسية وكؿ ما يتعممو الطالب نظرًيا مف ا
المناقشة بما يتصؿ بشئوف البيئة وىذه الدراسة النظرية تساعد المتعمـ عمى االرتقاء في 
 اىتمامو ببيئتو إلى مستوى عالي يؤدي إلى حماية البيئة والحفاظ عمييا. 
 الجماعات التربوية:  .3
اداتو وسموكو، ولما كاف النشاط يتأثر الفرد بالجماعة في طريقة تفكيره واكتساب قيمو وع
التربوي يتـ معظمو في جماعات، ليذا كانت الجماعة التي يقوـ فييا التمميذ بنشاط تربوي 
 (25 ص ـ،2008ذات أثر كبير في تنمية المسئولية البيئية عنده.)قاسـ،
 صفات الفرد المسئول بيئًيا: 
المسئولية البيئية يتسـ  الذي يتمتع بدرجة عالية مف الفرد الحكيمي أف وقد أوضحت
 بالسمات التالية: 
 الميؿ لمساعدة اآلخريف دوف النظر إلى العائد.  ‒
 الميؿ لممشاركة االجتماعية واالندماج في البيئة والمجتمع.  ‒
 الميؿ لمتذوؽ والحس الجمالي.  ‒
 قوة االنتماء وسرعة اإلنجاز وجودتو.  ‒
 قوة الضمير الخمقي واالىتماـ باآلخريف.  ‒
 (4 ص ،ـ2009لمعرفة والذكاء. )الحكيمي،الوعي وا ‒
إلى أف  Disinger. John. F& Rogh 1992, pp 1-4)ويشير روج وديسنجر )
 يتصف بالصفات التالية: الفرد المسئوؿ بيئيًا 
 أف يكوف مدرًكا ألىمية تأثير البشر عمى البيئة.  .1
 مدرًكا لمدى حاجة البيئة لمتنوع الحيوي والتوازف الطبيعي.  .2
 لكيفية إدارة البيئة مستقباًل. واعًيا  .3
 لديو القيـ واالتجاىات البيئية الالزمة لوضع مصمحة البيئة أماـ عينيو باستمرار.  .4
 أف يكوف مشارًكا مف خالؿ التفكير العممي في حؿ مشكالت وقضايا البيئة. .5
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  بيئة.أف يكوف مستخدًما كافة حقوقو ومؤدًيا كافة واجباتو باتخاذ القرار المناسب مف أجؿ ال .6
ويرى إبراىيـ أف الشخص المسئوؿ بيئًيا لديو الوعي والحساسية والفيـ تجاه البيئة 
 ومشكالتيا باإلضافة إلى الدافعية واالضطالع النشط لتحديد المشكالت البيئية وحميا. 
 ويمكف توصيؼ الفرد المسئوؿ بيئًيا في ىذا البحث باألمور التالية: 
 ية. ممـ بالمفاىيـ البيئية األساس .1
 لديو اتجاىات إيجابية نحو المحافظة عمى البيئة.  .2
 مدرؾ لممشكالت والقضايا البيئية وقادر عمى اتخاذ القرارات البيئية الصحيحة لحميا.  .3
يسمؾ السموؾ البيئي المسئوؿ ومزود بميارات العمؿ الفردي والجماعي لممشاركة في حؿ  .4


























المسئولية في تنميػػة  ـالميني ودورى يبعد االطالع عمى أىـ ما كتب عف موضوع معمػم
لدى طمبة المدارس المينية، وما تناولتػػػػو أىـ الدراسات التي أجريػػػػت في ىذا المجػػػػػاؿ البيئية 
ثـ عرضيا مف ، اإلشارة إلى الدراسػات السابقػػػة التالية ذات العالقة بموضوع الدراسػػػػة فإنػػػو يمكف
 بشقييا مف الدراسات العربية واألجنبية. ،األحدث إلى األقدـ
 أواًل : الدراسات العربية
 (:م2017دراسة المواش)  -1
، لدى الطالب بيئيالمدرسة المعززة لمصحة في تنمية السموؾ الؼ عف دور الكش: ىدف الدراسة
والتعرؼ عمى أبرز ، وطرح مقترحات لتفعيؿ ىذا الدور مف وجية نظر المرشديف الصحييف
 أنماط السموؾ البيئي اإليجابي والسمبي لدى الطالب بيذه المدرسة.
 : المنيج الوصفي المسحي .منيج الدراسة
 .االستبانة أداة الدراسة :
جميع المرشديف الصحييف في المدارس الحكومية  : يتكوف مجتمع الدراسة مفمجتمع الدراسة
 109 معززة لمصحة والبالغ عددىاالنيارية بنيف بمدينة الرياض المطبقة لبرنامج المدارس ال
 .يفمرشد
 نتائج الدراسة :
ىناؾ أربعة عشر دوًرا تقـو بيا المدارس المعززة لمصحة في تنمية السموؾ البيئي لدى  ‒
، إجراء ارس الطالب النشاط الرياضي بأمافابعة الممعب ليمالطالب تمثؿ أبرزىا في : مت
الصيانة الدورية لمرافؽ المبنى المدرسي بانتظاـ في وقتيا وحرص المدرسة عمى أف تكوف 
 مرة.تاإلضاءة والتيوية والنظافة جيدة ومس
وجود أنماط لمسموؾ السمبي كاإلسراؼ في استخداـ المياه أثناء الوضوء وغسؿ اليديف  ‒
 .مشاركةالطمبة في خدمة برامج البيئة التوعوية والتثقيفيةوضعؼ 
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 (:م2016دراسة الفوييي ) -2
معرفة مدى فاعمية برنامج تدريبي لتنمية الوعي البيئي لدى طالب المرحمة : ىدف الدراسة
 الثانوية 
 المنيج التجريبياستخدمت الدراسة : منيج الدراسة
 وعي البيئي والبرنامج التدريبي)مف إعداد الباحث (.  استخدـ الباحث مقياس ال :الدراسة واتأد
( طالًبا مف المرحمة الثانوية بمدينة سكاكا منطقة 62تكونت عينة الدراسة مف) :مجتمع الدراسة
 ( طالًبا. 31الجوؼ. وتـ تقسيميـ بالتساوي بيف المجموعتيف الضابطة والتجريبية )
فروؽ ذات داللة إحصائية في القياس البعدي في أشارت نتائج البحث إلى وجود  :نتائج الدراسة
( في الدرجة الكمية لممقياس وفي  المجاالت 0.01اتجاه المجموعة التجريبية عند مستوى )
جتمع المحمي، الفرعية لممقياس)تشكيؿ المجنة البيئية، ووضع خطة العمؿ البيئية ،واشتراؾ الم
 والشعار البيئي(.، البيئية والمراجعة، والربط بالمناىج ،والمراقبة والتقييـ
 :(م2014اسة الياشم )در  -3
الكشؼ عف أثر التدريس بالنموذج االستػػػقصػػػػػػػػػػائي في تنمية التفكيػػػر العممي  ىدف الدراسة:
  واالتجاه اإليجابي نحو بعض القضايا البيئية لطمبة المرحمة الثانوية.
 استخدـ الباحث المنيج التجريبي.منيج الدراسة: 
 :داتا الدراسةأ
 بنًدا.  28نموذج استقصاء تنمية التفكير العممي مكوًنا مف  ‒
 .                                 27استبانة تنمػػية االتجاىات اإليجابية نحو بعض القضايا البيئية مكوًنا مف ‒
 . الب( ط108:تكونت العينة مف ) عينة الدراسة
ػػػػػػػائًيػػا لمتدريس بالنمػػػػػػػػػػوذج االستقصػػػػػػػػائي عمى تنميػػػػػػػػػػػػة : وجود تأثير داؿ إحػصػػػنتائج الدراسة
 .ة نحو بعػض القضػايا البيئػيػة لصالح طالب وطالبات المجموعػػػة التجريػػػبيةباالتجاىػػػات الموجػ
 (: م2014منشد )و  دراسة رعيد  -4
 : ىدف الدراسة
 لمشكالت البيئية المعاصرة.الوقوؼ عمى مدى وعي الطالبات ببعض ا -
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  .التعرؼ إلى الفرؽ في مستوى الوعي البيئي بيف طالبات الفرع العممي واألدبي -
 استخدمت الدراسة المنيج الوصفي. منيج الدراسة :
 :مقياس الوعي البيئي لدى طالبات الصؼ السادس اإلعدادي .أداة الدراسة 
، طالبة لمفرع العممي 120طالبة بواقع  240ف:طبقت األداة عمى عينة مكونة م عينة الدراسة
 .مركز مدينة بعقـو لفي المدارس التابعة اطالبة لمفرع األدبي  120و
أظيرت نتائج الدراسة أف ىناؾ تفاوًتا في مدى وعي الطالبات لبعض المشكالت : نتائج الدراسة
لعممي عمى الفرع أظيرت تفوؽ الفرع او  واإلشعاع الكيرومغناطيسي، منيا االحتباس الحراري
 األدبي في مستوى الوعي البيئي .
 (م2013دراسة الفرا ) -5
: تحديد درجة قيػػاـ االدارة المدرسػػػية بدورىا في تنميػػػػػػػػػػة الوعي بالتربية البيئػػػػػػػػة  ىدف الدراسة
أفراد  والكشؼ عف داللة الفروؽ  في استجػػػػػػابات، لدى طمبة المرحمة الثانوية بمحافظات غزة
المنطقة التعميمية ( ، سنوات الخدمة، العيػػػػػنة تبعًا لتغيرات الدراسة )الجنس، المؤىؿ العممي
دارة المدرسية في المدارس الثانوية بمحافظات  غزة في فػػت الى تحديد سبؿ تفعيؿ دور اإلوىد
 توعيػػة طمبتيا بالتربية البيئية. 
 وصفي التحميمي.: استخدـ الباحث المنيج ال منيج الدراسة
 .وعي الطمبة بالتربية البيئية طبقت استبانة لقياس دوراإلدارة المدرسية في تنميةأداة الدراســـة :
، خانيونػػس، رفح) جميػػػػػع معممي العمػػػػػػػػػػػػػػػػوـ بالمرحمػػة الثانوية بمديريات مجتمع الدراسة :
 ( معممًا ومعممػػػػػػػة. 507ػػػػػػػػػػػغ عددىـ )شماؿ غزة ( والبالػػػ، غرب غزة، شرؽ غزة، الوسطى
 : نتائج الدراسة
جاءت درجة ممارسة اإلدارة لدورىا في تنمية وعي طمبة المرحمة الثانوية بالتربية البيئية في  ‒
 %. 68.87مدارس محافظات غزة مف وجية نظر معممي العػػمـو بدرجػػػػة كبيرة قيمتيػػػػػػػػػػا 
 (بيف متوسطاتα ≤ 0.05داللة إحصائية عندمستوى داللة)  عدـ وجود فروؽ ذات ‒
تقديرات  أفراد عينة الدراسة لدرجة مساىمة اإلدارة المدرسية في تنمية وعي طمبة المرحمة 
والمنطقة التعميمية ( ، سنوات الخدمة، الثانوية بالتربية البيئية تعزى لمتغير كؿ مف )النوع
 وذلؾ في جميع مجاالت االستبانة.
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 (م2012سة األسمري )درا -6
تحديد المفاىيػـ البيئية الالـز تضمينيا في كتب الدراسات االجتماعيػة المطورة ىدف الدراسة :
لممرحمة الثانوية مف وجيػػػػػػػػة نظر معممي الدراسات االجتماعية  في ضػػػػػػػػػػوء بعض التغػػػػػػػػػيرات 
 ا في تمؾ الكتب .كالتخصص والمؤىؿ  والخبرة التدريسية ومدى توافرى
 : المنيج الوصفي التحميمي . منيج الدراسة
  أداتا الدراســــة :
 استبانة لتحديد درجة األىميػػػػػػػػػػػة لتضمػػػػػػػيف كؿ مفػػػػػػػػػػػػػيوـ عمػػػػػػى حػػػػػػػػػػػػػػدة. ‒
في كتػب الدراسػػات  تحميؿ المحتوى لمكشػػؼ عف مػػػػػػػػدى توفػػػر قائمػػػػػػػة المفاىيـ البيئية ‒
 االجتماعية. 
:أظيرت نتػائج تحميؿ االستبانة أف درجة تقػػػػدير أفراد العينة لتضميف المفػػاىيـ  نتائج الدراسة 
 البيئية جاءت بدرجة متوسطة .
  (م2012دراسة قرواني ) -7
دى طمبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ونشر الوعػػػػػي البيئي لػػ، معرفة دور المدارس في التربية البيئيةىدف الدراســة :
 المدارس في محافظة سمفيت مف وجعة نظر المعمميف والمعممات فييا. 
 . ي التحميمػػػػػػيالمنيػج الوصفمنيج الدراسة: 
 استبانة تـ توزيعيا عمى المعمميف والمعممات في سمفيت.  أداة الدراســـة :
 يت. ( معممًا ومعممة  في محافظة سمف299) عينة الدراسة :
يوجد دور كبيػػػر لممدارس في التربيػػة البيئيػػة ونشر الوعػي البيئػػػػػػي لدى طمبػػة  نتائج الدراسة :
ػػػػػات عند مسػػػتوى الداللة المدارس في محافظة سمفػػػػػػػػػيت مف وجية نظػػػػػػػػػػػػػػػػػر المعمميف والمعممػػػػ
 (.  α≤0.05حصائية )اإل
  (م2011دراسة البنا ) -8
التعرؼ عمى مستػػػػػػوى الوعي الوظيفػػػػػػػي بمخاطر التموث البيئي لدى معممػػػػػي  ىدف الدراسة :
 . محافظات غزةالمرحمة األساسية في 
 المنيج الوصفي التحميمي.  منيج الدراسة :
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 أدوات الدراسة :
 قائمة بمتطمبػػػػػػػػػػػػػػات الوعي بمخاطر التموث.  ‒
 ػػػػػػػػػػػػػػػاس الوعي بمخاطر التموث. اختبار لقيػػػػػػػػ ‒
 قياس لالتجاه نحو التموث البيئي وأخطاؤه. م ‒
( معممًا ومعممة مف منطقػػػػػػة شماؿ غزة التعميميػػػػػػة  205شممت عينة الدراسة ) عينة الدراسة :
 (ـ2011-ـ2010طبؽ في العاـ )
  نتائج الدراسة :
بيئي في جوانبو المعرفية لدى معممي المرحمة األساسية مسػػػػػػػػتوى الوعي بمخاطر التموث ال ‒
 %.75يقؿ عف حد الكفاية  محافظات غزةفي 
محافظات مستوى االتجاه نحو مخاطر التموث البيئي لدى معممي المرحمة األساسية في  ‒
 %(75يقؿ عف حد الكفاية ) غزة
الجوانب المعرفية   ( في مستػػػػػػػػوى α0.05≤) توجد فروؽ ذات داللة احصائية عف مستوى ‒
ترجع إلى عامؿ  محافظات غزةلموعي بمخاطر التموث لدى معممػي المرحمة األساسيػة ب
 الجػػػػػػػػنس  ولصالح اإلناث.
يوجد عالقة ارتباطية بيف الجانب  المعرفي والجانب الوجداني لمستػػػػػػػػوى الوعي بمخاطػػػػػػػػػػػر  ‒
 .محافظات غزةساسية في التموث البيئي لدى معممي المرحمة األ
 (م2011دراسة حزمون) -9
عية البيئية معرفة مدى إسياـ أساتذة التعميـ الثانوي في التو  ىدفت الدراسة إلى ىدف الدراسة:
 إبراز إسياـ أساتذة التعميـ الثانوي في التوعية البيئية مف خالؿ المبادرةلمتالميذ، وكذلؾ 
 التحسيس بأىمية البيئة وكيفية حمايتيا. فة إلى مف خالؿ المقررات التعميمية، إضاو  الشخصية
 : استخدمت المنيج الوصفي التحميمي. منيج الدراسة 
 أسموب التحميؿ ،االستمارة السجالت،، المقابمة غير المقننة -1:أدوات الدراسة
: ثانوية متعددة االختصاصات، وثانوية مصطفى بف بولعيد، وتـ جمع مجتمع الدراسة
، سنوات الخدمة ،كيفية التحاقيـ :الجنس ،السف ،المستوى التعميمي متغيراتالمعمومات لعدة 
 بمناصب عمميـ. 
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 نتائج الدراسة: 
تؤكد نتائج جمع البيانات تواضع االىتماـ الرسمي بشأف التعميـ البيئي وكتحصيؿ حاصؿ  ‒
ًبا عمى بيذا يتـ التأثير سم، وبالتالي غياب تعميـ بيئي مخطط لو، التوعية البيئية.أيًضا 
إسياـ األساتذة في ىذا المجتمع مجاؿ الدراسة لدى التوعية البيئية مف خالؿ المقررات 
 الدراسية.
إف األساتذة في ىذا المجتمع مجاؿ الدراسة لدى معظميـ معمومات وحقائؽ ومعارؼ  ‒
لماميـ بالمعمومات البيئية ،إال أف عد ـ وقناعات بيئية تؤكد اىتماميـ  بالمشكالت البيئية وا 
إظيار ذلؾ في الميداف واستخداـ خبراتيـ في التعميـ مف أجؿ البيئة يظير في النسبة 
مقابؿ ، الضئيمة مف المبحوثيف الذيف يقترحوف عمى اإلدارة القياـ بأنشطة لمتوعية البيئية
 % اليقترحوف عمى اإلدارة القياـ بذلؾ.73.56
  (م2011)بمعيددراسة  -10
 التعميـ االبتدائي والمتوسط الجزائرية في التربية البيئية .مدارس التعرؼ إلى ىدف الدراسة :
االجتماعي الشامؿ بالنسبة لمدارس التعميـ االبتدائي : وطريقة طريقة المسح منيج الدراسة: 
 . بالعينة بالنسبة لمدارس التعميـ المتوسطة المسح االجتماعي 
 ،ظة، المقابمة، استمارة مقابمةالحمنيجية مساعدة منيا )الماستخدـ أدوات  :الدراسة واتأد
 الصور الفوتوغرافية ( ،السجالت والوثائؽ
والية  وعة عبد الحميد ببمدية الخروبيقر  بشير ومتوسطة صاولي ابتدائية :مجتمع الدراسة
 .طينةنقس
الدراسة إلى أف المعمـ في كؿ مف المستوويف )االبتدائي والمتوسط(  توصمت: نتائج الدراسة
كيزه عمى ر مف خالؿ إثارة اىتماـ التالميذ نحو البيئة وت التربية البيئية وذلؾ يعمؿ عمى تكريس
   آلخر بيذه السموكيات .وتحميو ىو ا، ترشيد سموكياتيـ البيئية
  (م2010حرز ا﵀ وزيدان ) -11
دراؾ الطمبة الفمسطينييف القريبيػػف مف المصانع االسرائيميػػػػػػػػػة  إاستقصاء مدى  ىدف الدراسة:
مستوى الدخؿ ، التخصص ،المؤسسة، ىمية المحافظة عمى البيئة  في ضوء متغيرات )الجنسأل
  الشيري لألسرة(
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 المنيج الوصفي التحميميمنيج الدراسة : 
 .( فقرة27مف)قػػػػاـ الباحثاف ببناء استبانة حيث تكوف أداة الدراســـــة : 
ة القدس المفتوحة منطقػػة طولكػػػـر ( طالبًا  وطالبة مف طمبة جامع8975)مجتمع الدراسة :  
التعميمية  وجامعة فمسطػػػػيف التقنية )خضوري ( وطمبة الصؼ األوؿ الثانوي عممي وأدبي فػي 
 (.2010-2009المدارس القريبة مف المصانع االسرائيمية لمعاـ الدراسي )
 : نتائج الدراسة
ػة المحافظة ػػية ألىميمع اإلسرائيمصانينييف القريبيف مف الػػة الفمسطبػػدى ادراؾ الطمم متوسط ‒
 ( وىي بدرجة كبيرة .3.88عمى البيئة تساوي )
 حصائية تعزى لمتغيرات الجنس .إـ تجد الدراسة فروًقا ذات داللة ل ‒
 ( م2010دراسة المدىون ) -12
ػػػػػػػػب عمـو تحديد أىـ المخاطر الصػػػػػػػػػحية والبيئيػػػػػػػػػػة الػػػواجب تضمنيا في كتػػػػىدف الدراسة :
العاشر ( والكشػػؼ عف مػػدى ، الثامف ،التاسع، الصحة والبيئة  لممرحمة األساسية العميػػػػػا) السابع
تضميف ىذه المخاطػػر في منياج عموـ الصحة والبيئػػػػػػػػػػة في محافظات فمسطػػػػػػػػػػػػيف ثػػـ قياس 
 طريػػػػػػػؽ االختبار المػػػػػػعرفي. مػدى وعي طمبة العاشر األساسي ليذه الموضوعات عف 
 المنيج الوصفي التحميمي .منيج الدراسة : 
 أداتا الدراســة: 
 أداة  تحميؿ محتوى منياج عمـو الصحة والبيئة لممرحمة األساسية.  ‒
( فقرة موزعة عمى أربع مجاالت لممرحمة األساسية العميا       38اختبار تحصيمي وضـ) ‒
 .( باستخداـ معادلة كودرريتشاردسوف0.767وكاف ثبات االختبار )
 عينتي الدراسة:
 كؿ منياج عموـ الصحة والبيئة لممرحػمة األساسيػػػة العميا) سابع، ثامف، تاسع، عاشر(. ‒
( مف طمبة الصؼ العاشر بمديريات  محافظػػات 1005بمغ مجتمع الدراسة مف الطمبة ) ‒
 رفح (. –خانيونس  –وسطى  –غرب  –شرؽ  –شماؿ ) غزة الستة
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  : نتائج الدراسة 
تدني مستػػوى الوعي بالمخاطر الصحية والبيئية لدى طمبة الصؼ العاشر وكاف أقػػؿ مػػػف  ‒
 %(.  75المعدؿ االفتراضي )
في مستوى الوعي بالمخاطر الصحيػػػػػة والبيئيػػػػػػػػػػػة لدى  ذات داللة إحصائية وجود فروؽ ‒
 تغير الجنس وكانت لصالح اإلناث.  إلىطمبة الصؼ العاشػػػر تعػػػػزى 
في مستوى الوعي بالمخاطر الصحيػػػػػة والبيئيػػػػػػػػػػػة لدى  ذات داللة إحصائية وجود فروؽ ‒
مكاف السكف حيث كانت لصالح الطمبة الذيف  إلى تعزيطمبة الصؼ العاشػػػر تعػػػػزى 
 يا ثـ خانيػونس  رفح  ثـ الوسطى.يسكنوف غزة وشمال
  :(م2009دراسة ميدي ) -13
الوقوؼ عمى الواقع الفعمي لمتخطيط لمتربية البيئية في التعميـ العاـ مف خػػالؿ  ىدف الدراسة :
التعرؼ عمى درجة موافقػػػػػة مديري المػػدارس بمدينة مكػة المكرمة مف حيث أىمػػػيتو التخطيػػػػػػػػػط 
 ية البيئية وبرامج التربية البيئية. وأىداؼ تدريس مادة التربية البيئية وسياسات الترب
 المنيج الوصفي المسحي. منيج الدراسة : 
 مجاالت.  ةاستبانة تضمنت خمسأداة الدراســـــة : 
  ( مديػػرًا بمػػدارس التعميـ العػػػػػاـ )بنيف (  بمدينة مكػػػػػػػػػػة المكرمػػػػػػػػػػػػة.467)مجتمع الدراسة: 
 نتائج الدراسة :
 ة موافقة مديري المدارس لمتخطيط لمتربية البيئية في التعميـ العاـ بدرجة عالية.درج كانت ‒
  توجد فروؽ ذات داللة احصائيػػػػػة لمديري المدارس في جميػػػػػػػػع المتغيرات الديمغرافيػػػػػة. ال ‒
 ال توجد مادة متخصصة لمتربية البيئية في التعميـ العاـ. ‒
 :(م2009دراسة الحموري ) -14
معرفة أثر برنامػػػػػػػػػج إثرائي في التربية البيئػػػػػػػػػػػية عمى تنمية ميارات التفكيػػػػػػػػر  :دراسةىدف ال
 االبتػكاري والتحصيؿ لدى الطمبة الموىوبيف في منطقة القصيـ .
 المنيج التجريبي  مجموعة ضابطة  ومجموعة تجريبية. منيج الدراسة : 
  االبتكاري واختبار التحصيؿ.اختبار التفكير أداة الدراسة : 
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 ( طالبًا.32ػػػػـ وعددىـ)ػف في القصيػيالممتحقيف بمركز رعاية الموىوب جميع الطمبة :الدراسة عينة
وجود فروؽ ذات داللة احصائية لصالح البرنامج اإلثرائي في تنمية التفكػػػػير  :نتائج الدراسة
 ة.  والتحصيؿ في التربية البيئية لدى العينة التجريبي
 (م2008دراسة حامد ) -15
اكساب قيادات جمػاعات التربية البيئية والسكانية متطمبات عناصػػر التنػػػػػػػػػػور  ىدف الدراسة :
 البيئي مف خالؿ برنامج مقترح مع تنمية االتجاىات البيئية وتضميف عناصػػػر التنور البيئي. 
 ية. التجريبي المجموعة القبمية والبعد شبومنيج الدراسة : 
 مقياس االتجاىات البيئية.  –اختبار المعمومات البيئية أدوات الدراسة : 
 ػةميتيف ىما إدارة حدائؽ القب( قائد تربوي مف إدارتيف تعمي100مف ) تتكون : عينة الدراسة
دارة روضة الفرج .و   ا 
 نتائج الدراسة :
ػية والسكانية وصػػػؿ إلى أكثػػػػػػر المستػوى العاـ لمػتنور البيئي لقيادات جماعػات التربيػة البيئػ ‒
% مف الدرجة النيائية لمقياس االتجاىات البيئيػػػػػػػػة لصالح التطبيؽ البعػدي وىو 75مف 
 داؿ عمى أف البرنامج كاف لو أثر واضح في اكتساب القادة عناصر التنور. 
في اختبار المعمومػػػػػػػػػات   وجود فروؽ ذات داللة احصائية  بيف التطبيؽ القبمػي والبعػػػػػػػػػػػدي ‒
( وىذا يشير إلى اكتساب 0.51البيئية لصالػػػػػػػػػح التطبيػػػػؽ البعػػػػػػدي عند مستػػػػوى داللة )
 قدر كبير مف المعمومات المتضمنة في البرنامج. 
ػة وىو يساوي أكد البرنامج فعاليػػػػػػتو عند قياس حجػػـ تأثيره عمى اختبػػػػار المعمومات البيئيػػػػ ‒
% لمدرجة الكمية لالختبار ومقياس االتجاىات البيئيػػػػػػة وبذلؾ يكوف لمبرنامج فاعمية 9
 والسكانية عناصر التنور البيئية.وتأثيًرا  وقدرًة عمى إكساب قيادات جماعات التربية البيئية 
 (م2008دراسة أحمد ) -16
المرحمة الثانوية العامة شماؿ سيناء مف  تنمية أبعاد المسئولية البيئة لدى طالب ىدف الدراسة :
 خالؿ تحديد المشكالت والقضايا البيئية التي تعاني منيا محافظة شماؿ سيناء. 
المجموعة التجريبية والمجموعة  ـ الباحث المنيج شبو التجريبي ذو: استخدمنيج الدراسة
 .  الضابطة
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 ئية طبؽ عمى أفراد العينة.اختبار تحصيمي ومقياس لالتجاىات البيأداة الدراســــة: 
( طالبات واستخدـ  10قد تكونت عينة الدراسة مف مجموعة تجريبية مف ) عينة الدراسة:
 الباحث مقياس المسئولية البيئية. 
أسفرت نتائج الدراسة عمى وجود فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى  نتائج الدراسة:
α≤05ة في التطبيؽ القبمي والبعدي..  بيف درجات  طالبات المجموعة التجريبي 
 ( م2007) إبراىيمدراسة  -17
 تقويـ المسئولية البيئية لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية . : ىدف الدراسة
 استخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي .: منيج الدراسة 
 استخدمت مقياس المسئولية البيئية .:  أداة الدراسة
ػػف األوؿ يطالبة مف طالب الصفطالب و  2000اسة مف مجتمع الدر  تكوف :مجتمع الدراسة
 والثالث اإلعدادي مف خمس محافظات.
ة مئولية البيئية لدى تالميذ المرحكاف مف أىـ النتائج انخفاض مستوى المس :نتائج الدراسة
ػػف عف الحد الالـز باعتبار أف الطالب لديو حد الكفاية مف المسئولية البيئية ال يقؿ عػػػػاإلعدادية 
75.% 
 ( م2007دراسة النوح ) -18
 ىدف الدراسة : 
التعرؼ إلى مدى أىمية مفاىيـ التربية البيئية لتالميذ الصؼ السادس االبتدائي بالرياض  ‒
 ومدى تعامميـ معيا مف وجية نظر المعمميف.
 دراسة العالقة بيف درجة مفاىيـ التربية البيئية  ودرجة تعامؿ التالميذ مع المفاىيـ نفسيا . ‒
الدراسة والتي  لتعرؼ عمى الفروؽ ذات الداللة اإلحصائية بيف متوسطات استجابات عينةا ‒
ومركز اإلشراؼ ، والتخصص، وسنوات الخدمة ،)المؤىؿ العممي :تعود إلى متغيرات
 التربوي(
 استخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي .: منيج الدراسة
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، وزعة إلى ثالث جوانب : المعرفي والوجداني( عبارة م71: استبانة تضمنت )أداة الدراسة
 والمياري .
 معمـ ومعممة 323 : عينة الدراسة
 : نتائج الدراسة
المياري ميمة و  الوجدانيو  اتضح أف مفاىيـ التربية البيئية الموزعة إلى جوانب : المعرفي ‒
وذلؾ  اتيا كاف بصورة أقؿذبينما تعامميـ مع المفاىيـ ، لتالميذ الصؼ السادس بالرياض
 عمى درجات متفاوتة.
مفاىيـ التربية ( بيف درجة أىمية 0.01وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى ) ‒
البيئية ودرجة تعامؿ تالميذ الصؼ السادس بالرياض مع المفاىيـ ذاتيا في الجوانب : 
 المعرفية  والوجدانية  والميارية.
بيف متوسطات استجابات عينة  (0.05وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ) ‒
 .اؼ.الدراسة بفعؿ تأثير متغيري التخصص ومركز اإلشر 
 م(2005) اسة أبو المبندر  -19
: التعرؼ إلى مستوى الوعي البيئي وعالقتو ببعض المتغيرات لدى طمبة كمية ىدف الدراسة
 التربية بالجامعات الفمسطينية 
 مي.تحميلباحثة المنيج الوصفي الاستخدمت ا: منيج الدراسة
 ( فقرة.49صممت الباحثة مقياًسا لموعي البيئي تكوف مف ) أداة الدراسة:
طالبة مف طمبة كميةات التربية و  ( طالًبا742تكونت عينة الدراسة مف) عينة الدراسة:
 %لممجتمع األصمي .5.5بالجامعات الفمسطينية المستوى األوؿ والرابع ويمثؿ حوالي 
 نتائج الدراسة:
مف المعدؿ  لقد جاء أقؿو  %(79أف مستوى الوعي البيئيي لدى الطمبة ) بينت الدراسة ‒
مما يشير إلى تدني مستوى الوعي البيئي لدى عينة ، االفتراضي الذي وضعتو الباحثة
 الدراسة عف المعيار المقبوؿ  .
اليوجد فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير نوع الدراسة أو الفرع الذي تدرسو الطالبة  ‒
 أدبي (.، ي)عمم
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 كؿ مف) المستوى الدراسي( .لمتغير  تعزى إحصائية داللة ذات فروؽاليوجد  ‒
، األزىر، األقصى، عة )اإلسالميةمالجا لمتغير تعزى إحصائية داللة ذات فروؽلال يوجد  ‒
 القدس المفتوحة (.
 يوجد فروؽ دالة إحصائًيا تعزى لمتغير الجنس وكانت الفروؽ لصالح اإلناث . ‒
 
 لدراسات األجنبيةاثانيًا: 
 ( مNatasha ,Rosemary: (2017دراسة نتاشا وروزماري -1
أف تصبح المشاركة البيئية  والمسئولية البيئية وسيمة ونياية  لألطفاؿ لجسر  :ىدفت الدراسة
 مدرستيـ والمنزؿ بطرؽ جوىرية .
نوعة مجموعات تركيز مع األطفاؿ واآلباء والمعمميف مف ثالث مدارس مت مجتمع الدراسة :
 ثقافًيا في مونتلاير بكندا. 
مرت الدراسة بعدة مراحؿ منيا مشروع بحثي أخضر حيث يدرس األطفاؿ  أدوات الدراسة:
قد سمح دور سفير البيئة لألطفاؿ باتخاذ مواقؼ تبتعد عف النصوص و  ،كمعمميف وسفراء بيئة
 أطفاليـ .و  االجتماعية التقميدية بيف اآلباء
 :  نتائج الدراسة
يـ البيئي المستجيب ثقافًيا يوفر مساحة فريدة إلرساء الديمقراطية وايجاد المعرفة التعم ‒
 والتكامؿ .
تحتاج العالقات ثنائية االتجاه والمستجيبة بيف البيت والمدرسة والمجتمع إلى الدعـ الفعاؿ  ‒
  البيئية. ةتجاه المسئولي
 (مjule  ,Nthaniel ,Thomas  :(2017دراسة جولي وناثانيل وتوماس  -2
 :ىدف الدراسة 
 استكشاؼ تأثير المواقؼ البيئية ومكاف السيطرة وحسف المسئولية الشخصية  ‒
استكشاؼ قابمية التنبؤ لمعمؿ البيئي والنوايا نحو المشاركة المستقبمية في العمؿ البيئي في  ‒
 القيادات البيئية لمطالب 
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تحقيؽ في أربعة تنبؤات لمسموؾ لمCS3 تـ استخداـ البيانات مف المشاركيف  أداة الدراسة :
 الشعور بالمسئولية الشخصية ،النية(، البيئي )المواقؼ البيئية، مكاف السيطرة
 المنيج التجريبي منيج الدراسة :
طالب التعميـ الثانوي في الواليات المتحدة في مشاركتيـ بالمؤتمر المعني  : عينة الدراسة
سماؾ والحياة البرية  في الواليات المتحدة وبيف المشترؾ بيف مصمحة األCS3بالمناخ والحفظ 
تحالؼ المدارس الخضراء الذي كاف مف أىدافو تطوير الجيؿ القادـ مف قادة والحفاظ عمى البيئة 
 مف خالؿ تعزيز كفاءة العمؿ في الشباب 
مج أنو مف بيف المتغيرات األربعة المستكشفة كانت المواقؼ البيئية قبؿ البرنا : نتائج الدراسة
مؤشًرا ىاًما لمعمؿ البيئي وكانت التغيرات في مستويات المواقؼ البيئية تتنبأ بدرجة كبيرة 
البيئة  ؤفاعؿ بيف االثنيف مف المحتمؿ تنبباإلجراءات البيئية والشعور بالمسئولية الشخصية والت
 نحو المشاركة المستقبمية في العمؿ البيئي 
البرنامج وما بعدىا مف المواقؼ البيئية ومكاف السيطرة  ولـ تتنبأ التغيرات في مستويات ما قبؿ
والشعور بالمسئولية الشخصية بشكؿ كبير عف النية تجاه المشاركة المستقبمية في العمؿ البيئي 
 .نيةالكما لـ تتخذ إجراءات 
 :  (مRayan ,Renee, Cathy (2017دراسة ريان وريني وكاثي  -3
( ومعالجة المحتوى بما في EEادات لمتعميـ البيئي ):معرفة مدى تضميف إرش ىدف الدراسة
 ذلؾ االستدامة والبيئة والمسئولية البيئية .
: استخدـ الباحثوف نظرية مرتكزة عمى األرض .يقوـ الطالب بتحديد التجارب  منيج الدراسة
 التي تتماشى مع أىداؼ المناىج الدراسية داخؿ الوحدات االختيارية .
مف ست مدارس مشاركة في مخيـ سكني  ( طالباومعممًا،125مى )طبقت ععينة الدراسة:
 معترؼ بو في الواليات المتحدة األمريكية .
مقابالت ،أنشطة برية وجيولوجية ،كما حددوا تطوير الفصوؿ والشعور ،:استبياف  دوات الدراسةأ
 باالكتشاؼ باعتباره األكثر وضوًحا.
 نتائج الدراسة:
موحدة ولكنيا جزء ال يتجزأ البيئية لنشطة األكؿ صحيح في ظيرت فئات لـ تكف موجية بش -
 .مف المناىج الدراسية في الممارسات المستدامة وجمع البيانات والتفكير
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ظير أف المنياج ال يتضمف إرشادات لمتعميـ البيئي وخاصة االستدامة والبيئة والمسئولية  -
  البيئية.
 (: مCarie, Jerez , Bryant()2016دراسة كاري وجيريز وباينت ) -4
استكشاؼ أثر المشاركة في مشروع العمؿ البيئي السياسي عمى المواطنة البيئية  : ىدف الدراسة
 لممعمميف قبؿ الخدمة .
تعـ المعمموف قبؿ الخدمة بالحموؿ ، حيث قدمت الدراسة برنامج تثقيفي لمعمؿ البيئي مدني دولي
لمطاقة في جامعتيـ وكشؼ التحميؿ عف نمو  السياسية المقترحة لمعالجة االستخداـ المفرط 
 المواطف البيئي قبؿ الخدمة . بما في ذلؾ كفاءتيـ ،ووعييـ بالقيـ ومحو األمية االيكولوجية    
 :استبياف، مقابمة . أدوات الدراسة
: المنيج التجريبي مف خالؿ تقييـ المعمميف الحاسـ لنظاميـ المحمي المولد  منيج الدراسة
 لمطاقة.
 ما قبؿ الخدمة . :معممو ة الدراسةعين
:اعتراؼ معممو ما قبؿ الخدمة مف خالؿ تقيميـ الحاسـ بأف الحفاظ عمى الطاقة  نتائج الدراسة
 مشكمة ثقافية ذات آثار محمية وعالمية مما يعزز التزاميـ بالتعميـ البيئي الموجو نحو العمؿ .
 :(مLiegh ,Neil )(2016دراسة ليو ونيل ) - 5
توضيح ما إذا كاف فيـ الشباب لمبيئة في نزاع أو إذا كانوا يشكموف ترابًطا بيف دراسة :ىدف ال
 القضايا.
جمع البيانات المتعمقة بالمواقؼ البيئية والمسئولية البيئية والقضايا ، استبيانات :أداة الدراسة
 واإلجراءات التي لـ يتـ تحديدىا بعد .، والمسئولية، البيئية :الطريقة
 في المدارس الثانوية في جنوب شرؽ كوينزالف )أستراليا(. ( طالب305) لدراسة:عينة ا
 منيج الدراسة :الوصفي التحميمي .
 : نتائج الدراسة
لألعماؿ الفردية  ـيف لتأييدىيكاف شعور الشباب باألمؿ والسياسة واليأس الدافعيف الرئيس ‒
 والسياسية في البيئة .
 األثر األوحد عمى أفكار الشباب .االحساس بالترابط البيئي كاف لو  ‒
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اعتراؼ الشباب بالصالت بيف القضايا البيئية والممارسات المنطقية التي تؤدي مف  ‒
 المسئولية البيئية لمعمؿ .
 :م(Norshariani (2016   راسة نورشاريانيد -6
ػػػػػػػموؾ البيئي الميتـ : معرفة مػػػػػػػػػػدى مساىمة العػػػػػوامؿ الداخمية والبيئػية عمى السػىدف الدراسة
 برعاية البيئة مف بيف السكاف األصمييف في ماليزيا .
 : المنيج الوصفي التحميمي. منيج الدراسة
استبياف تضػػػمف ستة مف المجػػاالت وىي )الموقػػػػػػػػػؼ، المسئولية الشخصيػػػػػػػػػػػة،  :أداة الدراســـة
 المعمومات ،إدارة المرافؽ البيئية( والمعتقدات ،موارد، التأثيرات االجتماعية
 ( طالًبا مف السكاف األصمييف في دولة ماليػػػزيا في مدينػة بػػػاىانغ.445: شػػارؾ)عينة الدراسة
 نتائج الدراسة:
أظيرت نتائج الدراسة أف تحميؿ بيانات االستبياف باستخداـ الييكمية ساىـ في الواقع في إظيار  
ر إلى السموؾ البيئي وىي حسػػػػػػػب الترتيب التالي: التأثيرات العػػػوامؿ التي ساىمت أكث
% نحو سموؾ رعاية البيئػػػػػػػة والمعرفػػػػػػة المتعمقة بالبيئة ال تسيـ في 44والمعتقدات نسبة 
 االجتماعية تمييا إدارة المرافؽ البيئية ثـ الموقؼ يميو المسئولية الشخصية.  
تحديدىا لممساىمة في سموؾ الرعاية البيئية واالىتماـ بالسمػػػػػػػػوؾ  وبالتالي فإف العوامؿ التي تـ
 البيئي وتأثر الموقؼ الذي أثر بدوره عمى السموؾ البيئي.
 :(مNilay ÖZTÜRK (2016  دراسة أوزتارك -7
 الدراسة: ىدف
نحو البيئة عمى العالقة بيف  ؽ في اآلثار الوسيطة لموقؼ المعمميف قبؿ الخدمةالتحق  -
 البيئيةالمسئولية تماماتيـ البيئية و اى
واالىتماـ البيئي  " PTSاستكشاؼ التأثير المعتدؿ لنوع الجنس عمى العالقات بيف؛   -
 والمسؤولية؛ والموقؼ والمسؤولية البيئية.
 .التجريبي االستقصائيالمنيج : منيج الدراسة
ستكشاؼ العالقات بيف : اختبار نموذج باستخداـ الوسيط والتحميؿ لمحاولة اأداة الدراسة
 .)القمؽ البيئي، والمسؤولية البيئية، والموقؼ( المكونات العاطفية
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غاي  جامعة الشرؽ األوسط التقنية قبؿ الخدمة معمًما ومعممة1626 كانت : عينة الدراسة
 .تكسوز
 نتائج الدراسة: 
سؤولية بتس كاف تأثير وسيط كبير عمى العالقات بيف االىتماـ البيئي والم PTSموقؼ  -
 البيئية.
 .والذكور اإلناثالمشاركيف أظيرت نتائج تحميؿ االعتداؿ أف العالقات لـ تختمؼ في   -
  (:مAlexander (2014دراسة ألكسندر -8
معرفة درجة فعالية التعميـ البيئي مف أجػػػػػػػػػػػػػػؿ التنمية المستدامػػػػػػػػة في البيئيػػػػػػػػػػة ىدف الدراسة :
مدارس اليػػػػػند وذلؾ لنقؿ المعرفة  الالزمة والميارات والمواقػػػػػػؼ  والسموؾ مػػػػػػػػػػػع الطبيعية في 
 االشػػػػػػػػػػػػػارة  إلى حماية البيئية والتنمية المستدامة في المدارس الثانوية المختارة .
 المنيج شبو التجريبي مجموعة ضابطة ومجموعة تجريبية . منيج الدراسة :
ت مشابية يتـ داد استبانة مع تعديؿ بنودىا بعد التحكيـ تستخدـ استفساراإعتـ  لدراسة :أدوات ا 
 ،الحفاظ عمى التنوع البيولوجي ،نوعية اليواء، الماء) ربعة  قضايا بيئيةألى إتجميع  االستبانة  
ىذه دارة النفايات الصمبة( مف أجؿ تقييـ المعارؼ والمواقؼ والسموؾ لمطالب والميارات نحو إ
 القضايا البيئية .
( طالًبا مف نػفس المستويات  مف المواقؼ والسمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؾ.  240شممت العينػػة ) عينة الدراسة :
والميارات المتعمقة بالقضايا البيئية تـ اختبػػػػػػػػػػارىا عشوائيًا مف أربع مدارس ثانوية مف المناطؽ  
وكواداكور( وقد تـ اختيار المدارس الحضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرية وىي الحضرية  والمناطؽ ىي) بود تشيري 
طالبًا عشوائيػػػػػػػػػػػًا مف كؿ مدرسة وقسمػػت إلى  60األكثر عرضة ألثار اإلنساف وقد تـ اختيار 
طالبًا آخر مف نػػػػػػػفس  30مجموعتيػػػػػػػػػف حيث تـ االحتفاظ بمعايير اختيار المدارس تـ عالج  
 النشػػػػػػػػػط . EESDطالبًا كمجموعة تجريبية وأجػػػػري برنامج  30درسة كمجموعة ضابطة والم
 نتائج الدراسة :
يوجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف االختبػػار القبمي والبعػػػػػػدي عمى المعرفة البيئية  -
اكتسبوا مفاىيـ  EESDالشاممػػػػػػػة لمطالب والسموؾ النشط والطالب الذيف تمقوا تعميمًا وفؽ 
 ومعػارؼ أكثػر. 
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، ػػواءيمموثػات ال)اىيـ فليواء مثؿ المنوعية ا ،اتسدرافي المعرفة عػػػػمى  رد فرؽ كبييوج -
 ة.لصالح لمجموعة التجريب (ومصادر وآثار النباتات والحيوانات والنظـ اإليكولوجية والمواد
يسيمفي ، ونومالنجو  دراسة كامبوي -9  :م( Nkambwe ,Essilfie , Nomalang (2012 ا 
والذي دمجتو في جميػػػػػػع  1995أدخمت بوتسوانا التعميـ البيئي في مناىجيا الدراسية في عاـ 
المواد الدراسية كجزء مف التحسيف الشامؿ في المناىج الدراسية ،وقد تركت حرية الممػػػػػػػػػػػارسػػة 
التي قدمت فرصػػػة فريدة مف نوعيا لمقارنة ما يتـ و ، الفعمية لممعمػػػػػػػػػػػميف في الفصوؿ الدراسية
 تدريسو  وتطبيقو وما يتـ وضعو مف سياسات  اعتبرت ميمة في البرنامج .
استبياف تـ توزيعو عمى ستة عشر مدرسة لتقييـ استجابات  المعمميف ،وتأثيػػػػػػر  أداة الدراسة: 
 البرنامج عمييـ.
 :وكان من أىم نتائج الدراسة
ة عالية مف المعمميف قد أظيرت فيًما محدوًدا لما كاف يتوقع منو القياـ بو في إطار أف نسب -
 برنامج التثقيؼ البيئي.
 في ىذا البرنامػػػػػػػػػػػػػػج. أف الكثيػػػريف منيـ كانػػػػػػػػػػوا غير قادريف أو غير راغبيػػػػف في المشاركػػػة  -
 م(:Erdogan ,Mehme2012(ن : دراسة إردوغا-10
: تقييـ أثر برنامج بيئػػػػػػػػػي يستنػػػػػػػػػد عمى الطبيعة عمى طمبػػػة المدارس االبتدائية  دف الدراسـةى
 مف حيث معرفتيـ البيئية وتأثرىـ بالبيئة  وسموكيـ  البيئي المسئوؿ. 
 : المنيج شبو  التجريبي. منيج الدراسة 
عػػػػػدي لتقييػػػػػػػـ المعرفة البيئية لمطمبػػػة ومػػػػػػػػدى : استخداـ اختبار قبمي واختبار ب أداة الدراســــة 
 تأثػػػػػػػػػػػػرىػػػػػـ بالبيئة وكذلؾ سموكيـ البيئي المسئوؿ. 
( 26( مف طمبػة المدرسة االبتدائية كاف مف بينيـ )64:تـ إجراء الدراسة عمى) عينة الدراسة 
تـ تنظيمو في مدينة أنقػػػػػػػػػػػػرة ، ميمي  صيفي( طالبًا والذيف شاركوا  في برنامج تع38طالبة و)
 ( وبدعـ مف المجمس التركي لمبحوث. 2008التركية في العاـ )
 نتائج الدراسة :
أظيػػػػػػرت الدراسة أف البرنامػػػػػج البيئي المستند إلى الطبيعػػػػػة قد ساىـ بشكؿ كبيػػػػػػػػػػر في ايجػػػػاد 
ف الدرجات التي حصؿ عمييا أفي حيف أنو وعمى الرغـ مف ، ةسموؾ بيئي مسئوؿ لدى الطمب
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الطمبػػػػػػة في االختبار البعدي كانت أعمى مف تمؾ التي حصمػػػوا عمييا  في االختبار القبمي إال 
 بيعة لممعرفة البيئية لدى الطمبةأنو لـ يالحػػػػػظ أثر ىاـ لبرنامج التعميـ البيئي المستند إلى الط
 م(Adekojo ,Ajiboye(2012  :وأديكوجودراسة أجيبو   -11
:معرفة أثر األنشطة التعميمية في اليواء الطمؽ عمى معرفة تالميػػػػػػػػذ المرحمػػػػػػة  ىدف الدراسة
 االبتدائية في بعض القضايا  والمشاكؿ البيئية. 
 : المنيج شبو التجريبي. منيج الدراسة
ارًا قبميًا ،واختبػػػػارًا بعديًا في المعرفػػػػػػة البيئيػػػػػػػة عمػػػػػػػػػى استخدمت الدراسػػػػػة اختبأداة الدراســــة :
مجموعة ضابطة وأخرى تجريبية وقد تـ تحميؿ البيانات التي تـ جمعيا باستػػػػػخداـ االحصػػػػػػػػاء 
 (.R=0.86الوصفػػػػػػػػي وكاف معامؿ ثبات االختبار)
تالميذ المرحػػػػػػػمة االبتدائية والذيف تـ اختيػػػػارىـ بطريقػػػػػػػػػػػػػػة ( تمميػػػػذًا مف 480)عينة الدراسة :
عشوائية مف خمس مدارس ابتدائية مف بيف اثنتي عشرة مدرسة ابتدائية في منطقػػػػة إيبػػػػػػػػػػػػػاداف 
 في نيجيػػريا.
 وقد بينت النتائج أنو: نتائج الدراسة :
 طمؽ أثر رئيسي عمى المعرفة البيئية لمتالميذ .لألنشطة التعميمية في اليواء ال -
التالميذ الذيف تعرضوا لألنشطة التعميمية في اليواء الطمؽ كانت لديػػيـ القدرة عمى  -
 المناقشػػػػػة بصورة أفضؿ في المعرفة البيئية .
أثبتت الدراسة أف األنشطة التعميمية في اليواء الطمؽ أكثر فاعمية في تحسيف معرفة  -
 ػػػػيذ بالقضايا  والمشاكؿ البيئية.التالمػ
 (مArinlade, Abdul Raheem( 2008 : سة ارينالدي وعبد الرحيمدرا -12
استطالع آراء المعمميف في واليػػػػػػػػػػة كوارا النيجيرية حوؿ ادمػػػػػاج التربية البيئية   ىدف الدراسة:
 في مناىج المدارس االبتدائية النيجيرية .
 يج الوصفي المسحي .المن منيج الدراسة :
 أداتا الدراسة :
 ( فقػػػػػػػػػرة 36استخدـ الباحثػاف استبانة قاما بتصميميا بنفسييما تكونت مف) -
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سؤالػػػػػػيف مفتوحيف لفحػػػػص استجابات المعمميف وصػػػاغ الباحثاف سؤاليف  لمبحث كمػػػا  -
 وضعا أربع فرضيات لمدراسة. 
س مف خالؿ عينة عشوائية طبقيػػػػة لمعرفة أثػػػر كؿ مػف ( مدر 200تـ اختيار) عينة الدراسة:
)الجنس، نوع المؤىؿ ،سنوات الخدمة ،نوع الدراسة( عمى آراء المعممػػيف وقػػػد  متغيرات الدراسة
استخدمػػػػػػػػت التكرارات والنسب المئوية الستجابات المعمميف لإلجابة عمى األسئػػػػمة البحثيػػػة في 
 ( الختبار الفرضيات .spssبرنامج الحاسوب لمتحميؿ االحصائي ) حيف تـ استخداـ
 نتائج الدراسة: 
أف المعممػيف كانوا عمى وعي بدمج التربية البيئيػػة في مناىج المدارس االبتدائية النيجيريػة   -
 وقاموا بتدريسيا .
ؿ العممػػػػػػػي متغيرات الجنس ونوع المدرسة لـ تؤثر عمى آراء المعممػيف ولكف الخبرة والمؤىػ -
كاف ليما تأثيرًا إلى حد كبير عمى آراء المعمميف في إدماج التربية البيئيػػة في مناىػػج 
 المدارس االبتدائية النيجيرية .
  :م(Travis , Holly Jill(2007 :ترافسو  دراسة ىولي جيل  -13
 ىدف الدراسة : 
ئة وىي)تطويػػر فيػػػـ البيئة بناء برنامج لمتعمػػـ البيئي في ضوء معايير بنسمفانيا لمبي -
وبناء المعرفة والعمميات واألنظمة البيئػػػػػػية ،والتعػػػػػػرؼ إلى الطاقػػػػػػة ، واالستدامة البيئية
والتعرؼ عمى المشػكالت البيئية وتقييميا ،والقػػدرة عمى اتخاذ ، والنظاـ اإليكولوجي
 ( ر التفاىـ وااللتزاـ البيئيوتطوي، القػػػػػػػػػرارات وتنمية الميارات البيئية
والتأكد ما اذا كانت الدورة المحػػػػػػددة الستيفػػػاء ىذه المعاييػػر يمكف أف تكػػػػوف ليا تأثػػػػػػػػػرًا  -
البيئة وتطوير ايجابيػػػػػػًا عمى الطػػػػػػػػالب أـ ال في تطويػػػػػػػر االتجاىات االيجابية تجاه 
 المسئولية البيئية
 بطاقة مالحظة.، استفتاء حوؿ االتجػػػػػػػػػػػػاه البيئي استخداـوقد  اسة:أداة الدر 
 تـ استخداـ المنيج التجريبي. منيج الدراسة :
طالب المرحمة الثامنة أثناء السنة النيائية وذلؾ قبؿ تقديـ المنيج الجديد  وكانت  عينة الدراسة:
ويمكف أف توقع الدورة الجديػػػػػػػدة  ، سئوليػػػػػػػة البيئيةوبعػػػػػػػػػػػده وبسبب أىمية التعميـ في تطويػر الم
 تأثيػػػػػػػػػًرا إيجابًيا عمى االتجاىات البيئية .
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 وكان من نتائج الدراسة:
وجود تأثيًرا إيجابًيا عمى معتقدات وسموكيػػػػػػػػػات الطالب ويعد ذلؾ أحد الخطوات تجػاه االنتقاؿ 
بشكؿ كمي ويكوف لديو معرفة وميارات تجاه حموؿ المشاكػػػػػػػؿ  إلى )تطوير مواطف يدرؾ البيئة
 .(الحالية والوقاية مف المشكالت التي قد تنتج في المستقبؿ 
 التعقيب عمى الدراسات السابقة:
 أوجو االتفاق واالختالف:
 :من حيث منيج الدراسة 
ودراسػة)ليو ، (ـ2016)نػور شػارياني( ودراسػة ـ2017)المػواش  دراسة اتفقت دراسة كؿ مف
( ـ2012( ودراسػػػة )األسمري ـ2012( ودراسة) القروانيـ2013) الفرااسة( ودـ2016ونيؿ
( ـ2010داف زيػػػرز اهلل و حػػػ) ( ودراسػػػػةـ2011)البنػػػا  ( ودراسػػػةـ2011)حزمػػػوف ودراسػػػػػػػػػػػة
ـ المػنيج فػي اسػتخدا( 2008ػـرنػيالدي وعبدالرحيػػا) ( ودراسػةـ2010المػدىوف ) ودراسػػػػػػػػػػػػػػػػة
)نتاشػػػػا ت كػػػػؿ مػػػػف دراسةات الدراسػػػػة بينمػػػػا اتفقػػػػيػػػػوؼ عمػػػػى حيثقػػػػي لمو لتحميميػػػػي افالوصػػػػ
)ريػػػػػاف ورينػػػػػي  ( ودراسػػػػػةـ2017ولي وناثانيػػػػػؿ وتومػػػػػاسـ( ودراسػػػػػة )جػػػػػ2017اريوروزمػػػػػ
 ( ودراسػػةـ2016)الفػػويييودراسػػة ( ـ2016)كػػاري وجيريزوباينػػت  ودراسػػة (ـ2017وكػػاثي
 الديف نور) (  ودراسة ـ2008حامد ) ( ودراسةـ2009الحموري ) ة( ودراسـ2014ـ)الياش
ة سػػػ( ودراـ2012يسػػػيمفي ا  )كػػػامبوي و  ( ودراسػػػػػػػةـ2013ة )ألكسػػػندر سػػػ( ودراـ2008أحمػػػد
( ـ2007ة )ىػولي جيػؿ وتػرافسسػودرا (2011افغػ( ودراسة )أرودـ2012ديكوجوأ)أجيبوا و 
باسػتخداـ ( ـ2011بمعيػد) ت دراسػةتفػرد التجريبػي بينمػا ػج التجريبي وشبوداـ المنيخمف است
 . منيج طريقة المسح االجتماعي )الشامؿ والعينة(
 : من حيث األداة 
 ودراسة ( ـ2017)جولي وناثانيؿ وتوماسودراسة  ( ـ2017)المواش مف دراسة اتفقت كؿ 
  (ـ2016)ليو ونيؿودراسة(2016كاري وجيريزوباينت) ودراسة( ـ2017وريني وكاثي )رياف
 ػةػػػػػػػػػس( ودراـ2013)الفرا  ػػةودراس، (ـ2016)نورشارياني ةس( ودراـ2014)الياشـ ودراسة 
( ـ2012( ودراسة )حرز اهلل وزيػػدافـ2012)األسمري  ( ودراسةـ2012)القرواني 
ػػفي )كامبػػوي وايسميػػػػػ ( ودراسةـ2014)ألكسندر  ( ودراسةـ2009ة )ميدي ػػػػودراس
(  ـ2007)ىولي وجيؿ ترافس ( ودراسػػة ـ2008يـ أرنيالدي وعبد الرح ) ( ودراسةـ2012
 منشدو  دػػػػػػػػػػػرعي ) ( ودراسة  ـ2016الفوييي  دراسة ) ابانات بينمداـ االستػػػػفػػػػػػػػػػػػػػػػػػي استخ
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 ةػػػػػػػػػػػػودراس ( ـ2008حامد ) دراسةو (  ـ2009الحموري ) ةػػػػودراس  ( ـ2014
ودراسػػػػػة  ـ(2011 ( ودراسة )إرودغافـ2012 يكوجودػػو وأو ػػػػػػػ)أجيب ( ودراسةـ2007)ىالؿ
(  في استخػػػػػػػػداـ االختبػػػػػػػارات التحصيمية  ومقاييس ـ2007سػػػػػػػؿ وترافػػػػػىولي جي )
( ودراسة ـ2011حزموف )دراسة  اتفقت بينما  (اتػػػػػػػارؼ واتجاىػػػػػػػػػػػمع) المسئولية  البيئية
)رياف وريني  ودراسة( ـ2016)كاري وجيريز وباينت  ( ودراسةـ2011بمعيد ومف )
( ـ2017، بينما تفردت دراسة )نتاشا وروزماري المقابمة والتحميؿاستخداـ ب( ـ2017وكاثي
 باستخداـ برنامج دراسي متكامؿ 
  : من حيث العينة 
 اسة( ودر ـ2013الفرا ) ( ودراسةـ2016كاري وجيريز وباينتراسة كؿ مف )اتفقت د
( ودراسػػة )ميدي ـ2011البنا) ( ودراسةـ2012)األسمري  ( ودراسػػػػػة2012ـ)القرواني 
كامبوي ) ( ودراسةـ2004ىويدي وآخروف ) ( ودراسةـ2008( ودراسػػػة )حامد ـ2009
( في استخداـ المعمميف  ـ2008وعبد الرحيـ  أرنيالدي) ( ودراسةـ2012وايسميفي
 كؿ مف اسػة عمييـ، واستخدمت دراسػػػػػةنة لتطبيؽ  أدوات الدر واإلدارييف  في المدرسة  كعي
 ودراسة( ـ2017رياف وريني وكاثي) ودراسة (ـ2017جولي وناثانيؿ وتوماس ) دراسة
 ( ودراسة ـ2016)نورشاريانيودراسة  (ـ2016ليو ونيؿ ) ( ودراسةـ2016)الفوييي 
 ( ودراسةـ2014ياشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ)ال( ودراسة ـ2014رعيد ومنشد ) ودراسة (ـ2016)الفوييي
 ( ودراسةـ2010)حرز اهلل وزيداف( ودراسة ـ2011 )بمعيد ( ودراسةـ2011حزموف)
 )أحمد ( ودراسػة2012( ودراسة )ألكسندر ـ2009 ( ودراسة )الحموريـ2010)المدىوف 
( ودراسػػػػػػػػػػػة )أجيبو ـ2011 )إردوغاف ( ودراسػةـ2008( و)ىالؿـ2008
( في استخداـ الطالب لتطبيػػػػػػػػػؽ ـ2007( ودراسة)ىولي جيؿ وترافسـ2012كوجػووأدي
أدوات الدراسة  والحصػػػػوؿ عمى النتائج ،بينما استخدمت دراسة كؿ مف )األسمػػػػػري 
( في استخداـ مناىػػػػػػػج وكتب العموـ لتطبػػػػػػػيؽ ـ2010( ودراسػػػػػػػػػة )المػػػػػػػػػدىوف ـ2012
( بمجموعات تركيز مع ـ2017روزماري و  بينما تميزت دراسة )نتاشا ات الدراسػػػػػةأدو 
 .  ( المرشديف الصحييف ـ2017واستخدمت دراسة)المواش األطفاؿ واآلباء والمعمميف
 :من حيث متغيرات الدراسة 
 (ـ2016كاري وجيريز وباينت) ودراسة(  ـ2017رياف وريني وكاثي) دراسة استخدمت
 )البنا ( ودراسةـ2011)حزموف( ودراسةـ2012( ودراسة )األسمريـ2013فرا)ال دراسةو 
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 )حرز اهلل وزيداف ( ودراسةـ2014( ودراسة )رعيد ومنشدـ2011)بمعيد دراسةو  (2011
( متغير الجنس والمؤىؿ العممي وسنوات الخدمة ـ2008أرينالدي ) ( ودراسةـ2010
ة العمرية وسنوات ( الفئـ2004آخروف دراسة )ىويدي و  كمتغيرات لدراستيا بينما أضافت
 ( ودراسةـ2017جولي وناثانيؿ وتوماس )في حيف أضافت دراسة  الدراسة كمتغير لدراستيا
 )نتاشا أما دراسة كؿ مفمتغيرات أربع مستكشفة المواقؼ البيئية  (ـ2016ليو ونيؿ )
( ـ2007( ودراسة )ىولي جيؿ وترافس ـ2014)الياشـ ) ودراسة (ـ2017روزماري و 
( ـ2008( ودراسة )أحمدـ2014( ودراسة )ألكسندرـ2012أديكوجو  ودراسة )أجيبو
نشطة التعميمية استخدمت البرامج واألو  (ـ2009( ودراسة )الحموري ـ2008ودراسة )حامد 
في استخداـ اشتركا ( 2010)المدىوف ودراسة( 2016دراسة)الفوييي بينما ،لدراستيا متغير
 . متغير لدراستوػػف والمدينة ككموقع الس
 :من حيث النتائج  
، (ـ200)حامد ةودراس (،ـ2009)الحػموري ودراسة، (ـ2012)الياشـ اتفػػػػػقت دراسة -1
ة بالنمػػػػوذج ( بوجود تأثير داؿ إحصائًيا لمتدريس عمى الطمبػػػـ2008ة )أحمدودراسػ
 البيئيػػػة.ي عمى تنميػػػة االتجاىػػػػات الموجػػبة نحو بعػض القضػػػايا ئاالستقصا
( ودراسة ـ2012( ودراسة )قرواني ـ2013)الفرا( ودراسة ـ2016)الفوييياتفقت دراسة  -2
( بأنو توجػػػػػد فػػػػػػروؽ ذات داللة احصائيػة بيف متوسطات تقديػػػػػرات عينػػػة ـ2009)ميدي 
المجاؿ المعرفي تعزى الدراسػػػػػػػة حػػػػػوؿ دور االدارة المدرسية فػػػػي تنمية التربية البيئية في 
 إلى المؤىؿ العممي لصالح حممة البكالوريوس ػ
( ـ2010)المدىػػػػػػوف ة( ودراسـ2010رزاهلل( ودراسػة )حػـ2012اتفقػػػػت دراسة )األسمري  -3
ة، يبالمخاطػػر الصحيػة والبيئ يوجد تدني في مستػػػوى الوعي ( أنو2011)البنا ودراسة
 نة لتضميف المفػػاىيـ البيئية جاءت أقؿ مف المعدؿ االفتراضي. ودرجػة تقػػػػدير أفراد العيػػ
( ودراسػة ـ2007( ودراسػػػة )ىالؿ ـ2016)نورشارياني (ـ2017ة)المواش اتفػػػقت دراس -4
خفػػاض في مستوى ( أنو يوجد انـ2007)ىولي جيؿ وترافس( ودراسةـ2004ػديي)ىو 
استيػػالؾ المياه المجػاالت السموكيػة ممارسة ىي أعمى ة البيئيػػػػػػػػػة لدى الطمبػػػػػػة و المسػػئوليػ
 القضايا البيئية والتأثيرات والمعتقدات . اواستعماؿ المػػػػواد الخطػػػػرة وأقميا اىتمامً 
( 2016)كاري وجيريز وباينت ودراسة  (ـ2017)رياف وريني وكاثي اتفقت دراسة  -5
( 2011بمعيد) ( ودراسة2011موف)حز دراسةو  (ـ2012ونولمنج )كامبوي وايسمفي، ودراسة
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( أف نسبػػػػة عالية مف المعممػػػػيف قد أظيرت فيػػػػًما ـ2008)أرينالدي وعبد الرحمف ودراسة 
محدودًا لما كاف يتوقػػػػػع منو القياـ بو في إطػػػار برنامج التثقيؼ البيئػػػػػػػي والخبػػػػػػػرة 
 لى حد كبيػػر. والمػػػػؤىؿ العممي كػػػػػاف ليما األثػػػر إ
)ألكسندر  ودراسة (ـ2011)ليو ونيؿ( ودراسةـ2017روزماري و  )نتاشا اتفقت دراسة  -6
أف لألنشطة  (ـ2011)إردوغاف ودراسػػػػػة (ـ2012وأديكوجو ( ودراسة)أجيبوـ2014
ي أكثر فاعمية في ػػة لمتالميذ وىػئيي عمى المعرفة البييسفي اليواء الطمؽ أثر رئ التعميمية
 عرفة التالميذ بالقضايا البيئية.تحسيف م
( ودراسة أنو مف بيف المتغيرات األربعة قبؿ 2017اتفقت دراسة )جولي وناثانيؿ وتوماس -7
  .اقؼ البيئية بدرجة كبيرةو الم البرنامج مؤًثرا ىاًما لمعمؿ البيئي في مستويات
الت تفاوًتا في مدى وعي الطالبات لبعض المشك (ـ2014أظيرت دراسة )رعيد ومنشد  -8
أظيرت تفوؽ الفرع العممي عمى و  واإلشعاع الكيرومغناطيسي، منيا االحتباس الحراري
 الفرع األدبي في مستوى الوعي البيئي .
 :أوجـــو االستفادة مـــن الــــدراســــات الـــســـابـــقــــة
 استفادت الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة في عدة نقاط مف أىميا:
 لمتغيرات المناسبة لمدراسة.في تحديد ا ‒
االطالع عمى األدوات المستخدمػػة في ىذه الدراسات، وكيفيػػػػػػػػة بناء أدوات الدراسة  ‒
 وتحديػػػػػػػػػػػػد المجاالت األمثؿ لمدراسة.
 تحديد األساليب اإلحصائية المناسبة ومنيجية الدراسة. ‒
 ن الــدراســــات الســابــقــة:أوجــــو تـــميــــز الـــدراســـة الحــالــيـــة ع
تطبيؽ الدراسة عمى المدارس الثانوية المينية بمحافظات غزة والتي لـ تمؽ اىتمامًا 
























جراءاتيا محورا رئيسا يتـ مف خاللو انجاز الجانب التطبيقي مف تعتبر منيجية ا لدراسة وا 
الدراسة، وعف طريقيا يتـ الحصوؿ عمى البيانات المطموبة إلجراء التحميؿ اإلحصائي لمتوصؿ 
إلى النتائج التي يتـ تفسيرىا في ضوء أدبيات الدراسة المتعمقة بموضوع الدراسة، وبالتالي تحقؽ 
 سعى إلى تحقيقيا. األىداؼ التي ت
وبناء عمى ذلؾ تناوؿ ىذا الفصؿ وصفا لممنيج المتبع ومجتمع وعينة الدراسة، وكذلؾ 
أداة الدراسة المستخدمة وطريقة إعدادىا وكيفية بنائيا وتطويرىا، ومدى صدقيا وثباتيا، وينتيي 
ئج، وفيما الفصؿ بالمعالجات اإلحصائية التي استخدمت في تحميؿ البيانات واستخالص النتا
 يمي وصؼ ليذه اإلجراءات.
 منيج الدراسة:
الذي  التحميمي الوصفي المنيج باستخداـ الباحثة قامت الدراسة أىداؼ تحقيؽ أجؿ مف
مكوناتيا  بيف بياناتيا، والعالقة وتحميؿ الدراسة، موضوع الظاىرة وصؼ خاللو مف يحاوؿ
 وصادؽ، بحط )أبو.تحدثيا التي ثارواآل تتضمنيا التي والعمميات حوليا تطرح التي واآلراء
 .( 104ص ،ـ2005
 وقد استخدمت الباحثة مصدرين أساسين لممعمومات:
: حيث اتجيت الباحثة في معالجة اإلطار النظري لمدراسة إلى مصادر المصادر الثانوية .1
يات البيانات الثانوية والتي تتمثؿ في الكتب والمراجع العربية واألجنبية ذات العالقة، والدور 
والمقاالت والتقارير، واألبحاث والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدارسة، والبحث 
 والمطالعة في مواقع اإلنترنت المختمفة.
جمع : لمعالجة الجوانب التحميمية لموضوع الدراسة لجأت الباحثة إلى المصادر األولية .2
 .رضة، صممت خصيصاً ليذا الغستبانة كأداة رئيسة لمدراسالبيانات األولية مف خالؿ اال
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 مجتمع وعينة الدراسة : 
بأنو : جميع مفردات الظاىرة التي يدرسيا الباحػػػػث بناء عمى مجتمع الدراسة يعرؼ 
مشكمة الدراسة وأىدافػػػػيا، حيث يتكوف المجتمع األصمي لمدراسة مف جميع معممي الميني 
( معمًما ومعممػػػػػة، والجدوؿ 41لبالغ عددىـ )ومعممات الميني بالمػدارس الثانوية المينية وا
 التالي يوضح توزيعيـ حسب الجنس
 (: يوضح توزيع مجتمع الدراسة حسب الجنس4.1جدول )
 المجموع إناث ذكور العدد
 41 12 29 المعممون
وقد قامت الباحثة باستخداـ طريقة المسح الشامؿ، حيث تـ توزيع االستبانة عمى كافة 
وىي نسبة مناسبة جًدا  ( %97.5)بنسبة ، استبانة (40)الدراسة، وقد تـ استرداد أفراد مجتمع 
أفراد عينة الدارسة  توزيع التالية النقاط خالؿ ويتضح مف. إلجراء المعالجات اإلحصائية عمييا
 فييا: لألفراد الشخصيةالبيانات  حسب
 توزيع عينة الدراسة حسب الجنس -
مف عينة الدراسة ذكور، بينما  (%70.0) ( أف ما نسبتو4.2يتضح مف جدوؿ )
.ويعود ذلؾ أف عدد المدارس المينية لمذكور في محافظات غزة أكثر عدًدا مف إناث (%)30.0
المدارس المينية لإلناث كوف الذكور لدييـ ميواًل والتوجو نحو الدراسات المينية أكثر مف توجو 
  األناث إلى تمؾ الدراسات المينية.  
 توزيع عينة الدراسة حسب الجنس(: 4.2) جدول
 النسبة المئوية % العدد الجنس
 70.0 28 ذكر
 30.0 12 أنثى
 100.0 40 المجموع
 توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخدمة  -
ت خدمتيـ أقؿ مف عينة الدراسة سنوا (%7.5)( أف ما نسبتو 4.2يتضح مف جدوؿ )
 (%37.5)سنوات، بينما  10إلى  5تتراوح سنوات خدمتيـ مف  (%55.0 ،)سنوات 5مف 
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إلى إختالؼ سنوات تأسيس المدارس المينية  ويعود ذلؾ . سنوات 10سنوات خدمتيـ أكثر مف 
في محافظات غزة والظروؼ العارضة التي مرت بيا المدارس الحكومية بشكؿ عاـ خالؿ 
ىاني  ،حيث تأسست مدرسة الشييد 2009-208سنوات إضراب المعمميف في السنة الدراسية 
( وتأسست مدرسة دير البمح الصناعية )بيت حاوف الزراعية سابًقا ـ 1956الزراعية  ـنعي
ـ)مدرسة بنات 2003ـ بينما تأسست مدرسة عبد المعطي الريس الثانوية المينية لمبنات 2000
 .غزة الثانوية المينية سابًقا( 
 (: توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخدمة 4.3) جدول
 النسبة المئوية % العدد خدمةسنوات ال
 7.5 3 سنوات 5أقؿ مف 
 55.0 22 سنوات 10إلى  5مف 
 37.5 15 سنوات 10أكثر مف 
 100.0 40 المجموع
 توزيع عينة الدراسة حسب الفرع الميني -
عينة الدراسة فرعيـ الميني مف (% 62.5)( أف ما نسبتو 4.4)يتضح مف جدوؿ 
 فرعيـ الميني اقتصاد منزلي. (%12.5)بينما  ،اعيفرعيـ الميني زر  (%25.0) ،صناعي
ويعود ذلؾ إلى عدد التخصصات في مدرسة دير البمح الصناعية ويبمغ تسعة تخصصات وفي 
، مدرسة عبد المعطي الريس الثانوية المينية التخصصات الصناعية عددىا ثالث تخصصات
ريس إلى مجاليف عمـ زراعي بينما الفرع الميني الزراعي تخصص زراعي واحد ينقسـ في التد
المنزلي في تخصصيف تخصص التجميؿ  ويقتصر فرع االقتصاد نباتي، وعمـ زراعي حيواني،
 وتخصص تصميـ األزيا وتصنيع المالبس.)خبرة الباحثة(
 (: توزيع عينة الدراسة حسب الفرع الميني4.4) جدول
 النسبة المئوية % العدد الفرع الميني
 62.5 25 صناعي
 25.0 10 زراعي
 12.5 5 اقتصاد منزلي
 100.0 40 المجموع
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 توزيع عينة الدراسة حسب المنطقة التعميمية -
راسة منطقتيـ التعميمية مف عينة الد (%22.5)( أف ما نسبتو 4.5يتضح مف جدوؿ )
منطقتيـ التعميمية  (%47.5)منطقتيـ التعميمية شرؽ غزة، بينما  (%30.0)، شماؿ غزة
في منطقة شماؿ غزة ؾ إلى عدد الشعب في كؿ فرع حيث يبمغ عدد الشعب ذلويعزو  الوسطى.
بينما ، ثماف معمميف ومعمـ تاسع يقوـ بتدريب الطمبة في المزرعة يقوـ بتدريسيا ثماف شعب
لى معممتيف تقوماف إطقة شرؽ غزة بيا عشر شعب يقوـ بتدريسيـ عشر معممات باإلضافة من
في الوسطى بيا ثمانية عشر شعبة يقوـ بتدريسيـ ثمانية ي المشاغؿ أما لبات فيتدريب الطا
 عشر معمـ باإلضافة إلى معمـ يقـو بتدريب الطالب في الورش.
 (: توزيع عينة الدراسة حسب المنطقة التعميمية4.5) جدول
 النسبة المئوية % العدد المنطقة التعميمية
 22.5 9 شماؿ غزة
 30.0 12 شرؽ غزة
 47.5 19 الوسطى
 100.0 40 موعالمج
 
 :أداة الدراسة
تعد االستبانة أكثر وسائؿ الحصوؿ عمى البيانات مف األفراد استخدامًا وانتشارًا، وتعرؼ 
عبػارة عف وثيقة توجو األسئمػة نفسيا إلى جميع األفػراد في العينػػػة، ويسجػؿ  االستبانة بأنيا: "
 .(421ص،ـ2010)أبو عالـ،ات االستبيػاف"لكؿ مفردة مف مفردالمستجيبػػػػػػوف إجابات مكتوبػػة 
تـ استخداـ االستبانة لمتعرؼ عمى " دور معممي الميني في المدارس الثانوية وقد 
وقد قسمت  المينية بمحافظات غزة في تنمية المسئولية  البيئية لدى  طمبتيـ وسبؿ تطويره "،
 االستبانة إلى قسميف رئيسيف ىما:
 ،عدد سنوات الخدمة ،الجنسعف المستجيبيف ) لبيانات الشخصيةاوىو عبارة عف القسم األول: 
 المنطقة التعميمية(. ،الفرع الميني
فقرة، موزع عمى ثالث  54، ويتكوف مف مجاالت الدراسةوىو عبارة عف  القسم الثاني:
 مجاالت:
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 .( فقرة19ويتكوف مف )المجال األول: المجال المعرفي، 
 ( فقرة.18ويتكوف مف )، المجال العاطفي المجال الثاني:
 ( فقرة.17، ويتكوف مف )المجال المياري المجال الثالث:
 خطوات بناء االستبانة:
الدراسات السابقة ذات الصمة بموضوع الدراسة، واالستفادة األدب التربوي و اإلطالع عمى  -1
 منيا في بناء اإلستبانة وصياغة فقراتيا.
والمشرفيف في تحديد مجاالت اإلستبانة استشارت الباحثة عددًا مف أساتذة الجامعات  -2
 .وفقراتيا
 تحديد المجاالت الرئيسة التي شممتيا اإلستبانة. -3
 تحديد الفقرات التي تقع تحت كؿ مجاؿ. -4
( ثالث وستوف)و ( مجاالتثالث ستبانة في صورتيا األولية وقد تكونت مف )تـ تصميـ اال -5
 فقرة.
 تـ مراجعة وتنقيح االستبانة مف قبؿ المشرؼ. -6
( مف المحكميف مف أعضاء ىيئة التدريس في الجامعة عشر أحدـ عرض اإلستبانة عمى )ت -7
( يبيف 4، والممحؽ رقـ )وجامعة األقصى ووزارة التربية والتعميـ ومف وكالة الغوث اإلسالمية
 أسماء أعضاء لجنة التحكيـ.
ضافة في ضوء أراء المحكميف تـ تعديؿ بعض فقرات اإلستبانة مف حيث الحذؼ أو اإل -8
 (.5ممحؽ )، ( فقرةفي)أربع وخمسلتستقر اإلستبانة في صورتيا النيائية عمى ،والتعديؿ
 .ةانبصدق االست
 ،واألغا صدؽ االستبانة يعني" أف تقػػيس األداة ما وضعت لقياسو فقط ")األستاذ
( كما يشير الصدؽ إلى"الدرجة التي يقيس بيا اختبار معيف ما ُيفػػػػترض أنو 104ـ، ص2000
 ( وقد تـ التأكد مف صدؽ االستبانة مف خالؿ: 251ـ،ص Mills) ،2012يقيسو" 
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 صدق المحكمين "الصدق الظاىري": -1
 في المتخصصيف المحكميف مف عدًدا الباحث يختار أف يقصد بصدؽ المحكميف "ىو
( حيث تـ عرض 107 ـ،ص2010الدراسة" )الجرجاوي، موضوع المشكمة مجاؿ الظاىرة أو
في  امتخصصً  أحد عشرعمى مجموعة مف المحكميف تألفت مف في صورتيا األولية  االستبانة
(، وقد استجابت الباحثة آلراء المحكميف وقامت 3بالممحؽ رقـ )أصوؿ التربية وعموـ البيئة 
بإجراء ما يمـز مف حذؼ وتعديؿ في ضوء المقترحات المقدمة، وبذلؾ خرجت االستبانة في 
  (.5الممحؽ رقـ )انظر  -صورتيا النيائية 
 Internal Validityصدق االتساق الداخمي  -2
يقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي مدى اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات اإلستبانة مع المجاؿ 
ىذه الفقرة، وقد تـ حساب االتساؽ الداخمي لالستبياف وذلؾ مف خالؿ حساب  والذي تنتمي إلي
 ستبانة والدرجة الكمية لممجاؿ نفسو.معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات اإل
"  المجاؿ المعرفي( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " 4.6جدوؿ )يوضح 
الداللة والدرجة الكمية لممجاؿ، والذي يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى 
 وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقًا لما وضع لقياسو.  α≤ 0.05معنوية 






 0.000* 807. أبيف لطمبتي مصادر التموث البيئي.  .1
 0.000* 788. أوضح أضرار تموث اليواء.   .2
 0.000* 812. لميواء.  أشرح مضار استخداـ المواد المموثة  .3
 0.000* 844. أستنتج طرؽ االقالؿ مف تموث المسطحات المائية.   .4
 0.000* 896. أبيف مصادر تموث المسطحات المائية.   .5
 0.000* 796. أوضح كيفية  الحد مف تموث المياه الجوفية.   .6
 0.000* 761. أشرح كيفية  الحرص عمى عدـ تموث اليواء.  .7
 0.000* 815. إلقالؿ مف األضرار الناتجة عف تموث التربة.أستنتج أىمية ا  .8
 0.000* 824. أشرح مسببات التصحر.   .9







 0.000* 665. أبيف سبؿ تجنب التموث االشعاعي.   .10
 0.000* 667. أبيف أىمية تدوير النفايات الصمبة واالستفادة منيا.  .11
 0.000* 625. أبيف أىمية المحافظة عمى الغذاء مف التموث.   .12
 0.000* 841. أوضح مسببات االحتباس الحراري.   .13
 0.000* 834. أبيف خطورة األمطار الحامضية.   .14
 0.000* 805. أبيف كيفية التعامؿ مع الضباب الدخاني بطريقة عممية سميمة .   .15
 0.000* 737. أوضح الحموؿ في الحد مف أسباب تآكؿ األوزوف.   .16
 0.000* 533. سميـ. و  تصاديأشرح  مصادر استخداـ الطاقة بشكؿ اق  .17
 0.000* 688. أوضح طرؽ توظيؼ التقنيات إلنتاج الطاقة اآلمنة.   .18
 0.000* 759. أوضح كيفية الحد مف أضرار الزالزؿ.   .19
 .α ≤ 0.05االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة  *
"  اطفيالمجاؿ الع ( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "4.7جدوؿ )يوضح 
والدرجة الكمية لممجاؿ، والذي يبيف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 
0.05 ≥α  .وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقًا لما وضع لقياسو 
 






 0.000* 752. أظير حرصي في التعامؿ مع البيئة المستحدثة.  .1
 0.000* 642. أبدي اىتمامي في المحافظة عمى مكونات الغالؼ الجوي.  .2
 0.000* 693.     أنمي حب المحافظة عمى مكونات الغالؼ الحيوي.  .3
 0.000* 850. أشجع القياـ بأعماؿ تطوعية لتنظيؼ البيئة المحمية.  .4
 0.000* 757. أسترشد بآيات مف القرآف الكريـ لمتعامؿ مع البيئة.   .5
 0.000* 833. أبدي اىتمامي بموضوع التكيؼ مع البيئة.   .6
 0.000* 769. أستشعر مظاىر جماؿ خمؽ اهلل في الطبيعة.    .7







 0.000* 743. يظير قيمة التوافؽ بيف مكونات البيئة والعالقات التي تربطيا.   .8
 0.000* 780. أنمي الخمؽ البيئي اليادؼ لمتفاعؿ مع البيئة.  .9
 0.000* 694. أوجو الطمبة إلى أف المحافظة عمى البيئة مسئولية الجميع.  .10
 0.000* 795. أعزز أىمية  التشريعات والقوانيف في حماية البيئة.   .11
 0.000* 748. يشجع االلتزاـ بالقوانيف البيئية الفمسطينية.  .12
 0.022* 319. ث عمى أىمية المحافظة عمى النظافة  الشخصية.أح  .13
 0.000* 588. أنمي أىمية ضرورة المحافظة عمى نظافة البيئة.   .14
 0.000* 602. أشجع احتراـ عماؿ النظافة وتقدير دورىـ .  .15
 0.000* 579. أنمي حب القياـ بأعماؿ تطوعية.   .16
 0.000* 541. اوية عمى البيئة. أبدي قمقي مف اآلثار الخطيرة لألسمدة الكيم  .17
 0.002* 442. ألتـز بمتابعة الطمبة بوضع القمامة في المكاف المناسب.  .18
 .α ≤ 0.05االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة  *
"  المجاؿ المياري ( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "4.8جدوؿ )يوضح 
ف أف معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية والدرجة الكمية لممجاؿ، والذي يبي
0.05 ≥α  .وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقًا لما وضع لقياسو 






بالقوان  .1  0.004* 415. يف الخاصة بحماية البيئة.ألتـز
 0.000* 747. أحث الطمبة في التخمص مف المموثات البيئية.  .2
 0.000* 743. أحد مع طمبتي مف أضرار النفايات الصمبة.  .3
 0.000* 671. أتعامؿ مع النفايات الخطرة بطريقة عممية سميمة.  .4
 0.000* 671. أوظؼ الطمر الصحي لمتخمص مف النفايات.  .5
بتدوير النفايات واالستفادة منيا  .6  0.000* 583. أقـو
 0.000* 576. أشجع طمبتي بالمحافظة عمى المحميات الطبيعية.  .7







 0.000* 733. أنمي قدرة طمبتي عمى التكيؼ االيجابي مع البيئة.  .8
 0.000* 649. أمارس وطمبتي سموكيات ىادفة لحماية البيئة.   .9
 0.000* 648. .أتطوع وطمبتي بتنظيؼ البيئة  .10
 0.000* 693. استخدـ األسموب العممي في مواجية المشكالت البيئية.  .11
 0.000* 580. أشجر وطمبتي البيئة المدرسية.  .12
 0.000* 786. أوجد وطمبتي  حموؿ ابداعية لمشاكؿ البيئة.  .13
 0.000* 611. أستخدـ  وطمبتي مصادر المياه في المدرسة بشكؿ سميـ.  .14
 0.003* 438. اد الخاـ في األقساـ بحرص وعناية. أتعامؿ مع المو   .15
 0.000* 532. أوجو الطرقة الصحيحة الستخداـ األجيزة المشعة في األقساـ.   .16
وطمبتي مف األضرار الناتجة عف تموث التربة.   .17  0.000* 655. أقمؿ
 .α ≤ 0.05االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة    *
 
 Structure Validityالصدق البنائي  
يعتبر الصدؽ البنائي أحد مقاييس صدؽ األداة الذي يقيس مدى تحقؽ األىداؼ التي 
تريد األداة الوصوؿ إلييا، ويبيف مدى ارتباط كؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة بالدرجة الكمية 
 لفقرات اإلستبانة.
ة ( أف جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت اإلستبانة دال4.9يبيف جدوؿ )
وبذلؾ تعتبر جميع مجاالت اإلستبانة صادقو لما  α ≤ 0.05عند مستوى معنوية إحصائيًا 
 وضعت لقياسو.
 معامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت اإلستبانة والدرجة الكمية لإلستبانة: (4.9جدول )
 القيمة االحتمالية معامل االرتباط المجال
 0.000* 919. .المجاؿ المعرفي
 0.000* 894. .جاؿ العاطفيالم
 0.000* 930. .المجاؿ المياري
 .α ≤ 0.05االرتباط داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة  *          
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  Reliabilityستبانة ثبات اال
 مرات عدة تطبيقو أعيد إذا النتائج االستبياف نفس يعطي يقصد بثبات االستبانة ىو أف
يعطي المقياس قراءات متقاربة عند كؿ مرة يستخدـ  ، ويقصد بو أيضا إلى أي درجةمتتالية
فييا، أو ما ىي درجة اتساقو وانسجامو واستمراريتو عند تكرار استخدامو في أوقات مختمفة 
وقد تـ التحقؽ مف ثبات اإلستبانة مف خالؿ طريقتيف وذلؾ كما (، 97 ـ،ص2010)الجرجاوي،
 يمي:
 :Cronbach's Alpha Coefficient معامل ألفا كرونباخ   -أ
تـ استخداـ طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات اإلستبانة، وتشير النتائج الموضحة في 
( أف قيمة معامؿ ألفا كرونباخ مرتفعة لكؿ مجاؿ حيث تتراوح بيف 4.10جدوؿ )
(، وىذا يعنى أف 0.964قيمة معامؿ ألفا لجميع فقرات االستبانة ) بمغت(. بينما 0.879،0.961)
 ات مرتفع وداؿ إحصائيا.معامؿ الثب
 معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات اإلستبانة: (4.10جدول )
 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات المجال
 0.961 19 .المجاؿ المعرفي
 0.923 18 .المجاؿ العاطفي
 0.879 17 .المجاؿ المياري
 0.964 54 جميع المجاالت معا
 
 :Split Half Methodالتجزئة النصفية  ةطريق -ب
حيث تـ تجزئة فقرات االستبياف إلى جزأيف )األسئمة ذات األرقاـ الفردية، واألسئمة ذات 
األرقاـ الزوجية( ثـ تـ حساب معامؿ االرتباط بيف درجات األسئمة الفردية ودرجات األسئمة 
: Spearman Brownالزوجية وبعد ذلؾ تـ تصحيح معامؿ االرتباط بمعادلة سبيرماف براوف 
2rعامؿ االرتباط المعدؿ = م
1 r
معامؿ االرتباط بيف درجات األسئمة الفردية ودرجات  rحيث  
 (.4.11األسئمة الزوجية. وتـ الحصوؿ عمى النتائج الموضحة في جدوؿ )
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 لقياس ثبات االستبانة التجزئة النصفية  ةطريق: (4.11جدول )
 االرتباط المعدلمعامل  معامل االرتباط  المجال
 0.979* 0.959 .المجاؿ المعرفي
 0.964 0.931 .المجاؿ العاطفي
 0.904* 0.824 .المجاؿ المياري
 0.977 0.955 جميع مجاالت االستبانة
 ية ال يساوي عدد األسئمة الزوجية* تـ استخداـ معادلة جتماف حيث أف عدد األسئمة الفرد          
االرتباط المعدؿ ( أف قيـ معامؿ 4.11في جدوؿ ) واضح مف النتائج الموضحة
 ( مرتفعو ودالو إحصائًيا.Spearman Brown)سبيرماف براوف 
( قابمة لمتوزيع. 11وبذلؾ تكوف اإلستبانة في صورتيا النيائية كما ىي في الممحؽ )
 إستبانة الدراسة مما يجعميا عمى ثقة تامة بصحةوتكوف الباحثة قد تأكدت مف صدؽ وثبات 
 اإلستبانة وصالحيتيا لتحميؿ النتائج واإلجابة عف أسئمة الدراسة واختبار فرضياتيا.
 
 المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:
 تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:
 لوصؼ عينة الدراسة.(: Frequencies & Percentages)النسب المئوية والتكرارات   .1
 واالنحراؼ المعياري. زف النسبيالمتوسط الحسابي والو   .2
( وكذلؾ طريقة التجزئة النصفية لمعرفة ثبات Cronbach's Alphaاختبار ألفا كرونباخ )  .3
 فقرات اإلستبانة.
( لقياس درجة االرتباط: Pearson Correlation Coefficientمعامؿ ارتباط بيرسوف ) .4
 لصدؽ البنائي لالستبانة. وقد استخدمتو الباحثة لحساب االتساؽ الداخمي وايقوـ ىذا 
( لمعرفة ما إذا كاف Independent Samples T-Test) في حالة عينتيف Tاختبار  .5
 ىناؾ فروقات ذات داللة إحصائية بيف مجموعتيف مف البيانات المستقمة. 
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( ( One Way Analysis of Variance - ANOVAاختبار تحميؿ التبايف األحادي  .6
وقات ذات داللة إحصائية بيف ثالث مجموعات أو أكثر مف لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فر 
  البيانات.
 Scheffe Post Hoc Test For Multiple)اختبار شيفيو لممقارنات البعدية المتعددة  .7
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 الفصل الخامس
 راسة الميدانيةنتائج الد
 
 المقدمة:
يتضمف ىذا الفصؿ عرضًا لنتائج الدراسة، وذلؾ مف خالؿ اإلجابة عف أسئمة الدراسة 
تعرؼ واستعراض أبرز نتائج االستبانة والتي تـ التوصؿ إلييا مف خالؿ تحميؿ فقراتيا، بيدؼ ال
مية المسئولية  "دور معممي الميني في المدارس الثانوية المينية بمحافظات غزة في تنإلى 
 البيئية لدى  طمبتيـ وسبؿ تطويره ". 
إذ تـ  ،ستبانة الدراسةالذا تـ إجراء المعالجات اإلحصائية لمبيانات المتجمعة مف 
لمحصوؿ عمى نتائج الدراسة  (SPSS)استخداـ برنامج الرـز اإلحصائية لمدراسات االجتماعية 
 التي تـ عرضيا وتحميميا في ىذا الفصؿ. 
 :(Ozen et al., 2012)لمعتمد في الدراسة المحك ا
 مقياس ليكرت في الخاليا طوؿ تحديد تـ فقد الدراسة في المعتمد المحؾ لتحديد
أكبر  عمى تقسيمو ثـ ( ومف4=1-5) المقياس درجات بيف المدى حساب خالؿ الخماسي مف
ىذه القيمة  ( وبعد ذلؾ تـ إضافة0.80=4/5أي ) الخمية طوؿ عمى لمحصوؿ المقياس في قيمة
 ليذه األعمى الحد لتحديد وذلؾ) صحيح واحد وىي المقياس بداية) المقياس في قيمة أقؿإلى 
 :التالي الجدوؿ في موضح ىو كما الخاليا طوؿ أصبح وىكذا الخمية،
 يوضح المحك المعتمد في الدراسة: (5.1جدول )
 درجة الموافقة الوزن النسبي المتوسط الحسابي
 نادرة 20% -36% مف 1 – 1.80مف 
 قميمة 36% - 52%أكبر مف  1.80 - 2.60 أكبر مف 
 متوسطة % 52%- 68أكبر مف  2.60 – 3.40أكبر مف 
 كبيرة 68%- 84%أكبر مف  3.40 – 4.20أكبر مف 
 كبيرة جدا 84 %-100% أكبر مف  5 -  4.20أكبر مف 
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 دت الباحثة عمى ترتيباعتم االستجابة، مستوى عمى والحكـ الدراسة نتائج ولتفسير
 وقد مجاؿ، كؿ في الفقرات ومستوى لالستبياف المجاالت مستوى عمى الحسابية المتوسطات
 .لمدراسة المعتمد المحؾ حسب الموافقة درجة حددت الباحثة
 اإلجابة عن أسئمة الدراسة 
في ىم لدور معممي الميني بالمدارس المينية بمحافظات غزة  ما درجة ممارسةالسؤال األول: 
 من وجية نظرىم ؟تنمية المسئولية البيئية لدى طمبتيم 
تـ استخداـ المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي  سؤاؿلإلجابة عف ىذا ال
  والترتيب، والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ
 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لكل : (5.2جدول )











 متوسطة 3 60.77 0.90 3.04 .المجاؿ المعرفي  .1
 كبيرة 1 76.21 0.63 3.81 .المجاؿ العاطفي  .2
 كبيرة 2 72.34 0.64 3.62 .المجاؿ المياري  .3
 كبيرة  69.56 0.67 3.48 جميع مجاالت االستبانة 
 
 ما يمي : ( 5.2يبيف جدوؿ )
 النسػػػبي وبػػػذلؾ فػػػإف الػػػوزف (3.48)يسػػػاوي  االسػػػتبانة الحسػػػابي لجميػػػع فقػػػرات المتوسػػػط( 
 .رة عمى فقرات االستبانة بشكؿ عاـكبي ممارسة بدرجة استجابةوىذا يعني أف ىناؾ  (69.56%
الدور الذي يقوموف بو تدؿ عمى وعي معممي  الميني ب ترى الباحثة أف ىذه النتيجةو 
دراكيـ ألو  في ىذا االتجاه الدور الذي تقـو بو المدرسة في تنمية المسئولية البيئية لدى ىمية ا 
ربية البيئية ( التي أظيرت نتائجيا أف التـ2013)وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة الفرا تيـ طمب
  .%68.47حصمت عمى
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ىذا يعني أف عمى معممي الميني في و  تكاد تالمس الدرجة المتوسطةأنيا  مع مالحظة
المدارس الثانوية المينية أف يعمموا عمى زيادة اىتماميـ بالمسئولية البيئة عمى اعتبارىـ القادة 
أف معممي الميني  الباحثة وتعزوكما ، والرواد في مجاؿ تنمية المسئولية البئية لدى طمبتيـ
 ي قيادتيـ لعممية تنمية المسئولية البيئية .يجب أف يحرصوا عمى المبادرة الفاعمة واإليجابية ف
ـ إلى أف المعمـ في 2012ذلؾ ألنيـ بؤرة االنطالؽ بالنسبة لطمبتيـ وىو ما أكدتو دراسة بمعيد
ذلؾ مف خالؿ إثارة و  المتوسط( يعمؿ عمى تكريس التربية البيئيةو  بتدائيكؿ مف المستوييف )اال
ترشيد سموكياتيـ البيئية وتحمي معممييـ بيذه اىتماـ التالميذ نحو البيئة وتركيزه عمى 
 .السموكيات
 ويمكن تفصيل اإلجابة عمى كافة مجاالت الدراسة عمى النحو التالي:
 أواًل / المجال الوجداني:
 الوزف بمغ حيث األولى، المرتبة عمىحصؿ " العاطفي المجال" مف الجدوؿ أف يتضح 
 ومعممات معممي تركيز إلى ذلؾ الباحثة ووتعز . ودرجة ممارسة كبيرة  (%76.21 )النسبي
 الطمبة في لمتأثير والتشجيع والتحفيز والحماسي الديني الجانب عمى المينية الثانوية المدارس
 الياشـ كدراسة السابقة الدراسات أكدتو ما وىذا البيئة، نحو إيجابية اتجاىات لتنمية وحثيـ
 الموجبة االيجابية االتجاىات تنمية عمى إحصائي داؿ تأثير وجود بينت والتي( ـ2014)
 األولى المرتبة عمى العاطفي المجاؿ حصؿ(  ـ2013) الفرا دراسة وكذلؾ، البيئية لمقضايا
 أف نتائجيا أظيرت التي( ـ2005) شريفة أبو دراسة وكذلؾ، (%71.69)حسابي بمتوسط
 األولى الدرجة في عاطفيال المجاؿ في البيئية التربية مفاىيـ تنمية في يسيموف المدارس مديري
 .لطمبتيـ المفاىيـ تمؾ نشر معمميميـ إلى يوعزوف وبالتالي
 " المجال العاطفي تحميل فقرات مجال " -
لمعرفة درجة تـ استخداـ المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي والترتيب 
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الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لكل فقرة من فقرات  المتوسط: (5.3جدول )











 كبيرة 14 71.00 1.04 3.55 أظير حرصي في التعامؿ مع البيئة المستحدثة.  .1
اىتمامي   .2  متوسطة 18 60.00 1.09 3.00 الغالؼ الجويفي المحافظة عمى أبدي
أنمي حب المحافظة عمى مكونات الغالؼ   .3
 متوسطة 17 61.50 1.05 3.08     الحيوي.
أشجع القياـ بأعماؿ تطوعية لتنظيؼ البيئة   .4
 كبيرة 9 74.00 1.04 3.70 المحمية.
 كبيرة 9 74.00 0.85 3.70 أسترشد بآيات مف القرآف الكريـ لمتعامؿ مع البيئة.   .5
اىتمامي بموضوع التكيؼ مع البيئة.   .6  كبيرة 13 71.50 0.87 3.58 أبدي
 كبيرة جدا 4 86.67 0.74 4.33 أستشعر مظاىر جماؿ خمؽ اهلل في الطبيعة.    .7
يظير قيمة التوافؽ بيف مكونات البيئة والعالقات   .8
 التي تربطيا. 
 كبيرة 16 69.50 1.01 3.48
 كبيرة 15 70.00 1.13 3.50 الخمؽ البيئي اليادؼ لمتفاعؿ مع البيئة.أنمي  .9
أوجو الطمبة إلى أف المحافظة عمى البيئة   .10
 كبيرة 7 79.50 0.83 3.98 مسئولية الجميع.
 كبيرة 11 73.00 1.03 3.65 أعزز أىمية  التشريعات والقوانيف في حماية البيئة.   .11
 كبيرة 12 73.00 0.92 3.65 الفمسطينية.يشجع االلتزاـ بالقوانيف البيئية   .12
 كبيرة جدا 1 90.50 0.60 4.53 أحث عمى أىمية المحافظة عمى النظافة  الشخصية.  .13
أىمية ضرورة المحافظة عمى نظافة البيئة.   .14  كبيرة جدا 2 88.50 0.78 4.43 أنمي
 كبيرة جدا 3 88.00 0.84 4.40 أشجع احتراـ عماؿ النظافة وتقدير دورىـ .  .15
حب القياـ بأعماؿ تطوعية.   .16  كبيرة 6 81.00 0.75 4.05 أنمي
قمقي مف اآلثار الخطيرة لألسمدة الكيماوية   .17 أبدي
 عمى البيئة. 
 كبيرة 8 76.50 1.15 3.83
بمتابعة الطمبة بوضع القمامة في المكاف   .18 ألتـز
 كبيرة جدا 5 84.50 0.80 4.23 المناسب.
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 تا:أعمى فقرتين في ىذا المجال كان
أحث عمى أىمية المحافظة عمى النظافة  " والتي نصت عمى( 13الفقرة رقـ ) -
 (3.08)ومتوسط حسابي  (%90.50)الشخصية" احتمت المرتبة األولى بوزف نسبي قدره 
( مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف درجة 5)الدرجة الكمية مف 
وىذا يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى  (3الموافقة المتوسطة وىي )
وجود تأثيًرا ب Travis , Holly Jill( 2007) ترافسو  جيؿ ىولي دراسة وىذا يتفؽ مع ىذه الفقرة
 الناتج عف تطبيؽ البرنامج المعد لمدراسة .و  البيئية ات الطالبكيجابًيا عمى معتقدات وسمو إي
أنمي أىمية ضرورة المحافظة عمى نظافة البيئة  " لتي نصت عمىوا( 14الفقرة رقـ ) -
)الدرجة الكمية  (3.70)ومتوسط حسابي (%88.00)" احتمت المرتبة الثانية بوزف نسبي قدره 
لممارسة ( مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف درجة ا5مف 
بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه  سةممار ( وىذا يعني أف ىناؾ 3متوسطة وىي )ال
ينييف ة الفمسطبمتوسط مػدى ادراؾ الطمأف  وىذا ماأكدتو دراسة حرزاهلل وزيداف( 3.70)الفقرة.
( وىي بدرجة 3.88ة المحافظة عمى البيئة تساوي )ػية ألىميمالقريبيف مف المصانػع اإلسرائي
 كبيرة 
المي الحنيؼ يحث عمى غرس قيمة النظافة وتعزو الباحثة ذلؾ إلى أف ديننا اإلس
ف لـ يكف لدى الفرد نظافة شخصية كاممة فميبحث  الشخصية والبيئية واعتبارىا مف اإليماف وا 
 عف مستوى اإليماف عنده
 :كانتا المجال ىذا في فقرتين أدنى وأن
" أنمي حب المحافظة عمى مكونات الغالؼ الجوي  والتي نصت عمى( 3الفقرة رقـ ) -
 مما( 3.08)ومتوسط حسابي ، (%61.50 ) احتمت المرتبة السابعة عشر بوزف نسبي قدره" 
 وىي المتوسطة الموافقة درجة عف اقترب قد الفقرة ليذه االستجابة درجة متوسط أف عمى يدؿ
 . الفقرة ىذه عمى العينة أفراد قبؿ مف متوسطة بدرجة موافقة ىناؾ أف يعني وىذا( 3)
أف مناىج الفروع المينية بشكؿ عاـ لـ تتضمف تأثير نواتج  إلىذلؾ  وتعزو الباحثة
العمؿ الميني الحرفي بشتى فروعو ومكوناتو إلى الغالؼ الجوي واعتبار ذلؾ مف مسئولية 
 الدوؿ الصناعية
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 الغالؼ الحيويأبدي اىتمامي في المحافظة عمى " والتي نصت عمى( 2الفقرة رقـ ) -
 عمى يدؿ مما (3.00)ومتوسط حسابي  ،(%60.00)ف نسبي قدره " احتمت المرتبة األخيرة بوز 
 يعني وىذا( 3) وىي المتوسطة مارسةالم درجة تساوي الفقرة ليذه االستجابة درجة متوسط أف
 . الفقرة ىذه عمى العينة أفراد قبؿ مف متوسطة بدرجة ممارسة ىناؾ أف
عي والتجاري عوًضا عف ذلؾ لتوجو اقتصاد الدولة إلى المجاؿ الصنا وتعزو الباحثة
المجاؿ الزراعي الذي دمره االحتالؿ الصييوني وىذا ينعكس سمًبا عمى دور المعمـ في تنمية 
 السموؾ اإليجابي نحو المحافظة عمى الغالؼ الحيوي.
 ثانًيا/ المجال السموكي:
 النسبي الوزف بمغ حيث، الثانية المرتبة عمى"  المياري المجال"حصؿوقد 
 إلى بحاجة تزاؿ ما الطمبة سموكيات أف إلى الباحثة وتعزو.  كبيرة ممارسة جةودر ( 72.34%)
 البيئي السموؾ تعديؿ بيدؼ المعمميف قبؿ مف الجيود مف المزيد بذؿ وضرورة، واىتماـ تطوير
 أف أظيرت والتي( ـ2017)المواش كدراسة البيئة نحو راشًدا سموًكا يسمكو بحيث طمبتيـ لدى
 حصؿ قد التي( ـ2013)الفرا وكدراسة طمبتيـ، لدى البيئي السموؾ تنمية يف يقوموف المعمميف
 .(% 70.8 )الحسابي المتوسط بمغ حيث الثانية المرتبة عمى فييا المياري المجاؿ
 " المجال المياري تحميل فقرات مجال " -
ة لمعرفة درجتـ استخداـ المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي والترتيب 
 (.5.4النتائج موضحة في جدوؿ ) .الموافقة
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لكل فقرة من فقرات : (5.4جدول )











 كبيرة 3 79.50 0.77 3.98 بحماية البيئة. ألتـز بالقوانيف الخاصة  .1
أحث الطمبة في التخمص مف المموثات   .2
 كبيرة 6 76.00 0.94 3.80 البيئية.
أحد مع طمبتي مف أضرار النفايات   .3
 الصمبة.
 
 كبيرة 8 74.36 0.89 3.72












أتعامؿ مع النفايات الخطرة بطريقة عممية   .4
 سميمة.
 كبيرة 5 76.50 0.98 3.83
مر الصحي لمتخمص مف أوظؼ الط  .5
 النفايات.
 متوسطة 15 63.50 1.06 3.18
بتدوير النفايات واالستفادة منيا  .6  متوسطة 16 63.00 1.23 3.15 أقـو
أشجع طمبتي بالمحافظة عمى المحميات   .7
 الطبيعية.
 كبيرة 12 69.00 1.13 3.45
أنمي قدرة طمبتي عمى التكيؼ االيجابي مع   .8
 البيئة.
 كبيرة 10 72.50 0.81 3.63
أمارس وطمبتي سموكيات ىادفة لحماية   .9
 البيئة. 
 كبيرة 7 75.00 0.84 3.75
 كبيرة 9 74.00 0.99 3.70 أتطوع وطمبتي بتنظيؼ البيئة.  .10
استخدـ األسموب العممي في مواجية   .11
 المشكالت البيئية.
 متوسطة 13 68.00 1.03 3.40
 كبيرة 4 77.00 1.12 3.85 أشجر وطمبتي البيئة المدرسية.  .12
أوجد وطمبتي  حموؿ ابداعية لمشاكؿ   .13
 متوسطة 14 66.50 1.07 3.33 البيئة.
أستخدـ  وطمبتي مصادر المياه في   .14
 كبيرة 2 80.50 0.89 4.03 المدرسة بشكؿ سميـ.
أتعامؿ مع المواد الخاـ في األقساـ بحرص   .15
 كبيرة جدا 1 85.64 0.89 4.28 وعناية. 
ستخداـ األجيزة أوجو الطرقة الصحيحة ال  .16
 المشعة في األقساـ. 
 متوسطة 17 60.00 1.28 3.00
أقمؿ وطمبتي مف األضرار الناتجة عف   .17
 تموث التربة. 
 كبيرة 11 70.50 1.04 3.53
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 أعمى فقرتين في ىذا المجال كانتا:
أتعامؿ مع المواد الخاـ في األقساـ بحرص "  والتي نصت عمى( 15الفقرة رقـ ) -
 (،4.28)ومتوسط حسابي  (%85.64)تمت المرتبة األولى بوزف نسبي قدره وعناية " اح
( مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف درجة 5)الدرجة الكمية مف 
بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة  مارسة( وىذا يعني أف ىناؾ م3المتوسطة وىي ) ممارسةال
احثة ذلؾ إلى وعي معممي الميني عمى خطورة المواد الخاـ عمى وتعزو الب .عمى ىذه الفقرة
الطمبة حيث الطالب في ىذه المرحمة يحتاج إلى توعية وارشادات مف قبؿ المعمميف حيث يقـو 
معممي الميني بكتابة اإلرشادات التوعوية والطمب مف الطالب البحث عف أضرار االستخداـ 
لمدرسية ليذا الغرض وتركيز إدارة المدالرس المينية عمى الخاطئ ليذه المواد وتفعيؿ اإلذاعة ا
ىذا الموضوع بشكؿ كبير فبالتالي حث المعمميف عمى توعية طمبتيـ وذلؾ لمحفاظ عمى 
 سالمتيـ المينية.
" " أستخدـ مصادر المياه في المدرسة بشكؿ سميـ والتي نصت عمى( 14الفقرة رقـ ) -
)الدرجة الكمية مف  (4.03) حسابي ومتوسط .(%80.50)ره احتمت المرتبة الثانية بوزف نسبي قد
المتوسطة  مارسة( مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف درجة الم5
 بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. مارسة( وىذا يعني أف ىناؾ م3وىي )
شتى مجاالت الحياة  وندرة المياه العذبة في  نظًرا ألىمية المياه فيوتعزو الباحثة ذلؾ 
بالدنا مما يجعميـ يحرصوف بشكؿ كبير في كيفية استخداـ المياه في الحياة اليومية وبالتالي 
يكوف دور المعمـ إيجابًيا وبدرجة عالية في توجيو طالبو في ميارة استخداـ المياه بصورة 
 اقتصادية وسميمة وصحيحة 
 :كانتا المجال ىذا في فقرتين أدنى وأن 
أبيف أىمية تدوير النفايات واالستفادة منيا" احتمت  " والتي نصت عمى( 6الفقرة رقـ ) -
 عمى يدؿ مما (3.15) حسابي ومتوسط (%63.00)المرتبة السادسة عشر بوزف نسبي قدره 
 نييع وىذا( 3) وىي المتوسطة مارسةالم درجة تساوي الفقرة ليذه االستجابة درجة متوسط أف
 .الفقرة ىذه عمى العينة أفراد قبؿ مف متوسطة بدرجة مارسةم ىناؾ أف
نشاء األماكف  وتعزو الباحثة ذلؾ إلى إىماؿ السمطات المسئولة عف تدوير النفايات وا 
الخاصة ليذا الغرض وعدـ تشجيع المواطنيف لمتعامؿ معيا مما ينعكس سمًبا عمى أداء دور 
 تفادة منيا وتوجيو الطالب نحو ىذه الميارة المعمـ في تدوير النفايات واالس
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أوجو الطرؽ الصحيحة الستخداـ األجيزة "  والتي نصت عمى( 16الفقرة رقـ ) -
 )حسابي ومتوسط (%60.00)المشعة في األقساـ" احتمت المرتبة األخيرة بوزف نسبي قدره 
 المتوسطة الموافقة جةدر  تساوي قد الفقرة ليذه االستجابة درجة متوسط أف عمى يدؿ مما (3.00
 .الفقرة ىذه عمى العينة أفراد قبؿ مف متوسطة بدرجة موافقة ىناؾ أف يعني وىذا( 3) وىي
وتعزو الباحثة ذلؾ إلى لجيؿ معممي الميني بمدى خطورة وأضرار تمؾ األشعة المنبعثة 
جاىؿ ىذا مف األدوات واألجيزة عمى الكائنات الحية واإلنساف والبيئة مما يترتب عمى ذلؾ ت
الدور عند معممي الميني الذيف يجيموف الطرؽ الصحيحة والسميمة في استخداـ األجيزة  
 المشعة داخؿ الورش .
أظيرت نتائج  التي  (ـ2014رعيد ) واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة
الدراسة أف ىناؾ تفاوتًا في مدى وعي الطالبات لبعض المشكالت منيا اإلشعاع 
 رومغناطيسيالكي
 ثالثًا/ المجال المعرفي
، حيث بمغ الوزف المرتبة الثالثة" قد حصؿ عمى  المجال المعرفي المجال األول " حصؿ       
لمدرسة  كمديرة ما الحظتولى . وتعزو الباحثة ذلؾ إودرجة ممارسة متوسطة% 60.77النسبي 
عية الصنا دير البمح رسةدم يردم يًضاما أشار إليو أو  لمبنات المينيةالثانوية عبد المعطي الريس 
الجانب المعرفي البيئي لدى  في ضعؼلمبنيف ومدير مدرسة ىاني نعيـ الزراعية بأف ىناؾ  
وىذا ما أكدتو الدراسات السابقة ، بمحافظات غزة معممي الميني في المدارس الثانوية المينية
الحسابي  بمغ المتوسط ة الثالثةرفي عمى المرتبعحيث حصؿ المجاؿ الم ـ(2013الفرا )كدراسة 
( والتي 2007وىالؿ )ـ( ،2011ـ( والبنا )2012)األسمري ، وأظيرت كؿ مف دراسة 64.31%
وترى ، لدى عينات الدراسة بينت جميعيا تدنًيا في مستوى الوعي البيئي في الجانب المعرفي
معممي البيئية لدى  ىيـممفال لدى معممي الميني يشير إلى قصور الباحثة في ذلؾ مؤشًرا خطيًرا
وانغماس المعمميف في المناىج واألنشطة المدرسية ، ىذا المجاؿ مف ناحيةالحداثة  اً نظر  الميني
الطمبة فيي تستيمؾ أغمب أوقاتيـ، باإلضافة إلى أف المناىج  والدورات واالمتحانات ومتابعة
 كاف بصورة ضعيفة . التعميمية وخاصة مناىج التعميـ الميني تضمينيا لممفاىيـ البيئية
 " المجال المعرفي تحميل فقرات مجال "
لمعرفة درجة تـ استخداـ المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوزف النسبي والترتيب 
 (.5.5النتائج موضحة في جدوؿ ) .الموافقة
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فقرات  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لكل فقرة من: (5.5جدول )











 كبيرة 2 71.28 1.05 3.56 أبيف لطمبتي مصادر التموث البيئي.  .1
 متوسطة 4 67.00 1.17 3.35 أوضح أضرار تموث اليواء.   .2
مضار استخداـ المواد المموثة   .3  متوسطة 5 66.50 1.12 3.33 لميواء. أشرح
 متوسطة 12 59.00 1.24 2.95 أستنتج طرؽ االقالؿ مف تموث المسطحات المائية.   .4
 متوسطة 11 59.50 1.21 2.98 أبيف مصادر تموث المسطحات المائية.   .5
 متوسطة 10 61.03 1.07 3.05 أوضح كيفية  الحد مف تموث المياه الجوفية.   .6
كيفية  ا  .7  متوسطة 6 64.50 1.03 3.23 لحرص عمى عدـ تموث اليواء.أشرح
مف األضرار الناتجة عف  أستنتج أىمية اإلقالؿ  .8
 تموث التربة.
 متوسطة 7 62.50 1.22 3.13
مسببات التصحر.   .9  متوسطة 17 52.50 1.29 2.63 أشرح
 متوسطة 13 57.00 1.21 2.85 أبيف سبؿ تجنب التموث االشعاعي.   .10
 متوسطة 8 62.00 1.15 3.10 تدوير النفايات الصمبة واالستفادة منيا.أبيف أىمية   .11
 كبيرة 1 77.00 1.12 3.85 أبيف أىمية المحافظة عمى الغذاء مف التموث.   .12
 متوسطة 15 56.00 1.20 2.80 أوضح مسببات االحتباس الحراري.   .13
 متوسطة 16 54.50 1.24 2.73 أبيف خطورة األمطار الحامضية.   .14
كيفية التعامؿ مع الضباب الدخاني بطريقة أبيف  .15
 عممية سميمة . 
 قميمة 18 50.00 1.26 2.50
 متوسطة 13 57.00 1.21 2.85 حد مف أسباب تآكؿ األوزوف. لم أوضح الحمو  .16
 متوسطة 3 68.00 0.98 3.40 سميـ. و  استخداـ الطاقة بشكؿ اقتصادي كيفيةأشرح  .17
 متوسطة 9 61.50 1.25 3.08 لطاقة اآلمنة. أوضح طرؽ توظيؼ التقنيات إلنتاج ا  .18
 قميمة 19 48.00 1.26 2.40 أوضح كيفية الحد مف أضرار الزالزؿ.   .19
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 أعمى فقرتين في ىذا المجال كانتا:
أبيف أىمية المحافظة عمى الغذاء مف التموث"  " والتي نصت عمى( 12الفقرة رقـ ) -
)الدرجة ، (3.85)ومتوسط حسابي يساوي، (%77.00)احتمت المرتبة األولى بوزف نسبي قدره 
 مارسةعف درجة الم( مما يدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد 5الكمية مف 
  .قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة( وىذا يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة مف 3المتوسطة وىي)
" احتمت المرتبة ي مصادر التموث البيئي" أبيف لطمبت والتي نصت عمى( 1الفقرة رقـ ) -
( مما 5)الدرجة الكمية مف (، 3.56)، ومتوسط حسابي (%71.28)الثانية بوزف نسبي قدره 
( 3المتوسطة وىي ) مارسةيدؿ عمى أف متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف درجة الم
 ة عمى ىذه الفقرة.بدرجة كبيرة مف قبؿ أفراد العين مارسةوىذا يعني أف ىناؾ م
أىمية  يولوفوتعزو الباحثة ذلؾ إلى أف معممي الميني في المدارس الثانوية المينية 
التي الطويمة المحافظة عمى الغذاء اىتماًما كبيًرا حيث يعتبروا الطمبة كأبنائيـ  وذلؾ لمفترة 
ة في وجباتيـ يقضييا معممي الميني مع طمبتيـ  دوف غيرىـ مف المعمميف حيث يتابعوف الطمب
وكذلؾ الحاؿ بالنسبة لمصادر التموث البيئي ، وما قد يترتب عميو مف مخاطر صحيةاليومية  
واتفقت ، قبؿ المؤسسات أو األفراد المتنوعة والناتجة عف الممارسات البيئية الخاطئة  سواء مف
موث البيئي الذي جاءت فييا مخاطر الت ـ(2013ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة الفرا)
 ـ(.2014ـ( وألكسندر)2011المرتبة الثانية ودراسة البنا )
 :كانتا المجال ىذا في فقرتين أدنى وأن
"أبيف كيفية التعامؿ مع الضباب الدخاني بطريقة  والتي نصت عمى( 15الفقرة رقـ ) -
ومتوسط ، (%50.00) " احتمت المرتبة الثامنة عشر بوزف نسبي قدرهعممية سميمة
عف درجة ة االستجابة ليذه الفقرة قد نقص أف متوسط درجمما يدؿ عمى ، (2.50)حسابي
قبؿ أفراد العينة عمى ( وىذا يعني أف ىناؾ موافقة بدرجة قميمة مف 3الموافقة المتوسطة وىي)
  .ىذه الفقرة
أوضح كيفية الحد مف أضرار الزالزؿ" احتمت  " والتي نصت عمى( 19الفقرة رقـ ) -
مما يدؿ عمى أف ، (2.40)ومتوسط حسابي ، (%48.00)رة بوزف نسبي قدره المرتبة األخي
( وىذا 3المتوسطة وىي )مارسة عف درجة المة االستجابة ليذه الفقرة قد نقص متوسط درج
  بدرجة قميمة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة . مارسةيعني أف ىناؾ م
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نية أنفسيـ يجيموف معنى الضباب أف معممي المدارس الميوتعزو الباحثة ذلؾ إلى 
 الفقرة)الدخاني مما أدى إلى تدني كيفية تعامميـ مع الضباب الدخاني بطريقة عممية سممية بينما
في فمسطيف فال جاءت في المرتبة األخيرة وذلؾ لندرة حدوثيا ( كيفية الحد مف الزالزؿ  أوضح 
 تثير اىتماـ معممي الميني وترشيد طمبتيـ بيا.
( بين α ≤ 0.05ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) الثاني:السؤال 
متوسطات درجات تقدير معممي الميني بالمدارس المينية لدرجة ممارستيم لدورىم في تنمية 
المسئولية البيئية بمحافظات غزة  تعزى لمتغيرات الدراسـة )الجنس، سنـــــوات الخدمة، الفرع 
 لتعميمية(.الميني، المنطقة ا
 لإلجابة عف ىذا التساؤؿ تـ اختبار الفرضيات التالية:
( بين α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )الفرضية األولى:  -
متوسطات درجات تقدير معممي الميني بالمدارس الثانوية المينية لدرجة ممارستيم لدورىم 
 لمتغير الجنس.)ذكر، أنثى(. في تنميــة المسئولية البيئية تعزى
 لعينتيف مستقمتيف "، والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ. - Tالختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار "
 الجنس –لعينتين مستقمتين "  -  T(: نتائج اختبار" 5.6جدول )
 الحسابيالمتوسط  العدد الجنس المجال
االنحراف 




 0.82 3.36 28 ذكر
4.134 *0.000 
 0.56 2.29 12 أنثى
 المجاؿ العاطفي
 0.69 3.87 28 ذكر
0.939 0.354 
 0.47 3.67 12 أنثى
 المجاؿ المياري
 0.73 3.65 28 ذكر
0.499 0.620 
 0.37 3.54 12 أنثى
 جميع مجاالت االستبانة
 0.71 3.62 28 ذكر
2.203 *0.034 
 0.41 3.14 12 أنثى
 .α ≤ 0.05* الفرؽ بيف المتوسطيف داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة      
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 ( يمكف استنتاج ما يمي:5.6) مف النتائج الموضحة في جدوؿ
لعينتيف مستقمتيف " أكبر مف  - Tالمقابمة الختبار" (.Sig)تبيف أف القيمة االحتمالية 
" وبذلؾ يمكف استنتاج أنو  المجاؿ المياري، لعاطفيالمجاؿ ا لممجاليف " 0.05مستوى الداللة 
ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات أفراد العينة حوؿ ىذيف المجاليف 
 ُتعزى إلى متغير الجنس.
ذلؾ إلى أف درجة إىتماـ كؿ مف معممي ومعممات الميني في المدارس  ةعزو الباحثوت
المسئولية ئولية البيئية لدى طمبتيـ متساوية نظًرا إلدراكيـ بأىمية الثانوية المينية بتنمية المس
 البيئية .
( ودراسة حرز 2013واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة كؿ مف دراسة الفرا )
ـ( والتي بينت نتائجيا عدـ وجود فروؽ 2008ـ( إرينالدي وعبد الرحيـ )2010اهلل وزيداف)
  لدى أفراد العينة لمتغير الجنس ذات داللة إحصائية تعزى
أما بالنسبة لممجاؿ المعرفي والمجاالت مجتمعة معا فقد تبيف أف القيمة االحتمالية 
(Sig.)  وبذلؾ يمكف استنتاج أنو توجد فروؽ ذات داللة  0.05أقؿ مف مستوى الداللة
عة معا ُتعزى إحصائية بيف متوسطات تقديرات أفراد العينة حوؿ ىذا المجاؿ والمجاالت مجتم
 .ى متغير الجنس وذلؾ لصالح الذكورإل
الذكور عف تخصصات اإلناث حيث  تخصصاتطبيعة  وتعزو الباحثة ذلؾ إلى إختالؼ 
المناىج الدراسية عند الذكور تتضمف المفاىيـ والمعمومات البيئية بدرجة أوسع مف مناىج 
  اإلناث
ظيرت نتائجيا وجود فروؽ في ـ( التي أ2008رباح )دراسة مع  واتفقت ىذه النتائج
متوسطات تقديرات أفراد العينة لصالح الذكور ،عزاه الباحث إلى توقعات المعممات لدور مديرة 
المدرسة تجاه األبنية والمرافؽ المدرسية أكبر مف توقعات المعمميف حيث أف المعممات يممف 
 Nilay  أوزتارؾعمميف   لمتجميؿ والتزييف في المبنى المدرسي والغرؼ الصفية أكثر مف الم
ÖZTÜRK (2016العالقات لـ تختمؼ في المشاركيف أف دراسة الأظيرت نتائج  حيث (ـ
توجد فروؽ ذات داللة احصائية في أظيرت أنو ( ـ2011دراسة البنا ) . بينما اإلناث والذكور
بينما لـ توجد في ناثمستػػػػػػػػوى الجوانب المعرفية  األساسيػة إلى عامؿ الجػػػػػػػػنس  ولصالح اإل
 .الجانب الوجداني لدى الجانبيف
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( بين α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )الفرضية الثانية:  -
متوسطات درجـات تقدير معممي الميني بالمدارس الثانوية المينية  لدرجة ممارستيم لدورىم 
سنوات، أكثر  10وات الخدمة )أقل من في تنمية المسئولية البيئيـة تعزى لمتغير سن
 سنوات( 10من
 تـ دمج مجموعتيف مف مجموعات سنوات الخدمة لقمة األعداد 
 لعينتيف مستقمتيف "، والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ. - Tالختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار "
 سنوات الخدمة –لعينتين مستقمتين "  -T(: نتائج اختبار" 5.7جدول )
قابمة الم (.Sig)( تبيف أف القيمة االحتمالية 5.7مف النتائج الموضحة في جدوؿ )
لجميع المجاالت والمجاالت  0.05لعينتيف مستقمتيف " أكبر مف مستوى الداللة  -  Tالختبار"
مجتمعة معا وبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات 
 مة.سنوات الخدعدد أفراد العينة حوؿ ىذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معا ُتعزى إلى متغير 
، لمبيئةمنيـ الجدد و  القدامى معممي المينينظرة كؿ مف  وتعزو الباحثة ذلؾ إلى
، حية باعتبارىا غير ذات أىميةقد تكوف نظرة سط  والمفاىيـ البيئية  والمسئولية البيئية
وانشغاليـ باإلىتماـ بالمواد الدراسية والطرؽ التدريسة الجديدة والمناىج الجديدة التي أدت إلى 
بعضيـ في إعداد  اشتراؾة إليصاليا لمطالب و حيث أنشغموا في البحث عف المعموم اليـإنشغ
 التدريبية عمى المناىج  ة مف اإلغاثة اإلسالمية والدوراتالمناىج لبعض التخصصات المدعوم
 الجديدة.
 الحسابيالمتوسط  العدد سنوات الخدمة لالمجا
االنحراف 




 1.00 3.00 25 فأقؿ سنوات 10
-0.379 0.706 
 0.71 3.11 15 سنوات 10أكثر مف
 المجاؿ العاطفي
 0.69 3.75 25 فأقؿ سنوات 10
-0.835 0.409 
 0.54 3.92 15 سنوات 10أكثر مف
 المجاؿ المياري
 0.71 3.64 25 فأقؿ سنوات 10
0.346 0.731 
 0.51 3.57 15 سنوات 10أكثر مف
 جميع مجاالت االستبانة
 0.75 3.45 25 فأقؿ سنوات 10
-0.336 0.738 
 0.51 3.52 15 سنوات 10أكثر مف
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ـ( حيث أظيرت النتائج أنو 2013الفرا ) واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة
ذات داللة إحصائيةبيف متوسطات تقديرات أفراد العينة تعزى إلى عدد سنوات ال توجد 
دراسة بينما اختمفت مع  (، ـ2007النوح ) ، ودراسةـ(2009الخدمةواتفقت مع دراسة عدواف )
ـ( والتي بينت نتائجيا أف الخبرة قد أثرت إلى حد كبير عمى آراء 2008أرينالدي وعبد الرحيـ) 
 المعمميف .
( بين α ≤ 0.05 ) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللةية الثالثة: الفرض -
متوسطات درجات تقدير معممي الميني بالمدارس الثانوية المينية  لدرجة ممارستيم لدورىم 
 في تنمية المسئولية البيئية تعزى لمتغير الفرع الميني )صناعي، زراعي، اقتصاد منزلي( .
 التبايف األحادي "، والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ. ضية تـ استخداـ اختبار "الختبار ىذه الفر 
 الفرع الميني –(: نتائج اختبار " التباين األحادي " 5.8جدول )
 الحريةدرجات  مجموع المربعات مصدر التباين المجال
متوسط 




 1.385 2 2.771 بيف المجموعات
 0.773 37 28.598 داخؿ المجموعات 0.181 1.792
  39 31.369 المجموع
 المجال العاطفي
 0.432 2 0.865 بيف المجموعات
 0.398 37 14.724 داخؿ المجموعات 0.348 1.087
  39 15.589 المجموع
 المجال المياري
 0.106 2 0.213 بيف المجموعات
 0.423 37 15.653 جموعاتداخؿ الم 0.779 0.251
  39 15.866 المجموع
 جميع مجاالت
 االستبانة 
 0.472 2 0.944 بيف المجموعات
 0.441 37 16.324 داخؿ المجموعات 0.354 1.069
  39 17.267 المجموع
المقابمة  (.Sig)( تبيف أف القيمة االحتمالية 5.8) مف النتائج الموضحة في جدوؿ
لجميع المجاالت والمجاالت مجتمعة  0.05" أكبر مف مستوى الداللة  لتبايف األحاديا الختبار"
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معا وبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات أفراد 
 العينة حوؿ ىذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معا ُتعزى إلى متغير الفرع الميني.
، الصناعي، أف معممي الميني في الفرع الميني )الزراعي وتعزو الباحثة ذلؾ إلى
تتبع لجسد واحد و إلى نظًرا ألف المدارس الثانوية المينية محدوة في عددىا االقتصاد المنزلي( 
وىو اإلدارة العامة لمتعميـ الميني والتقني فإف التعميمات عمى ىذه المدارس واحدة وىـ و  يتابعيا
واحدة وورشات عمؿ موحدة وبالتالي يكوف أدوارىـ في داخؿ يشتركوف في دورات تدريبية 
 مدارسيـ ومع طمبتيـ متقارب.
( α ≤ 0.05 ) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللةالفرضية الرابعة:  -
بين متوسطات درجات تقدير معممي الميني بالمدارس الثانوية المينية  لدرجة ممارستيم 
سئولية البيئية تعزى لمتغير المنطقة التعميمية)شمال غزة، شرق غزة، لدورىم في تنمية الم
 الوسطى( .
 التبايف األحادي "، والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ. الختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار "
 المنطقة التعميمية –(: نتائج اختبار " التباين األحادي " 5.9جدول )




القيمة  "Fقيمة "
 االحتمالية
 المجال المعرفي






 0.635 37 23.500 داخؿ المجموعات
  39 31.369 المجموع
 المجال العاطفي






 0.411 37 15.195 داخؿ المجموعات
  39 15.589 المجموع
 المجال المياري






 0.421 37 15.573 داخؿ المجموعات
  39 15.866 المجموع
 جميع مجاالت
 االستبانة 
 0.807 2 1.615 بيف المجموعات
 0.423 37 ؤ15.652 داخؿ المجموعات 0.163 1.909
  39 17.267 المجموع
 .α ≤ 0.05* الفرؽ بيف المتوسطات داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة 
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 ( يمكف استنتاج ما يمي:5.9) مف النتائج الموضحة في جدوؿ
" أقؿ مف مستوى  التبايف األحادي المقابمة الختبار" (Sig)تبيف أف القيمة االحتمالية  
ي" وبذلؾ يمكف استنتاج أنو توجد فروؽ ذات داللة لمجاؿ " المجاؿ المعرف  0.05الداللة 
إحصائية بيف متوسطات تقديرات أفراد العينة حوؿ ىذا المجاؿ ُتعزى إلى متغير المنطقة 
 التعميمية.
اختالؼ التخصصات المينية وطبيعة الدراسة في المناطؽ وتعزو الباحثة ذلؾ إلى 
عميمية الشمالية تخصصات متعمقة بالزراعة التعميمية الثالث حيث يدرس الطمبة في المنطقة الت
واالنتاج الحيواني بينما في المنطقة الوسطى التعميمية يدرس الطمبة التخصصات المتعمقة 
تدرس الطالبات تخصصات تكنولوجيا   بالمجاؿ الصناعي والحرفي أما في منطقة شرؽ غزة
 . المعمومات واالتصاالت واالقتصاد المنزلي
( في وجود فروؽ ذات 2010المدىوف ) ائج مع بعض الدراسات كدراسةواتفقت ىذه النت  
 داللة إحصائية تعزى لمتغير المنطقة التعميمية .
أما بالنسبة لممجاليف "العاطفي، المياري" والمجاالت مجتمعة معا فقد تبيف أف القيمة 
توجد فروؽ ذات وبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال  0.05أكبر مف مستوى الداللة  (.Sig)االحتمالية 
داللة إحصائية بيف متوسطات تقديرات أفراد العينة حوؿ ىذيف المجاليف والمجاالت مجتمعة معا 
  ُتعزى إلى متغير المنطقة التعميمية.
لى تقارب الوازع الديني والقيـ والعادات واالتجاىات السموكية وتعزو الباحثة ذلؾ إ
التوجد الحدود الجغرافية الطبيعية أو المصطنعة المتقاربة في المناطؽ التعميمية الثالث حيث 
فتكوف نتيجة ذلؾ غياب ، مما أدى إلى غياب التنوع، واالتصاؿ الدائـ والمستمر فيما بينيـبينيـ 
 الفروؽ ذات الداللةفي متوسطات تقدير أفراد مجتمع الدراسة تعزى لمتغير المنطقة التعميمية .
يعمموف عمى و  ناطؽ التعميمية ييتموف بطمبتيـفي المالميني   ويمكف القوؿ أف معممي
 . تيـ باالرتقاء بيـ في المسئولية البيئية االرتقاء بطمب
( في عدـ وجود فروؽ 2013الفرا ) واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة
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 لممجال المعرفي لتعميميةنتائج اختبار شيفيو لمقارنة متوسطات فئات المنطقة ا
 لممجال المعرفي (: نتائج اختبار شيفيو لمقارنة متوسطات فئات المنطقة التعميمية5.10جدول )
 (3.36الوسطى ) (2.36شرق غزة ) (3.25شمال غزة ) المنطقة التعميمية
    شماؿ غزة
   0.890* شرؽ غزة
  *0.998- 0.107- الوسطى
 . α≤ 0.05داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة  *الفرؽ بيف المتوسطيف       
( تبيف أف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف 5.10) مف النتائج الموضحة في جدوؿ
كؿ مف منطقة شماؿ غزة التعميمية ومنطقة شرؽ غزة التعميمية لصالح منطقة شماؿ غزة 
ف منطقة شرؽ غزة التعميمية، وقد تبيف أيضا أنو يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف كؿ م
التعميمية ومنطقة الوسطى التعميمية لصالح منطقة الوسطى التعميمية، بينما تبيف عدـ وجود 
 .عميمية ومنطقة الوسطى التعميميةفروؽ بيف كؿ مف منطقة شماؿ غزة الت
ىي معممات بينما معممي الميني في منطقة شرؽ غزة فئة وتعزو الباحثة ذلؾ إلى أف 
المنطقة التعميمية وسط غزة و  لميني في كؿ مف المنطقة التعميمية شماؿ غزةمعممي ا الفئة في
حيث اختمفوا في عدد سنوات الخدمة لدى أفراد مجتمع الدراسة فينتمي غالبية ، ىي معمميف
معممات الميني أقؿ عدد سنوات خدمة مف معممي الميني في المناطؽ التعميمية شماؿ ووسط 
 تأسيس المدارس المينية .وعدد سنوات ، غزة التعميمية
ما سبل تطوير دور معممي الميني بالمدارس الثانوية المينية بمحافظات غزة  السؤال الثالث:
 في تنمية المسئولية البيئية لدى طمبـتيم ؟
لإلجابة عف ىذا التساؤؿ تـ وضع سؤاؿ مفتوح في نياية االستبياف لمتعرؼ عمى سبؿ 
الثانوية المينية بمحافظات غزة في تنمية المسئولية البيئية دور معممي الميني بالمدارس تطوير 
 .نظر معممي الميني ةمف وجي لدى طمبػتيـ
عينة الدراسة وتحميميا  وقامت الباحثة بعرض ىذه المقترحات مف خالؿ إجابة  
وذلؾ وتـ الحصوؿ عمى النسبة المئوية لكؿ اقتراح ، ( وفًقا لمتكرارات5.11وعرضيا في جدوؿ )
كانت   ( معمًما ومعممة :40عدد تكراراتو عمى العدد الكمي ألفراد العينة الفعمية وىو ) بقسمة
 النتائج كالتالي
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 استجابات أفراد العينة لمسؤال المفتوح  :(5.11) جدول
 % التكرار السبيل المقترح م
1.  
 راءتنظيـ ندوات ومحاضرات تثقيفية حوؿ البيئة مف خالؿ االستعانة بالخب
 .والمختصيف 
20 50 
 45 18 تفعيؿ اإلذاعة المدرسية لتمارس دورىا في توعية الطمبة القضايا البيئية .  .2
 42.5 17 تفعيؿ دور األندية البيئية المدرسية وجماعات أصدقاء البيئة .  .3
4.  
التعاوف والتنسيؽ مع كؿ مف لو عالقة بالموضوع مف مؤسسات المجتمع المدني 
 ،)وزارات ،جمعيات ،أفراد (
16 40 
 37.5 15 .البيئة تنمية بخصوص مدرسية ندوات لعقد أوقات تخصيص   .5
 30 12 .المدرسة فيو تقيـ التي الحي أو األىالي بيف توعية حمالت عمؿ   .6
 15 6 .حوليا وما المدرسية البيئة وترتيب تنظيؼ حمالت في الخروج   .7
 32.5 13 .المدرسة أسوار داخؿ ورسومات جدارية ممصقات عمؿ   .8
 17.5 7 .المدرسة داخؿ تشجير حممة إعالف   .9
 17.5 7 .البيئة عمى المحافظة عمى الطالبات لتوعية نشرات عمؿ   .10
 12.5 5 .الصمبة النفايات تدوير عمى التحفيز   .11
 27.5 11 مصادر الطاقة بشكؿ آمف. استخداـ حوؿ ندوات عمؿ   .12
 25 10 .لمطمبة ةالعام الصحة عمى وتأثيرىا الشخصية النظافة أىمية توضيح   .13
 40 16 .الصفية والبيئة المدرسية البيئة نظافة عمى المحافظة عمى الطالبات تشجيع   .14
دورات تدريبية وورش عمؿ بمشاركة معممي الميني والطمبة لتنمية الوعي  تنظيـ   .15
 ومناقشة القضايا البيئية المحمية والدولية  .، البيئي  والمسئولية البيئية
13 32.5 
 25 10 .عمى الطمبة لنشر الوعي البيئي لدييـومطويات ،، كتيبات ،ونشرات زيعتو  .16
 30 12 .الصمبة المواد وتدوير التحمية ومحطات البمديات زيارة   .17
 32.5 13 .البيئة عمى المحافظة في القدوة المعمـ يكوف أف   .18
 45 18 .السميمة بالطريقة منيا والتخمص النفايات تجميع عمى المعمـ يحرص أف   .19
 15 6 .سميمة بطريقة الحيوانات مف التخمص   .20
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 % التكرار السبيل المقترح م
21.  
 المدرسية البيئة عمى يحافظوف الذيف لمطالب ومعنوية مادية جوائز تخصيص 
 . الخارجية والبيئة
7 17.5 
 25 10 تنظيـ مسابقات بيئية حوؿ قضايا البيئة عمى مستوى المدرسة والمديريات .  .22
 30 12 اد بيئة مدرسية نظيفة.اعطاء حوافز مادية ومعنوية لمطمبةإليج  .23
 7 3 .البيئية التنمية مجاؿ في لممعمميف تدريبية برامج وضع   .24
 17.5 7 وتحفيزه. المعمـ دور تعزيز   .25
 20 8 .البيئة عمى لممحافظة الالزمة اإلمكانيات توفير   .26
 12.5 5 .بالدنا في الموجودة التموث مصادر بياف   .27
 5 2 أىـ معالـ البيئة المحمية واالىتماـ برعايتيا عمىتنظيـ رحالت مدرسية لمتعرؼ   .28
( أف بعد تحسيف دور معممي الميني في المدارس الثانوية 5.11مف الجدوؿ )يتض
المينية في تنمية وعي طمبتيـ بالمسئولية البيئية مف خالؿ الندوات والمحاضرات باالستعانة 
( وىذه الفقرة %50بة االستجابة )االستجابات حيث بمغ نسعمى  الخبراء والمختصيف قد حازب
السابقة أف ىناؾ تدنًيا في ىذا تنتمي لممجاؿ المعرفي وقد بينت نتائج كثير مف الدراسات 
المجاؿ ولذلؾ يرى الباحث أف مف واجب وزارة التربية والتعميـ العالي أف تعمؿ عمى توفير كؿ 
عمى تضميف البرنامج اإلمكانات المتاحة مف أجؿ وضع خطة تعمؿ الوزارة مف خالليا 
المدرسي أياًما تخصص مف أجؿ توعية الطمبة بالتربية البيئية وذلؾ مف خالؿ التنسيؽ مع 
مدني واألفراد لتنظيـ الندوات المؤسسات ذات العالقة سواء الوزارات أـ مؤسسات  المجتمع ال
ضرورة تعزيز  كما ترى الباحثة، والمحاضرات باالستعانة بالخبراء والمختصيف في ىذا المجاؿ
الجانب الوجداني والسموكي لدى الطمبة  وذلؾ مف خالؿ تنظيـ الوزارة لحمالت مدرسية تيدؼ 
المحافظة عمى تعزيز ثقافة التطوع لدى الطمبة وذلؾ مف خالؿ تنظيـ الوزارة لحمالت إلى 
مدرسية تيدؼ إلى المحافظة عمى نظافة البيئة المحيطة والعمؿ عمى تشجيرىا بما يعزز 
 لجانب الوجداني والسموكي لدى الطمبة في نفس الوقت .ا
وتال بعد ذلؾ مباشرة وفي المرتبة الثانية تفعيؿ اإلذاعة المدرسية لتمارس دورىا  في  
%(،وىذه الفقرة 45الطمبة بالقضايا البيئية المختمفة حيث بمغت نسبة االستجابة فيو )توعية 
حسب األنشطة المقدمة مف خالؿ اإلذاعة  والعاطفي، تنتمي إلى كؿ مف المجاؿ المعرفي
وترى الباحثة أف مف واجب معممي الميني ومف خالؿ المجاف المدرسية العمؿ عمى ، المدرسية
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تفعيؿ اإلذاعة المدرسية لما ليا مف دور بارز في التواصؿ المباشر مع الطمبة وما يوفره ذلؾ 
واليأتي ذلؾ إال مف ، في والعاطفيفي كال المجاليف المعر مف فرص توعيتيـ والتأثير عمييـ 
خالؿ برامج واضحة وشاممة تتناوؿ القضايا البيئية وتطرح حمواًل لمشاكؿ البيئة  المحمية 
والعالمية ،يشترؾ فييا الطمبة  بإشراؼ عممي الميني األكفاء الذيف لدييـ مف الوعي البيئي 
مف ، مبة بما يحقؽ األىداؼ المرجوةوالميارات التربوية ما يمكنيـ مف التأثير اإليجابي عمى الط
 مف وعي بيئي وسموؾ راشد نحو البيئة .، الوعي البيئي
وقد جاء بعد تحسيف دور معممي الميني في تنمية  المسئولية البيئة لدى طمبتيـ   
مف خالؿ االىتماـ باألندية البيئية وجمعية أصدقاء البيئة في المرتبة الثالثة حيث كانت نسبة 
%(، وىذه الفقرة تصنؼ في المجاؿ العاطفي مف حيث الدورالياـ الذي تقـو بو 42.5االسجابة )
ومف ، األندية البيئية وجماعات اصدقاء البيئة في تنمية إتجاىات إيجابية نحو البية مف ناحية
الناحية ألخرى فإف األنشطة التي يمارسيا الطمبة  مف خالؿ ىذه األندية والجماعات تضع ىذه 
ترى الباحثة ضرورة رعاية األندية البيئية وجماعات وعميو ، المجاؿ السموكي الفقرة ضمف
أصدقاء البيئة  في المدارس وتوفير ما يمزميـ مف إمكانات وفؽ خطة منيجية تيدؼ لتعزيز 
مشالركة الطمبة في تنظيـ الزيارات الميدانيةلممؤسسات ذات العالقة، والمعالـ البيئية ،إضافة إلى 
، سوء السموؾ البيئي، أو بسبب العدواف الصييوني ؽ المنكوبة بيئًيا  سواء بسببزيارة المناط
صدار النشرات وتصميـ الموحات  والعمؿ عمى المشاركة في تنظيـ المعارض البيئية والمدرسية وا 
إضافة إلى ، اليادفة لزيادة وعي الطمبة والمساعدة في تنمية إتجاىات إيجابية نحو البيئة
 بما يحقؽ أىداؼ التربية البيئية .، كي يسمكوا سموًكا بيئًيا راشًدا، ة أماـ الطمبةإتاحاتيا الفرص
( في 5.9الواردة في الجدوؿ )، ىذا وقد استفادت الباحثة مف آراء معممي الميني 
 وضع توصيات الدراسة.
 توصيات الدراسة :
دورات  طينية لتنظيـالعمؿ عمى تعاوف وزارة التربية والتعميـ العالي وسمطة البيئة الفمس  -1
تيدؼ إلى زيادة الوعي والتثقيؼ لمعممي الميني في المدارس الثانوية المينية وورش عمؿ 
 لدييـ .حوؿ القضايا البيئية البيئي 
ضرورة تواصؿ وزارة التربية والتعميـ وسمطة البيئة الفمسطينية لعقد دورات وورش عمؿ   -2
 لثانوية المينية بيدؼ تنمية المسئولية البيئية .وندوات تثقيفية لمعممي الميني في المدارس ا
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ضرورة تضميف مناىج الفروع المينية المختمفة مف تخصصات  بالمفاىيـ البيئية والثقافة   -3
 البيئية .
 ضرورة حث إدارة المدارس الثانوية المينية معمميـ  لتفعيؿ األندية البيئية المدرسية.  -4
 التوعية بالقضايا البيئية . ضرورة تفعيؿ دور اإلذاعة المدرسية في  -5
ضرورة التواصؿ مع الخبراء في مجاؿ البيئة لعقد دورات في كيفية التخمص مف نفايات   -6
 المشاغؿ والعمؿ عمى إعادة تدويرىا لالستفادة.
 ة إلى مدرسة خضراء .سيضرورة توعية  معممي الميني طمبتيـ بتحويؿ البيئة المدر   -7
ئة لتزويد المدارس بالنشرات والمطويات والمطبوعات عف العمؿ عمى التعاوف مع سمطة البي  -8
 كؿ ما ينمي المسئولية البيئية .
 ضرورة المشاركة في أياـ تطوعية لنظافة  المدرسة والبيئة المحيطة بالمدرسة .  -9
 ضرورة اىتماـ معممي الميني بتنمية الخمؽ البيئي اليادؼ لمتفاعؿ مع البيئة.  -10
 طمبتيـ كيفية االستخداـ اآلمف لألجيزة والمواد الخطرة.ضرورة توعية  معممي الميني   -11
وتحفيز الطمبة مف خالؿ ، ضرورة إعداد لوائح وقوانيف خاصة بالبيئة المدرسية ورعايتيا  -12
 الجوائز المادية والمعنوية .
 ضرورة إعداد لوائح إرشادية داخؿ الورش والمشاغؿ .  -13
تثقيفية حوؿ القضايا البيئية لزيادة  ضرورة مشاركة أولياء األمور في ورش عمؿ وندوات  -14
 وعييـ البيئي.
ضرورة مشاركة معممي التربية اإلسالمية لغرس القيـ البيئية اإلسالمية في نفوس الطمبة   -15
 بما يعزز انتمائيـ لمبيئة وبالتالي لموطف. 
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 مقترحات الدراسة :
في ضوء ما توصمت إليو الدراسة مف نتائج وما قدمتو مف توصيات فإف الباحثة توصي 
 بالمقترحات اآلتية:
مسئولية البيئية في كميات التربية والمختصة بإعداد المعمميف في إجراء دراسات حوؿ ال -1
 الجامعات الفمسطينية .
الفمسطينية في الكميات التقنية  مف مواضيع   إجراء دراسات حوؿ ما تتضمنتو المناىج -2
 الفندقة(، التجميؿ، األزياء، الزراعة، كميات )اليندسةفي المسئولية والتربية البيئية في 
 لوضع أفضؿ السبؿ لتطويرىا..وذلؾ 
إجراء دراسات مشابية في الكميات التقنية الفمسطينية  الحكومية والخاصة ووكالة الغوث  -3
 في محافظات غزة .وتشغيؿ االجئيف 
والمدارس ، إجراء دراسات مشابية في الضفة الفمسطينية عمى المدارس  الثانوية المينية -4
 والمدارس األساسية.، الثانوية
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 
 األستاذ الدكتور / ...............................................  حفظو ا﵀
 السالم عميكم ورحمة ا﵀ وبركاتو وبعد ،،،
 الموضوع : طمب تحكيم استبانة
تقـو الباحثة بإعداد دراسة بعنواف )دور معممي الميني في المدارس الثانوية المينية بمحافظات 
مية المسئولية  البيئية لدى  طمبتيـ وسبؿ تطويره ( وذلؾ لمحصوؿ  عمى درجة الماجستير غزة في تن
تخصص )اإلدارة التربوية ( . مف الجامعة االسالمية بغزة وليذا ، قسـ أصوؿ التربية -في التربية
في الغرض قامت  الباحثة بإعداد ىذه  االستبانة والتي تتوزع عمى ثالث مجاالت ىي )المجاؿ المعر 
والمجاؿ المياري( لمعرفة دور معممي الميني في المدارس الثانوية المينية  في  ، ،والمجاؿ العاطفي
تنمية المسئولية البيئية لدى طمبتيـ وسبؿ وتطويره وكما اشتممت االستبانة عمى سؤاؿ مفتوح حوؿ سبؿ 
 تطوير ىذا الدور وذلؾ مف وجية نظر معممي الميني في ىذه المدارس .
نأمؿ مف سيادتكـ التكـر بتحكيـ  فقراتيا بحذؼ  ، وء ما حباكـ اهلل بو مف عمـ وخبرةوفي ض
 أو اضافة أو تعديؿ ما ترونو مناسًبا لمحكـ  عمى مدى صالحية ما بنيت مف أجمو وذلؾ مف  حيث  :
 . مدى انتماء كل فقرة لممجال الذي أدرجت تحتو 
 . مدى  صحة صياغة العبارة ووضوحيا 
 حتوى الفقرة.مدى أىمية م 
 وتفضموا بقبول فائق االحترام والتقدير
 الباحثة
 منيل صالح عمر فروانة
 زةــغ – تــالميــــــت اإلســـــــــبمعـالج
 بـمي والدراسبث العليشئون البحث العل
 ت التـــــــــربيـــــــــــــتــــــــــــــــــليـك
 تربويــــــــــــــتر إدارة ــــــــــمبجستي
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 في الخانة المناسبة :×( أوال : البيانات : يرجى تعبئة البيانات التالية بوضع اشارة)  
 الجنس:        -1
 (   ) نثىأ    (                  ) ذكر  
 عدد سنوات الخدمة : -2
   (     (سنوات  10أكثر مف     ، (   ) سنوات    10-5مف  (،    ) سنوات  5أقؿ مف 
 الفرع الميني:  -3
 )   (  اقتصاد منزلي)   (         زراعي   )   (      صناعي
 المنطقة التعميمية :  -4
 (    ) الوسطى       (     ) شرؽ غزة  (     ) شماؿ غزة
 
 ثانًيا فقرات االستبانة:




 الرقم الفقرات ميةتمن منتمية
  .1 تموث البيئييبيف  مصادر ال    
  .2 يوضح أضرار تموث اليواء     
  .3 يوضح مضار استخداـ المواد المموثة لميواء     
  .4 يفسر طرؽ االقالؿ مف تموث المسطحات المائية     
  .5 يبيف مصادر تموث المسطحات المائية     
  .6 كيفية  الحد مف تموث المياه الجوفية يوضح     
  .7 يفسر كيفية  الحرص عمى عدـ تموث اليواء    
يؤكد أىمية االقالؿ مف األضرار الناتجة عف تموث     
 التربة
8.  
  .9 يوضح كيفية االقالؿ مف مسببات التصحر     






 الرقم الفقرات ميةتمن منتمية
  .11 يوضح مصادر المموثات االشعاعية     
  .12 يؤكد أىمية  االقالؿ مف التموث الغذائي     
  .13 يبيف أىمية المحافظة عمى الغذاء مف التموث     
  .14 يوضح مسببات االحتباس الحراري     
  .15 يبيف خطورة األمطار الحامضية     
  .16 يفسر مسببات الضباب الدخاني     
يبيف كيفية التعامؿ مع الضباب الدخاني بطريقة عممية     
  .17 يمة  سم
  .18 يوضح في الحد مف أسباب تآكؿ األوزوف     
  .19 يوضح طرؽ حماية األوزوف مف التآكؿ     
  .20 سميـ و  يبيف  مصادر استخداـ الطاقة بشكؿ اقتصادي    
  .21 يوضح ؿ طرؽ توظيؼ التقنيات إلنتاج الطاقة اآلمنة     
  .22 يبيف سبؿ التعامؿ مع الزالزؿ بطريقة عممية     

















 الرقم الفقرات منتمية منتمية
  .1 في التعامؿ مع البيئة المستحدثة يظير حرصو    
  .2 لمحافظة عمى مكونات الغالؼ الجوييبدي اىتمامو في ا    
  .3   حيويينمي حب المحافظة عمى مكونات الغالؼ ال    
  .4 ميةيشجع القياـ بأعماؿ تطوعية لتنظيؼ البيئة المح    
يحرص عمى تنمية وعي الطمبة بمخاطر التموث البيئي مف     
 خالؿ اإلذاعة المدرسية
5.  
  .6 يبيف نظرة االسالـ الشاممة إلى الكوف والطبيعة    
  .7 يشير الى اىمية التكيؼ مع البيئة     
  .8 هلل في الطبيعة  يبيف مظاىر جماؿ خمؽ ا    
  .9 يبرز اىتماـ االسالـ والعناية بالبيئة وتأكيده عمييا     
  .10 يظير قيمة التوافؽ بيف مكونات البيئة والعالقات التي تربطيا     
  .11 ينمي الخمؽ البيئي اليادؼ لمتفاعؿ مع البيئة    
  .12 يؤكد أف حؿ مشاكؿ العالـ البيئية مسئولية الجميع    
  .13 شريعات والقوانيف المناسبة لحماية البيئة يشجع الت    
  .14 يشجع االلتزاـ بالقوانيف البيئية الفمسطينية     
  .15 يؤكد عمى ضرورة المحافظة عمى النظافة  الشخصية    
  .16 رورة المحافظة عمى نظافة البيئة يؤكد عمى ض    
  .17 يشجع احتراـ عماؿ النظافة وتقدير دورىـ     
  .18 خاطئة حوؿ بعض الظواىر الطبيعية يبيف األفكار ال    
  .19 ينمي حب القياـ بأعماؿ تطوعية     
  .20 يؤكد عمى ضرورة احتراـ المصانع والكسارات لمبيئة     
يعبر عف قمقو مف اآلثار الخطيرة لألسمدة الكيماوية عمى     
  .21 البيئة 
  .22 يعبر عف قمقو مف اآلثار الناجمة عف استخداـ     
134 
 




 الرقم الفقرات منتمية منتمية
  -1 يسترشد بآيات مف القرآف الكريـ عمى التعامؿ مع البيئة     
  -2 يؤكد عمى االلتزاـ بالقوانيف الخاصة بحماية البيئة    
  -3 يحث طمبتو في التخمص مف المموثات البيئية    
  -4 ات الصمبةيشجع طمبتو في الحد مف أضرار النفاي    
يبيف لطمبتو التعامؿ مع النفايات الخطرة بطريقة عممية     
 سميمة
5-  
يشجع طمبتو في توظيؼ الطمر الصحي لمتخمص مف     
 النفايات
6-  
  -7 يبيف لطمبتو أىمية تدوير النفايات واالستفادة منيا    
  -8 يشجع طمبتو بالمحافظة عمى المحميات الطبيعية    
  -9 عمى التكيؼ االيجابي مع البيئة وينمي قدرة طمبت    
  -10 سات سموكية ىادفة لحماية البيئة يدعو طمبتو إلى ممار     
  -11 طمبتو عمى التطوع بتنظيؼ البيئة يحث    
عممي في مواجية يوجو طمبتو نحو االستخداـ األسموب ال    
 المشكالت البيئية
12-  
  -13 يشجع طمبتو عمى تشجير المدرسة    
  -14 ى ايجاد حموؿ ابداعية لمشاكؿ البيئةيشجع طمبتو عم    
عامؿ مع مصادر المياه في يراقب سموؾ طمبتو في الت    
 المدرسة
15-  
  -16 عامؿ مع المواد الخاـ في األقساـيراقب سموؾ طبتو في الت    
ؿ مع األجيزة  المشعة في يراقب سموؾ طمبتو في التعام    
 األقساـ
17-  
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 : (4ممحق )
 كشف بأسماء السادة المحكمين
 لعملمكان ا االسم الرقم
 الجامعة اإلسالمية أ .د محمود أبو دؼ -1
 الجامعة اإلسالمية د. منور نجـ -2
 الجامعة اإلسالمية د. فايز شمداف  -3
 الجامعة اإلسالمية د.محمدعثماف األغا -4
 جامعة األقصى د.عدلي داود الشاعر -5
 جامعة األقصى د. بساـ أبو حشيش -6
 ىجامعة األقص د.عماد الحديدي -7
 جامعة األقصى د.ناجي سكر -8
 وزارة التربية والتعميـ د. فتحي كموب -9
 وزارة التربية والتعميـ أ.ياسيف سمماف عبده -10






 النيائية لالستبانةالصورة 
 بسم ا﵀ الرحمن الرحيم
 
عممي الميني في  المدارس الثانوية المينية ، حفظكم ا﵀ األخوات / األخوة  م  
 السالم عميكم ورحمة ا﵀ وبركاتو  وبعد ،،،،،،
دور معممـــي المينـــي فـــي المـــدارس الثانويـــة المينيــــة يقػػػـو الباحػػػػث بػػػػإجراء دراسػػػة حػػػػوؿ )
صػوؿ عمػى ( وذلػؾ اسػتكماال لمتطمبػات الح بمحافظات غزة  في تنمية المسؤولية البيئية وسبل تطـويره
درجػػة الماجسػػتير فػػي التربيػػة قسػػـ أصػػوؿ التربيػػة تخصػػص )اإلدارة التربويػػة ( . مػػف الجامعػػة االسػػالمية 
بغزة  وليذا الغرض قامت الباحثة بإعػداد ىػذه االسػتبانة والتػي تتػوزع عمػى ثػالث مجػاالت  ىػي )المجػاؿ 
لمينػي فػي المػدارس الثانويػة االدراكػي ، المجػاؿ العػاطفي ،المجػاؿ الميػاري( بيػدؼ معرفػة دور معممػي ا
 المينية بمحافظات غزة في تنمية المسؤولية البيئية وسبؿ تطويره .
كما اشتممت  االستبانة عمى سؤاؿ مفتوح حوؿ سبؿ تطوير ىذا الدور وذلؾ مف وجية نظر 
 معممي الميني في ىذه المدارس .
فػػي المربػػع الػػذي × مػػة آمػػؿ مػػنكـ التكػػـر بقػػراءة كػػؿ عبػػارة فػػي االسػػتبانة ، ومػػف ثػػـ وضػػع عال
يمثؿ رأيؾ فيو بدقة  وموضوعية لتصؿ الدراسة  الى نتائج صحيحة وصادقة كما أرجػو عػدـ االسػتعجاؿ 
 باإلجابة أو ترؾ أي فقرة دوف االجابة عمييا .
ولف تستخدـ إال في أغراض البحث العممي فقط .، عمما بأف إجابتكـ ستكوف في سرية تامة  
ًا تجاوبكـ وتفاعمكـ لموصؿ إلى أدؽ النتائج واهلل يحفظكـ ويرعاكـ .شاكرًة لكـ ومقدرًة سمف  
 
 وتفضموا بقبول فائق االحترام والتقدير
 الباحثة                       






 ة المناسبة :في الخان×( أواًل : البيانات : يرجى تعبئة البيانات التالية بوضع اشارة) 
 :              الجنس -1
 (   ) (               انثى    ) ذكر 
 عدد سنوات الخدمة : -2
 (     ) سنوات  10أكثر مف  ، (   ) سنوات    10-5مف ، (   ) سنوات  5أقؿ مف 
 :  الفرع الميني -3
 )    (  اقتصاد منزلي      )     ( زراعي        )    (     صناعي
 ميمية : المنطقة التع -4
 (    ) الوسطى        (     ) شرؽ غزة     (     )  شماؿ غزة
 ثانًيا فقرات االستبانة:















 .1 أبيف لطمبتي مصادر التموث البيئي.     
ث اليواء. أوضح أضرار تمو        2. 
 .3 أشرح مضار استخداـ المواد المموثة لميواء.      
 .4 أستنتج طرؽ االقالؿ مف تموث المسطحات المائية.      
 .5 أبيف مصادر تموث المسطحات المائية.      
 .6 أوضح كيفية  الحد مف تموث المياه الجوفية.      
 .7 أشرح كيفية  الحرص عمى عدـ تموث اليواء.     
 .8 أستنتج أىمية اإلقالؿ مف األضرار الناتجة عف تموث التربة.     
 .9 أشرح مسببات التصحر.      
 .10 أبيف سبؿ تجنب التموث االشعاعي.      
 .11 أبيف أىمية تدوير النفايات الصمبة واالستفادة منيا.     
 .12 أبيف أىمية المحافظة عمى الغذاء مف التموث.      

















 .14 أبيف خطورة األمطار الحامضية.      
أبيف كيفية التعامؿ مع الضباب الدخاني بطريقة عممية      
  .15 سميمة . 
 .16 أوضح الحموؿ في الحد مف أسباب تآكؿ األوزوف.      
سميـ. و  أشرح  مصادر استخداـ الطاقة بشكؿ اقتصادي       17. 
تاج الطاقة اآلمنة. أوضح طرؽ توظيؼ التقنيات إلن       18. 
 .19 أوضح كيفية الحد مف أضرار الزالزؿ.      
 












 .20 أظير حرصي في التعامؿ مع البيئة المستحدثة.      
ات الغالؼ أبدي اىتمامي في المحافظة عمى مكون     
 الجوي. 
21.  
 .22 أنمي حب المحافظة عمى مكونات الغالؼ الحيوي      
 .23 أشجع القياـ بأعماؿ تطوعية لتنظيؼ البيئة المحمية.     
 .24 أسترشد بآيات مف القرآف الكريـ لمتعامؿ مع البيئة.      
 .25 أبدي اىتمامي بموضوع التكيؼ مع البيئة.      
اهلل في الطبيعة.  أستشعر مظاىر جماؿ خمؽ        26. 
يظير قيمة التوافؽ بيف مكونات البيئة والعالقات التي      
  .27 تربطيا. 
  .28 أنمي الخمؽ البيئي اليادؼ لمتفاعؿ مع البيئة.     
أوجو الطمبة إلى أف المحافظة عمى البيئة مسئولية      












 الرقم الفقرات جدا
  .30 أعزز أىمية  التشريعات والقوانيف في حماية البيئة.      
  .31 يشجع االلتزاـ بالقوانيف البيئية الفمسطينية.      
  .32 أحث عمى أىمية المحافظة عمى النظافة  الشخصية.     
  .33 أنمي أىمية ضرورة المحافظة عمى نظافة البيئة.      
  .34 أشجع احتراـ عماؿ النظافة وتقدير دورىـ .     
  .35 أنمي حب القياـ بأعماؿ تطوعية.      
ي مف اآلثار الخطيرة لألسمدة الكيماوية عمى أبدي قمق     
  .36 البيئة. 
  .37 ألتـز بمتابعة الطمبة بوضع القمامة في المكاف المناسب.     
 










 الرقم الفقرات جدا
  .38 ئة.ألتـز بالقوانيف الخاصة بحماية البي     
  .39 أحث الطمبة في التخمص مف المموثات البيئية.     
  .40 أحد مع طمبتي مف أضرار النفايات الصمبة.     
  .41 أتعامؿ مع النفايات الخطرة بطريقة عممية سميمة.     
  .42 أوظؼ الطمر الصحي لمتخمص مف النفايات.     
  .43 أقـو بتدوير النفايات واالستفادة منيا     
  .44 ي بالمحافظة عمى المحميات الطبيعية.أشجع طمبت     
  .45 أنمي قدرة طمبتي عمى التكيؼ االيجابي مع البيئة.     
  .46 أمارس وطمبتي سموكيات ىادفة لحماية البيئة.      












 الرقم الفقرات جدا
  .48 استخدـ األسموب العممي في مواجية المشكالت البيئية.     
  .49 المدرسية. أشجر وطمبتي البيئة     
  .50 أوجد وطمبتي  حموؿ ابداعية لمشاكؿ البيئة.     
أستخدـ  وطمبتي مصادر المياه في المدرسة بشكؿ      
 سميـ.
51.  
  .52 أتعامؿ مع المواد الخاـ في األقساـ بحرص وعناية.      
أوجو الطرقة الصحيحة الستخداـ األجيزة المشعة في      
 األقساـ. 
53.  


















ما سبل تطوير درجة مساىمة معممي الميني في المدارس الثانوية المينية بمحافظات غزة في تنمية 
 المسئولية البيئية لدى طمبتيم من وجية نظرك ؟ 
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